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3 C E N T A V O S 
> A l v a r e z . C r l . 
l0Znábal . ^ a c l o 
: R o s a b a l S u j , 
- o r e n z o G6me, 
f 2 - J u a n N a v ¿ 
>. R a m ó n M é n , 
l o C a g í g a i , 
o l i s , J o s é Nava, 
M i s e b i o p r a ( i 
l i o G ó m e z , R u , 
a n c i s c o V i n e n t 
a r r o i e n t o Nava. 
; e l G ó m e z , Ma, 
C a n d u x Savle, 
M a n u e l Espin0 
R o q u e Echeva i 
N i v e r a , Ale jan-
i r e s p o Bandera, 
n S a r l o l , ^ 
• e s p a i g n e Colás , 
i m ó n G o n z á i e , 
i G o n z á l e z , José 
i o V i n z a Ro. 
C i n t r a , J e s ú s 
' 'edeeda, Joaqula 
d i n a ^ S á n c h e z . 
mu 
D E H I E B R O 
i o celebraron ayer 
H i e r r o una aíam. 
y actufi de «* 
o de lmpresloii(j 
chos obreros vía. 
;alleres de la Cift. 
iñ Unidos , 
dispuestos a m 
y o r r i g o r . 
>s de los obreros 
i d o ocupac ión ea 
iollcitu<Ie8 de cafc 
n i o s . M a ñ a n a eim 
611 de Reyes, Cea* 
« p e r a que dentra 
ls en l a "HaTana 
a . 
I n f o r m a d o de iq 
I n sus afirmado^ 
ls en los talleres 
;é de a u x i l i o a lo^ 
a sus labores da 
sta semana en loj 
GOS D E PABDd 
O M E N A J E 
• u n i r á n los obre» 
adores del seño? 
i Ga l i ano 56, a las 
d a r poses ión d« 
Iva y acordar en 
homenaje ha da 
s e ñ o r Pardo Suii 
nchez ha firmado 
u n t a . 
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i D E TABACO 
I A 
u n a asamblea loá 
a r a m a en la Bol» 
t r a t ^ f asuntos da 
3 O B R E R A S DB 
E " 
adhesiones la» 
'Baguer . " 
yer, acordaron ti* 
s consti tuidas et 
sa y protecelfin a! 
fin de que toman 
usa. 
íga Benefac tor» M 
>ml té s de la Liga 
•bre el rartIcuIar' 
l e ron varios ejem-
Torcedor" , órgano 
edores". que dedl-
s a l manifiesto da 
cuerdo de la Coo-
acordando el b»1' 
sa casa, mlentral 
a b a q u e r í a f u* re* 
o p o r una cerni-
os presidentes d» 
b r i c a su lectui"»-
propaganda Vot 
canee. 
m o del Sindicato 
n , h a hecho suya 
y combate rnd»-
ida con t ra la» ^ 
dedica varios ar-
t E D A D 
ueva Sociedad or» 
t e r o » , e s t á c " ^ ' 
i Ind iv iduos : 
r lque B o d r í g o e * 
ranclsco Bojas. _ 
I cadone t , Basnw 
Lila. J n « n ^ 
M a r í n . Marcelt»1' 
F e m a n d o Garc». 
no C á r d e n a s , 
l a ro f i a ha 
Instituciones o»1^ 
i a de po«eB,6n 
dedicando « 
El Día no quiere que se 
de perdón ni de política de con 
cordia. 
"No es hora esta, dice, de co 
temporisaciones y medias tincas. 
Es el instante solemne de dejar 
aseguradas para el porvenir, con 
la energía saludable que lor, acon-
tecimientos demandan, la p? z mo-
ral y material de la República." 
Lo mismo decía Weyler. 
El director de El Día es conse-
cuente : es ahora tan partidario de 
la guerra sin cuartel como en 1897, 
cuando murió Maceo. 
En cambio, el Comité Parlamen-
tario liberal ha acordado abogar 
pública y oficialmente, desde la 
Cámara, por el restablecimiento 
de la paz, pidiendo a los que per-
teneciendo al partido liberal se ha-
llan en el campo que depongan 
las armas y se acojan a la legali-
dad. 
¿Quién estará más acertado, el 
Comité Parlamentario Liberal, la-
borando para que se restablezca 
la paz o El Día, pidiendo "ener-
gías saludables," como si el con-
flicto político estuviera empezan-
do? 
No por eso pedimos a los go-
ernantes "energías saludables, 
como El Día contra los perturba-
dores del orden; pero sí aconse-
jamos a obreros y patronos que, 
teniendo en cuenta las circunstan-
cias difíciles que atravesamos, ce-
dan, cada uno de su parte, cuanto 
puedan para evitar que el conflic-
to llegue al terreno de la fuerza. 
La huelga de la Bahía conti-
núa. 
Y es el caso que si no se arre-
gla pronto acabará mal. 
Habrá hambre en los hogares y 
trastornos en las calles. 
Siempre, cuando no se llega 
pronto a una conciliación, paran 
en eso los conflictos entre el tra-
bajo y el capital. 
Horroroso incendio 
en la Isabela 
25,000 s a c o s d o a z ú c a r d e s t r u i d o s p o r 
l a s l l a m a s . — 4 , 0 0 0 a t r a v e s a ñ o s d e 
T h e C u b a n C e n t r a l q n e m a d o s . — H e -
r l d o s , o s p a s m a d o s y q u e m a d o s . — 
B n e n s e r v i d o d e l o s B o m b e r o s . 
S a g u a , M a y o 2 1 
T i e m p o h a c í a q u e e l t r a n q u i l o b a -
r r i o de l a I s a b e l a n o p r e s e n c i a b a e l 
o e p e c t á c u l o s i n i e s t r o d e u n I n c e n d i o 
c o m o e l q u e a y e r se I n i c i ó , p r ó x i m a -
m e n t e a l a a ('.oce d e l d i a , e n l o s a n t i -
guos a l m a c e n e s d o n d e e s t u v o i n s t a -
l ado d u r a n t e ¡ ñ e n g o s a ñ o s e l t a l l e r d e 
m a q u i n a r i a de T h o C u b a n C e n t r a l 
R a i l w a y s L i m i t e d 
A l a h o r a q u e c i t a m o s , u n e m -
p leado d e l a c a s a d e l s e ñ o r C a r l o s 
•Alfer t , q u e ae e n c o n t r a b a t r a b a j a n d o 
en e l o t r o a l m a c é n , a d v i r t i ó q u e p o r 
e l t e c h o d e l a n t i g u o t a l l e r d e m a -
q u i n a r i a , h o y c o n v e r t i d o e n a l m a c é n 
de a z ú c a r , s a l í a g r a n c a n t i d a d de h u -
m o e i n m e d i a t a m e n t e e l d e p ó s i t o d e 
a z ú c a r a p a r e c í x e n v u e l t o p o r c o m -
p l o t o e n l l a m a s . 
R e i n a b a a e sa h o r a u n b r i s o t e t r a -
y e n d o , y l a s l l a m a ? , e n s u a f á n d a 
d e s t r u i r l o t o d o , se c o r r i e r o n r á p i d a -
m e n t e h a c i a u n c a r g a m e n t o d e a t r a -
v e s a ñ o s q u e I r . E m p r e s a t e n í a a m o n -
t o n a d o s c e r c a d e l a l m a c é n . 
L o s v e c i n o s d e l a I s a b e l a , u n o s c o n 
cvbos y o t r o s c o n h a c h a s y p i c o a , 
t r a t a r o n de c o r t n r e l a v a n c e d e l f u e g o 
con u n a h e r o i c i d a d d i g n a d e e n c o -
m i o ; p e r o s u s t l t á t i c o s e s f u e r z o s se 
e s t r e l l a r o n a n t e l a i m p e t u o s i d a d de 
a8 ^ a m a s , q u o a m p a r a d a s p o r e l b r l -
eote r e i n a n t e , e m o n a z a b a n c o n h a c e r 
Presa e n l a E s t a c i ó n d e l F e r r o c a r r i l 
y de a q u í c o r r e r s e a o t r o I n m e n s o 
f m a c e n de a z ú c a r , p r o p i e d a d t a m -
ben d e l s e ñ o r C a r l o s A l f e r t . y e n c u -
y o a i m a c é n h a y d e p 0 g i t a d 0 g u n 0 8 100 
sacos d e a z ú c a r , h a b i e n d o i n s t a -
aao a d e m á s u n I n m e n s o t a n q u e p a -
i , . m l t 1 , c u y a c a p a c i d a d se c a l c u l a e n 
u n m i l l ó n de g a l o n e s , 
i n í ^ e n t 0 9 d G S P u é s d e i n i c i a d o e l 
n c e n d l o , e l r e ñ o r C u n l . S u p e r v i s o r 
t p V * V u b a n C e n t r a l R a i l w a v s L i m i -
t a , a v i s ó a S a ^ u a q u e se h a b í a d e -
» 1» P á r i n » C I N C O . ) 
Los portugueses, hambrientos, 
se han sublevado. 
Y el gobierno republicano ha 
sofocado la rebelión a cañonazos 
y con cargas de caballería. Las 
calles de Lisboa quedaron cubier-
tas de muertos y heridos. 
España, menos democrática, 
mandó pan a sus hermanos por-
tugueses. 
Ahora falta saber si los gobér-
nantes lusitanos admitirán el soco-
rro: pudiera suceder que, como 
El Día, fuesen partidarios de "ener-
gías saludables," hasta que no 
quede ningún revolucionario para 
contarlo. 
Muchachas de N. York sustituyendo a los hombres que ingresaron en le ejército 
D E I Z Q U I E R D A A D E B E C H A : U n a l i n o t i p i s t a . O b r e r a e n f á b r i c a d e a e r o p l a n o s . U n a c a r n i c e r a , o p e r a d o r a d e e l e v a d o r . - M e n s a j e r a . 
n una nueva campana 
D E M I S I O N D E L G A B I N E T E H O -
G A R O . 
L o n d r e s , m a y o 23 . 
E n d e s p a c h o d e A m s t e r d a m , se a n u n 
c i a q u e e l G o b i e r n o h ú n g a r o h a d i m i -
t i d o y q u e se e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s 
p a r a q u e e l C o n d e d e T i z a r e o r g a n i -
c e e l M i n i s t e r i o . 
D E C L A R A C I O N E S D E U N M I L I T A R 
B U S O 
P e t r o g r a d o , m a y o 2 3 . 
E l c o r o n e l N o y a s i l t z e f f , p r e s i d e n t e 
d e l C o n g r e s o d e O f i c i a l e s d e l E j é r c i t o , 
y d e l a A r m a d a , h a d e c l a r a d o q u e e l 
G o b i e r n o p u e d e t e n e r l a c o m p l e t a se-
g u r i d a d de q u e e l E j é r c i t o y l a 3 I a r i -
n a h a r á n t o d o l o p o s i b l e p a r a r e s t a -
b l e c e r l a e f i c a c i a d e l a s a r m a s r u s a s 
a l o b j e t o d e p r o s e g u i r l a g u e r a r c o n 
t o d o y l g o r . 
P I D E N U N A R E P U B L I C A F E D E R A L 
M o s c o w , m a y o 2 3 . 
E n e l c o n g r e s o d e m a h o m e t a n o s r u -
s o s s o a c o r d ó p e d i r e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e u n a r e p ú b l i c a f e d e r a l e n R u s i a . 
E L « P A T R I A " Y E L " B A I R E " 
N u e v a Y o r k , M a y o 23. 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e l a v i s i t a d e 
l o s c o m i s i o n a d o s c u b a n o s a T V a s h i n g . 
t o n se h a n h e c h o l o s a r r e g l o s n e c e s a -
1 n o s p a r a q u e l o s c a ñ o n e r o s " P a t r i a ' * 
i y " B a i r e " s e a n l l e v a d o s a u n d i q u e se-
U N A M A L E T E R A . B o m b e r a , R e p a r t i d o r a de C a r t a s . P o l i c í a . B a r b e r a 
Veintinueve presos 
por conspiración 
EN LIBERTAiTbAJO FIANZA 
E n t r e é s t o s s e e n c u e n t r a s e x - t e n i e n t e s 
y e x - s a r g e n t o s d e p o l i c í a 
E s t a m a ñ a n a , e l d o c t o r B a l b i n o 
G o n z á l e z J u e z E s p e c i a l q u e i n s t r u y e 
l a c a u s a 177, d e 1917, p o r l o s d e l i t o s 
d e s e d i c i ó n y r e b e l i ó n , d i c t ó u n a u t o , 
s e ñ a l a n d o f i a n z a p a r a q u e p u e d a n g o -
z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , a l o s s i -
g u i e n t e s i n d i v i d u o s , q u e h a n s i d o p r o -
c e s a d o p o r d i c h o s d e l i t o s : 
P e d r o A l f a r o V a l l s ; F e d e r i c o B e l -
t r á n C a l v e t ; L u i s C e r t U e ñ a l v e r ; M a -
n u e l C e r t P e ñ a l v e r ; J u l i o C r u z N o -
g u e l r a ; L e o p o l d o C a b r e r a A r e n c i b i a ; 
J o s é L a b o r d e P e r e r a ; P e l a y o V i g i l 
B o n a c h e a ; R i c a r d o G u i l l é n V a r g a s ; 
S e c u n d i n o Q u i r ó s M o r e t ; C r i s t ó b a l 
M e l g a r Z a y a s ; A l f o n s o A l f o n s o A l v a -
r e z ; C a r l o s G a r c í a S i e r r a ; J o s é E c h e -
v a r r í a S a n t o s ; O c t a v i o L e d ó n G o n z á -
l e z ; J u a n P l á O l i v a ; I r e n e o H e v i a 
L e a l ; V i r g i l i o H e r n á n d e z L e a l ; J o s é 
E l e j a l d e E l e j a l d e ; P r u d e n c i o J i m é n e z 
G u l a ; A g a p i t o R i a ñ o F e r n á n d e z ; 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z O n d a r e s ; A n -
d r é s H e r n á n d e z O r t e g a ; H i l a r i o P i e -
d r a A l m e i d a ; H e r i b e r t o C u r i e l A u l e t ; 
M a r c e l i n o C a n e t M a d r i g a l ; C i r i a c o 
H e r n á n d e z ; J o a q u í n R i e r a H e r n á n d e z 
o V i e r a H e r n á n d e z ; C e c i l i o M a r t í n e z y 
G o n z á l e z . 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a y p o r e l 
A l g u a c i l d e l J u z g a d o E s p e c i a l , l e s f u e 
n o t i f i c a d o a l o s i n t e r e s a d o s d i c h o a u -
t o . 
Los obreros sostienen la huelga 
de bahía pacificamente 
Una entrevista. Lo que dice un secretario del Gremio. Gestiones 
para hacer los embarques del azúcar y la pina 
El Ur. AdHodío illas 
, E F * ^ C A L D E S A N I D A D D E 
H a i w ^ 1 ^ 0 D E C U B A , 
t e l l e e n » 0 a y e r a e s t a c a P l t a l e l i n -
*onio i i i . o ^ i a e o d e C u b a - d o c t o r A n -
P a r t i d i P o r t u o D d o . e s t i m a d o a m i -
^ c t o r I i T : r m e D t e - d e c i r s e d e l 
l a g r o de i .8 ^ e 8 t á ^ a l ^ a n d o e l m i -
tilstrito a l * ^ 0 6 9 y l o s I * 0 * 8 e n 
c ,en te s S n i a r l 0 ' Pue8 « i n a g u a s u f i -
eos- S o s t i ^ n t a r i l l a d o 6,11 ^ « r -
81 tuac i6n °nunJ0 P08lble una buena 
a c o n L a r l a - E 1 D r - I l l a 8 v e -
de S a n i S JeilClar c o n e1 S e c r e t a r i o 
y c o n e l H ^ 0 0 - 0 ^ ^ " ^ n ó o M e n o c a i 
^ « P ü b u i a ^ f ^ P r e s i d e n t e de l a 
a ( lUe l l a h i s t A r i 8 ^ « ^ a d e s de 
Por n 0 d e L , P T c a c a p i t a l , t a n o l v i d a d ? . 
ta , la- l e s p u e V S : ^ P ^ d a m e n t e t r a -
p08 <l6l K e n ^ r o , J08 P ^ g ^ s i a t a s t l e m -
l A n d i d o ' f 1 ^ ? 0 * 1 - • • D e b e 8*r o í d " 
h i e r n o R e c i h , f t(lr 11138 P o r 61 K o -
t é 8 s a l u d o V Í a j e r o n , l e s t r o c o r -
D e P a l a c i o 
E L V I A J E D E l T P R E S I D E N T E 
S e g ú n h e m o s s i d o i n f o r m a d o s , e l G e -
n e r a l M e n o c a i n o a b a n d o n a r á e s t a c a -
' p i t a l , h a s t a q u e n o h a y a d e j a d o r e -
s u e l t o e l a s u n t o l l a m a d o " d e l e m p r é s -
t i t o " , q u e se e n c u e n t r a p e n d i e n t e de 
r e s o l u c i ó n e n e l C o n g r e s o 
E L S R . S A N C H E Z D E L P O R T A L 
E s t a m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o d e l S e -
n a d o r v i l l a r e ñ o s e ñ o r M a n u e l R i v e r o . 
e s t u v o e n P a l a c i o , p a r a e n t r e v i s t a r s e 
c o n e l s ^ ñ o r P r e s i d e n t e , e l d o c t o r P e -
d r o S á n c h e z d e l P o r t a l , c a n d i d a t o a 
G o b e r n a d o r d e l a s V i l l a s , p o r e l P a r -
t i d o L i b e r a l , e n l a s ú l t i m a s e l e c c i o -
" E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
E l d o c t o r C a n e l o , S e c r e t a r i o d e H a -
c i e n d a , v i s i t ó e n l a m a ñ a n a de h o y a l 
J e f e d e l E s t a d o , c o n q u i e n h a b l ó de 
a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n l o s i m p u e s -
t o s q u e se p r e t e n d e n c r e a r p a r a l a 
o m i s i ó n de h o n o r c o n q u e h a c e r f r e n -
t e a l o s g u s t o s d e l a g u e r r a . 
U N P R E S I D I A R I O S E S U I C I D O 
E l p e n a d o F l o r e n c i o C a r r i ó n G a -
l l a r d o , de l a H a b a n a , y d e 27 a ñ o s 
de e d a d se a r r r j ó e s t a m a ñ a n a de l a 
a z o t e a de l a f o r t a l e z a d e l P r í n c i p e , 
c a u s á n d o s e i a m u e r t e . 
E l c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o -
c o m l o . 
P E P A L A C I O 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s M r M a s ó n , c e l e b r ó e s t a 
m a ñ a n a u n a l a r g a e n t r e v i s t a c o n e l 
J e f e d e l E s t a d ^ 
E n l a m a ñ a n a de h o y n o s e n t r e v i s -
t a m o s c o n u n o de l o s s e c r e t a r i o s d e l 
G r e m i o " O b r e r o s de l o s M u e l l e s . " N a -
d a de p a r t i c u l a r p u e d o d e c i r l e a l r e -
p ó r t e r , n o s d i j o . 
• E l l o c a l d e l G r e m i o p e r m a n e c e c e -
r r a d o . A l l í n o se r e a l i z a m á s t r a b a j o 
q u e e l d e A d m i n i s t r a c i ó n , a c a r g o d e l 
S e c r e t a r i o . L o s o b r e r o s e s t á n d i s e m i -
n a d o s p o r l a c i u d a d , s i n f o r m a r g r u -
p o s , e n a c t i t u d p a c í f i c a . L o s c o m e n -
t a r i o s q u e se o y e n a l v u e l o s o n f a v o -
r a b l e s a l a c o n t i n u a c i ó n d e l a h u e l g a 
p o r t o d o e l t i e m p o q u e sea n e c e s a r i o . 
R e c o n o c e m o s — a g r e g ó — l o s p e r j u i -
c i o s q u e c a u s a e l m o v i m i e n t o , t o d o s 
l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l m i s m o ; p e r o , 
¿ p o r q u é t r a b a j á s e m o s p o r e l m i s m o 
j o r n a l , b a j a r í a n l a s s u b s i s t e n c i a s , l o s 
a l q u i l e r e s , e s t a r í a m o s m e j o r ? N o . 
D e s d e l o s c o m i e n z o s de l a g u e r r a e s t á 
l a v i d a e n c a r e c i é n d o s e c a d a d í a ; n o 
h a y u n s ó l o a r t i c u l o p o r i n s i g n i f i -
c a n t e q u e sea q u e n o h a y a d u p l i c a d o 
s u c o s t o . T o d a s l a s i n d u s t r i a s y e m -
p r e s a s , d i g a n l o q u e g u s t e n e n c o n t r a -
r i o , h a n e v o l u c i o n a d o p r o c u r a n d o n i -
v e l a r s u s i t u a c i ó n y h a s t a m u c h a s de 
e s t a s a p r o v e c h a n d o l a s c i r c u n s t a n -
c i a s q u e l a s f a v o r e c e n h a n a u m e n t a d o 
e n su e x c l u s i v o b e n e f i c i o l a s u t i l i d a -
d e s a c o s t a d e l c o n s u m i d o r , y q u i e n 
p r o t e s t a n i d i c e n a d a . L a g u e r r a , l a s 
c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s c u b r e n y a m -
p a r a n t o d a e v o l u c i ó n . Y , n o s o t r o s , l o s 
o b r e r o s , q u e n o c o n t a m o s c o n n i n g ú n 
o t r o c a m i n o p a r a d e f e n d e r n o s q u e e l 
a u m e n t o d e j o r n a l , ¿ n o p o d e m o s r e c l a -
m a r l o ? S í p o d e m o s . E l l o es j u s t o . 
L a p r e n s a , s i n e x c e p c i o n e s , q u e v i -
v e y a n a l i z a l a s c o s a s y d e s e n t r a ñ a l a 
v e r d a d , l o r e c o n o c e a l h a c e r n o s j u s t i -
c i a . E n l o q u e p u e d e n o s a y u d a , p e r o 
es i m p o t e n t e p a r a a b l a n d a r l o s c o r a -
z o n e s d e p i e d r a . N o s o n l o s g o l p e s de 
l a p l u m a b a s t a n t e f u e r t e s p a r a a l l a -
n a m o s e l c a m i n o . 
P o r e so , b u s c a m o s n u e s t r a f u e r z a 
e n l a r e s i s t e n c i a , e n l a u n i ó n s o l i d a -
r i a , n u n c a m á s e f e c t i v a e n t r e n o -
s o t r o s q u e a h o r a . C o n e l l a t r i u n f a r e -
m o s . 
N o s d e s p e d i m o s d e l s e c r e t a r i o , p a -
r a r e a l i z a r u n r e c o r r i d o p o r l a z o n a 
d e l o s m u e l l e s . L a p o l i c í a v i g i l a c u i -
d a d o s a m e n t e , y l o s o b r e r o s t r a n s i t a n 
p o r l a s c a l l e s s i l e n c i o s o s , s a l u d á n d o s e 
u n o s a o t r o s , v i g i l a n d o t a m b i é n . 
E L E S T A D O D E L A H U E L G A DE 
B A H I A 
(SI e s t a d o d e l a h u e l g a d e b a h í a 
c o n t i n v h a e s t a m a ñ a n a en e l m i s u . o 
es tc id( j . 
P í c e s e c u e p o r o t r o a l i o f u n c i o n a -
r l e m a r í t i m o s e e s t i l n h a c i e n d o n u - 1 -
vas gos i lGpeB c o n c l g r e m i o d e l o s 
h u e l g u i s t a s p a r a c o n s e g u i r u n a s o l u -
c i ó n a l c o n f l i c t o ; p e r o se g u a r d a r e -
s e r v a s o D r o e l p a r t i c u l a r . 
I O S E M B A B Q U E S D E L A P I Ñ A Y 
A Z U C A R 
V a r i o s r e p r e s e n t a n t e s de c a s a s c o n -
s i g n a t a r i a s d e e s t a c a p i t a l , e m b a r c a -
d o r a s de p i ñ a y a z ú c a r , se r e u n i e r o n 
e s t a m a ñ a n a e n l a E s t a c i ó n d e l a P o -
l i c í a d e l P u e r t o p a r a s o l i c i t a r e l c o -
r r e s p o n d i e n t e a u x i l i o p a r a p o d e r v e -
r i f i c a r l o s e m b a r q u e s d e d i c h o s f r u -
t o s d e l p a í s p a r a e l e x t r a n j e r o . 
A ú n se i g n o r a n l a s m e d i d a s q u e se 
t o m a r á n p a r a v e r i f i c a r e sos t r a b a j o s 
de e m b a r q u e . 
P A S A J E R O S D E M E Y A Y O R K 
D e N u e v a Y o r k h a n l l e g a d o h o y a l 
p u e r t o de l a H a b a n a : 
E l t e n i e n t e d e p o l i c í a a m e r i c a n a , M r . 
A d o l f A h l e i s , l a d o c t o r a M a r t h a M . 
H u s o n M . D . , i n g e n i e r o S i d n e y N a v o n , 
e l h a c e n d a d o c u b a n o , s e ñ o r V í c t o r 
G o n z á l e z A r r i e t a , l o s c o m e r c i a n t e s e s -
p a ñ o l e s s e ñ o r e s M a r i o A n d r e w , C é s a r 
P é r e z y d o c t o r A n g e l M . S a n t o s ; e s t u -
d i a n t e F a u s t i n o M o r e l r a s e ñ o r a A d a 
P a n d i n o s e h i j j o , F r a n k S m í t h I s a b e l 
B e r t r á n , C h a r l e s B e c k , S s r g i o G o n -
z á l e z y s e ñ o r a , O s c a r D e l e n i , J o a q u í n 
f l o r e s , l a a r t i s t a A l a r í a L . G o n z á l e z , 
J u a n l a P a z y E s t h e r G r a y V ' a l l a c e . 
P o r o t r o b u q u e l l e g a r o n t a m b i é n d e 
N u e v a Y o r k : 
L a s e ñ o r a b r a s i l e ñ a M . d e B a r r o s 
M o r e i r a . s e ñ o r a C a r m e n J i m é n e z e h i -
j o , s e ñ o r a G e r t r u d e s P i l l i a m s e h i -
j a , E r n e s t L o w e s , J o h n C o u d o n y se 
ñ o r a . J a m e s B e r t o n y s e ñ o r a , A l b e r t 
D u m a n e t , R o b e r t H u s e , P o t r a P o s e r , 
C a r l o s S e i x a s y l o s j a p o n e 5 . e s S. M o -
m u r a y T . M l t s i n . 
\ i n g u n c de l o s d o s b a r c o s l l e g a d o s 
de N u e v a Y o r k h a n t e n i d o n o v e d a d e n 
l a t r a v e s í a . 
T R A J E R O N P O C A C A R G A 
E l " S a r a t o g a " h a t r a í d o 1,400 t o n e l a • 
U L T I M A H O R A 
A l a s o n c e de l a m a ñ a n a s a l i ó d e 
P a l a c i o e l c o r o n e l J a n é , C a p i t á n d e l 
- P u e r t o , c o n ó r d e n e s d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e p a r a e n t r e v i s t a r s e c o n l o s d i -
r e c t o r e s d e l a h u e l g a . 
E l g e n e r a l M e n o c a i , a u t o r i z ó a l c o -
r o n e l ' a n é p a r a q u e e n s u n o m b r e l e s 
r u e g u e r e a n u d e n e l t r a b a j o e n l a s e -
g u r i d a d de q u e t o d a s l a s C o m p a ñ í a s 
p r o c e d e r á n d e m a n e r a s a t i s f a c t o r i a 
p a r a l o s o b r e r o s . 
| C o a m e r i c a n o , d o n d e se l e * p r o v e e r t l 
I de c a ñ o n e s i g u a l e s a l o s de l a m a r i n a 
, a m e r i c a n a , d e m o d o q u e e s t é n e n c o n -
UiCiUi i e s u e p r o t e g e r l a s a g u a s d e l a s 
A n t i l l a s c o n t r a l o s s u b m a r i n o s y c o r -
s a r i o s a l e m a n e s . 
C A M P A Ñ A A L E M A N A E N F A Y O R DE 
L A P A Z 
C o p e n h a g u e , m a y o 2S. 
E n t o d a A l e m a n i a se h a i n i c i a d o 
a n a n u e v a c a m p a ñ a p a c i f i s t a , e n f a -
(Pasa a l a p á g i n a U L T I M A . ) 
EL CRIMEN DE 
ESTA MAÑANA 
Ü J í H O M B R E M U E R T O DE TRES 
P U Ñ A L A D A S 
F r e n t e i l a f á b r i c a de t a b a c o s " C a -
j l i x t o L ó p e z , ' " s i t u a d a e n M i s i ó n es -
i q u i n a a Z u l u e t a , se d e s a r r o l l ó e s t a 
' m a ñ a n a u n h e c h o s a n g r i e n t o e n e l 
c u a l u n h o m b r e p e r d i ó l a v i d a . 
S e g ú n l a d e c l a r a c i ó n d e l m a t a d o r , 
M a n u e l R o d r í g u e z S a n t i a g o , de E s p a - i 
fia, 29 a ñ o s d e e d a d , c a r r e r o d e " L ^ 
M o d a " y v e c i n o de M a l o j a n ú m e r - ) 1S7, 
e n t r e é l y s u v í c t i m a , A l f o n s o S á n c b f ^ 
D í a z , d e E s p a ñ a , v e c i n o d e M o n t e n ú - » 
m e r o 103 y e m p l e a d o d e l a f A b r l c a 
" C a l i x t o L ó p e z , " e x i s t í a n r i v a l i d a d e s 
p o r q u e a m b o s p r e t e n d í a n a u n a m i s * 
m a m u j e r . 
P o r esa c a u s a , R o d r í g u e z f u é esta^ 
m a ñ a n a a e s p e r a r a S á n c h e z f r e n t e t í 
l a f á b r i c a d o n d e t r a b a j a b a y a l v e n o 
s a l i r d e l e s t a b l e c i m i e n t o f u é h a c i a é l , 
h u n d i é n d o l e p o r d o s v e c e s e n e l c u e o 
p o u n c u c h i l l o q u e l l e v a b a . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 756 y e l s a r -
g e n t o d e M i l i c i a s C a r l o s R i c o , d e t i -
v i e r o n a l a g r e s o r m i e n t r a s e l h e r i d a 
e r a c o n d u c i d o a l p r i m e r c e n t r o d e s o -
c o r r o s a d o n d e y a l l e g ó c a d á v e r . E l 
d o c t o r S c u l l , r e c o n o c i ó e l c u e r p o de^ 
S á n c h e z D í a z , a p r e c i á n d o l e u n a h e r i -
d a g r a v e e n l a r e g i ó n m a m a r i a d e r e -
c h a , y d o s e n e l b r a z o I z q u i e r d o . A l l í 
se c o n s t i t u y ó i n m e d i a t a m e n t e e l t e -
n i e n t e R i v a s d e l a 4a . E s t a c i ó n q u l e q 
l e v a n t ó a c t a d e l s u c e s o . 
Sensible muerte de un gran prelado 
( P j s a a l a p á g i n a C I N C O . ) 
Los E. U.y la Guerra 
Universal 
L A I M P R E S I O N D E L O S P E R I O D I C O S D U R A N T E L A G U E R R A . P O R 
S U S N U M E R O S A S N O T I C I A S , S E R I A I M P O S I B L E . S I N E L D E S C U -
B R I M I E N T O D E L A M A Q U I N A D E I M P R I M I R . — O T T M A R M E R G E N -
T H A L E R . I N V E N T O R D E L A L I N O T I P I A . 
¿ C ó m o h u b i e r a n p o d i d o p u b l i c a r l o s 
p e r i ó d i c o s l o s c e n t e n a r e s de c o l u m n a s 
de n o t i c i a s s o b r e l a g u e r r a a c t u a l s i 
n o e x i s t i e s e n l a s m á q u i n a s l i n o t í p i -
c a s ? S i e s t u v i é r a m o s e s t a n c a d o s e n l a 
c o m p o s i c i ó n de g a l e r a d a s , c o j i e n d o l o s 
c a j i s t a s u n a a u n a l a s l e t r a s c o n l o s 
d e d o s o c o n p i n z a s p a r a p o n e r l a s d e -
r e c h a s e n e l c a j e t í n , a j u s t a r í a s y a p r e -
t a r l a s c o n e l p u l g a r i z q u i e r d o , p o -
n e r l o s e s p a c i o s e n t r e l a s p a l a b r a s , y 
d e s h a c e r l a s g a l e r a d a s l e t r a p o r l e t r a 
p a r a v o l v e r a e m p e z a r e l a j u s t e e n o t r a 
n u e v a i m p r e s i ó n , s e r í a t a n n u m e r o s o 
e l p e r s o n a l p a r a p u b l i c a r p e r i ó d i c o s 
d e 90 p á g i n a s a 10 c o l u m n a s c o m o 
a l g u n o s de N o r t e A m é r i c a , e n l a e d i -
c i ó n d o m i n i c a l y t a l l a c a n t i d a d d e 
t i p o s , q u e ese c o s t o , a g r e g a d o a l d e l 
i n m e n s o l o c a l q u e se n e c e s i t a r í a p a r a 
a l o j a r l o t o d o h a r í a i m p o s i b l e l a t a r e a 
a c t u a l . P o r eso es d e a c t u a l i d a d r e -
c o r d a r a q u í a l i n v e n t o r de l a l i n o t i p i a 
E l d í a 1 1 d e l c o r r i e n t e se d e s c u -
b r i ó e n C h i c a g o , e n l a e s c u e l a p ú b l i c a 
d e S h e p a r d , e l m a g n í f i c o b u s t o e n 
b r o n c e de O t t m a r M e r g e n t h a l e r , i n -
. v e n t o r d e l a m á q u i n a de i m p r i m i r y 
d e l a l i n o t i p i a . P a M t d e l o s q u e a s i s -
| t i e r o n a l a i n t e r e s a n t e c e r e m o n i a s a -
j b r á n q u e M e r g e n t h a l e r e r a a l e m á n , 
; p o r q u e d e s d e l o s 18 a ñ o s ,en q u e l l e -
j g ó d e A l e m a n i a , h a b í a v i v i d o s i n i n -
I t e r r u p c i ó n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
L a i m p o r t a n c i a de s u s d e s c u b r i -
m i e n t o s h a h e c h o q u e l a H i s t o r i a 
g u a r d e e n s u s p á g i n a s s u b i o g r a f í a . 
I N a c i ó e n B i e t i g h e i m , p u e b l o de 4 ,000 
i h a b i t a n t e s , s i t u a d o c e r c a d e S t u t t -
g a r t , l a c i u d a d d e l o s j a r d i n e s , e l 10 
: d e M a y o de 1854. S u p a d r e e r a u n p o -
! b r e m a e s t r o de e s c u e l a y c u a n d o O t t -
i m a r l l e g ó a l o s 14 a ñ o s I n g r e s ó de 
j a p r e n d i z en u n a r e l o j e r í a de su p u e -
| b l o . A l o s 18 a ñ o s e r a u n c o n s u m a d o 
i c o n s t r u c t o r d e r e l o j e s ; y h u b i e r a p e r -
j m a n e c i d o e n s u t i e r r a n a t a l s i e n 1872 , 
j l a A l e m a n i a t r i u n f a d o r a s o b r e E V a n -
| c i a n o h u b i e s e e s t a b l e c i d o e l m á s r i -
| g u r o s o s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o p a -
r a c o n s o l i d a r e l I m p e r i o y l l a m a d o a 
l a s f i l a s a t o d o s l o s j ó v e n e s ú t i l e s de 
18 a ñ o s . E n esa e d a d se h a l l a b a O t t -
m a r c u a n d o le i b a a t o c a r e l i n g r e -
s a r e n f i l a s , a l a s q u e y a h a b í a n I d o 
d o s d e s u s f a m i l i a r e s . N o l e l l a m a b a 
iPaea a la p á g i n a C U A T R O . ) 
E n t r e l a s v a r i a d a s y d i f í c i l e s m i -
e í o n e s e n c o m e n d a d a s a l o s m i n i s t r o s 
d e l a I g l e s i a C a t ó l i c a , es l a d i p l o m á t i -
c a u n a de l a s m á s t r a s c e n d e n t a l e s y 
c o m p l i c a d a . E l C a t o l i c i s m o , c o m o s o -
c i e d a d de c a r á c t e r u n i v e r s a l , e x t i e n -
d e s u b e n é f i c a s a v i a p o r t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l o r b e , i n f i l t r a n d o s u s s a -
n a s d o c t r i n a s e n t e d o s l o s e s p í r i t u s 
y p r o d i g a n d o s u s p r u d e n t e s c o n s e j o s 
a t o d o s l o s i n d i v i d u o s y a t o d a s l a s 
c l a s e s d e l a s o c i e d a d . E l h a s i d o f u n -
d a d o p a r a a t r a e r h a c i a C r i s t o a l o s 
h u m i l d e s y a l o s p o d e r o s o s , a l o s s u b -
d i t o s l o m i s m o q u e a l o s c o n s t i t u i d o s 
e n a u t o r i d a d . D e a q u í l a n e c e s i d a d i m -
p e r i o s a q u e s i e n t e de e s t a b l e c e r , f o -
m e n t a r y s o s t e n e r í n t i m a s y c o r d i a l e s 
r e l a c i o n e s , n o s o l o c o n l o s i n d i v i d u o s 
y c o r p o r a c i o n e s p r i v a d a s , s i n o t a m -
b i é n c o n l o s E s t a d o s y l o s G o b i e r n o s 
q u e r i g e n l o s d e s t i n o s de los p u e b l o s 
e n e l o r d e n t e m p o r a l . S u m i s i ó n c o n -
s i s t e , e n d i r i g i r a t o d o s l o s h u m a n o s 
h a c i a s u l e g í t i m o d e s t i n o e s p i r i t u a l 
y p o r t a n t o su i n f l u e n c i a d e b e e x t e n -
d e r s e t a m b i é n a t o d a s l a s e s f e r a s s o -
c i a l e s y a t o d o s l o s p u e b l o s d e l a t i e -
r r a . 
j S i d i f í c i l r e s u l t a c o n f r e c u e n c i a l a 
d i r e c c i ó n y e n s e ñ a n z a m o r a l de l o s 
i n d i v i d u o s ¿ c u á n t o m á s á r d u a y c o m -
p l i c a d a n o s e r á l a d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l 
d e l a s s o c i e d a d e s ? Y s i r o d e a d a d e 
d i f i c u l t a d e s se e n c u e n t r a l a e n s e ñ a n -
z a d e l o s s ú b d i t o s ¿ c u á n t o m a y o r n o 
s e r á l a l a b o r d e m a n t e n e r c o n s t a n t e -
m e n t e a r m o n i o s a s r e l a c i o n e s c o n Tos 
E s t a d o s , c o n s t i t u i d o s d e t a n d i v e r s a s 
t o r m a s y r o d e a d o s de t a n d i s t i n t a s 
c i r c u n s t a n c i a s h i s t ó r i c a s y s o c i a l e s ? 
E l C a t o l i c i s m o es p e r f e c t a m e n t e c o m -
p a t i b l e c o n t o d a s l a s f o r m a s d e G o -
b i e r n o i m p l a n t a d a s e n p u e b l o s c i v i -
l i z a d o s ; l o m i s m o v i v e e n p l e n o r é g i -
m e n m o n á r q u i c o q u e e n m e d i o de u n 
s i s t e m a r e p u b l i c a n o , t a n t o se r e l a c i o -
n a c o n g o b i e r n o s d e m o c r á t i c o s c o m o 
c o n E s t a d o s a r i s t o c r á t i c o s ; é l a p r u e b a 
t o d a s e s t a s v a r i a n t e s de g o b i e r n o , 
s i e m p r e q u e c u m p l a n c o n sus i n e l u -
d i b l e s d e b e r e s y m i r e n p o r e l l e g í t i m o 
b i e n d e l a s s o c i e d a d e s . H a s t a m i r a c o n 
a m o r y c o m p a s i ó n a l o s q u e se e n -
c u e n t r a n f u e r a d e l r e d i l c r i s t i a n o ; 
r u e g a p o r e l l o s y , s u p o n i é n d o l o s d e 
b u e n a fe e n e l e r r o r , t r a t a de m a n t e -
n e r c o n e l l o s c o r d i a l e s r e l a c i o n e s . 
C o n t o d o s e s j u s t o , c o n t o d o s es c a r i -
t a t i v o . 
A h o r a b i e n ; c o m o q u i e r a q u e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s r e l i g i o s a s y s o c i a l e s 
d e l o s E s t a d o s n o s o n i d é n t i c a s e n t o -
d a s p a r t e s , de a h í l a d i v e r s i d a d d e re -v 
l a c i o n e s m a n t e n i d a s e n t r e l a I g l e s i a 
y l o s G o b i e r n o s . L a s r e l a c i o n e s e n -
t r e l a C u r i a R o m a n a y u n E s t a d o C í t -
E X C M O . S R . D . J O S E A V E R S A , N u n , 
c i ó q u e f u e d e S. S. e n B a v l e r a . 
t ó l i c o n o p u e d e n s e r l a s m i s m a s q u s 
e n t r e a q u e l l a y u n G o b i e r n o q u e p r o -
f e s a l a h e r e g i a o e l c i s m a , o se d e -
c l a r a i n d i f e r e n t e e n m a t e r i a r e l i g i o -
sa. D e a q u í n a c e n n u e v a s d i f i c u l t a d e s 
q u e es p r e c i s o s o l u c i o n a r , m e d i a n t e 
u n a s e l e c t a e l e c c i ó n de p e r s o n a s a d e -
c u a d a s . T a n t o m a y o r es e l m é r i t o 
(Pasa a l a p & y l n » SEIS . ) 
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E D I T O R I A L 
L A S P R O T E S T A S D E ADUANA 
P o r f i n se h a l l e g a d o a u n a s o l u -
c i ó n e n l o q u e se r e f i e r e a l o s r e c u r -
sos c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o s c o n t r a 
l a s r e s o l u c i o n e s d e l a J u n t a d e P r o -
t e s t a s e n e l r a m o d e A d u a n a s . E l D e -
c r e t o P r e s i d e n c i a l d i c t a d o r e c i e n t e -
m e n t e , y q u e i n s e r t a m o s í n t e g r o e n 
e l D I A R I O , a l r e f o r m a r e l R e g l a m e n -
t o q u e r e g u l a a q u e l r e c u r s o , a c l a r a n -
d o e l s e n t i d o d e l a l e y e n l o q u e se 
r e f i e r e a l o s m e d i o s d e j u s t i f i c a r l o s 
i n g r e s o s p a r a t e n e r d e r e c h o a r e c u -
r r i r c o n t r a l a s r e s o l u c i o n e s d e l a J u n -
t a d e P r o t e s t a s , p u s o t é r m i n o a u n a 
s i t u a c i ó n c r í t i c a p a r a e l c o m e r c i o i m -
p o r t a d o r . 
H a b í a r e s u e l t o e l T r i b u n a l S u p r e -
'^no q u e l o s i n g r e s o s se r e a l i z a s e n e n 
f i r m e , p a r a q u e e l p a g o p r e v i o r e s u l -
t a r a j u s t i f i c a d o ; p e r o l a s o f i c i n a s d e 
A d u a n a s se n e g a b a n a f o r m a l i z a r l o s 
d e r e c h o s d e p o s i t a d o s s i n o se e f e c -
t u a b a ese d e p ó s i t o c o n f o r m e l o p r e -
c e p t ú a n l a s o r d e n a n z a s , l a s c u a l e s 
e x i g e n p a r a e l p a g o c i e r t a s f o r m a l i -
d a d e s q u e l o s a p e l a n t e s n o p o d í a n 
c u m p l i r p o r e s t a r e n c u r s o l a r e c l a -
m a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . E s t o c o l o c a b a 
a l c o m e r c i o e n u n e s t a d o d e i n d e f e n -
s i ó n , c u a n d o p r e c i s a m e n t e se les h a -
b í a f r a n q u e a d o l a s p u e r t a s d e l o s T r i -
b u n a l e s p a r a q u e n o e s t u v i e r a n s o -
m e t i d o s a l s o l o c r i t e r i o d e l a a d m i -
n i s t r a c i ó n , c o n c e d i é n d o l e s e l r e c u r s o 
c o n t e n c i o s o ; p e r o d e h e c h o a l c o n s -
t i t u i r e l d e p ó s i t o p a r a l a p r o t e s t a , y 
n o p o d e r l o d e s p u é s f o r m a l i z a r p a r a 
h a c e r e l i n g r e s o e n f i r m e d e n t r o d e l 
p l a z o c o r r e s p o n d i e n t e y c o n l a d o c u -
m e n t a c i ó n n e c e s a r i a , q u e e s t a b a e n 
p o d e r d e l a s O f i c i n a s d e H a c i e n d a , 
r e s u l t a b a q u e se v e í a n d e f a c t o p r i -
v a d o s d e u t i l i z a r e l r e c u r s o c o n t e n -
c i o s o . 
Ese e s t a d o d e c o s a s n o p o d í a m a n -
t e n e r s e , y c o m p r e n d i e n d o e l G o b i e r -
n o q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o y l a O f i -
c i n a d e A d u a n a s se a j u s t a b a n l i t e r a l -
m e n t e a l o d i s p u e s t o , h a d a d o s a t i s -
f a c t o r i a s o l u c i ó n a l c o n f l i c t o h a c i e n d o 
e n esa p a r t e l a r e f o r m a a q u e n o s 
r e f e r i m o s a l p r i n c i p i o . 
M e r e c e p l á c e m e s e l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l a R e p ú b l i c a p o r h a b e r a c o g i -
d o l a s j u s t a s r e c l a m a c i o n e s d e l a C á -
m a r a d e C o m e r c i o , r e s o l v i é n d o l a s e n 
s e n t i d o f a v o r a b l e . Y a n o se v e n l o s 
i m p o r t a d o r e s p r i v a d o s e n l a p r á c t i c a 
d e l d e r e c h o , q u e t e ó r i c a m e n t e se les 
r e c o n o c í a , d e u t i l i z a r l a v í a c o n t e n c i o -
so a d m i n i s t r a t i v a c o n t r a l a s r e s o l u c i o -
n e s q u e e n m a t e r i a d e a d u a n a s es-
t i m e n i n a d e c u a d a s y l e s i v a s . E s u n 
s e r v i c i o — u n n u e v o s e r v i c i o — q u e h a 
p r e s t a d o a l c o m e r c i o y a l p a í s n u e s -




E l C a m i ó n d e ! b u e n c o m e r c i a n t e 
S e h a c e 1 r ^ 1 I y u n c h a s s i s 
c o n u n K e l l e y F O R D 
Llena todas las exigencias» sirve para todos los repartos. 
Su precio es reducido y su consumo muy pequeño. 
E ' K t E L L E í V e s u n m e d i o c h f t s i l * . q u e se u n e a u n F o r d 
p a r a h a c e r u n c a m i ó n d e u n a t o n e l a d a ; l a s r u e d a s y eje d e l 
K E L - L . E \ ^ 8 0 P o r t a n P « 8 0 d f c l a c a r g a ; p o r s u r a d i o y 
p o t e n c i a , s u s t i t u y e a c u a t r o c a r r o s de f u e r z a a n i m a l . 
International Motor Company 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco. Teléfono A.7527. 
M A N I N 
E s t a e s l a m a r c a d e l v i n o d e m e s a p r e d i l e c t a d e l a p e r s o n a d e g u s t o , 
por sn. p u r e z a y b o u q u e t n o t i e n e r l r a l ; s e d e t a l l a a 3 0 c e n t a v o s b o t e l l a . 
T e l é f o n o A - 5 7 2 7 . 
O B R A P I A , 90 
34 3482 1 0 t - 1 5 v 25 
la Sierra le Csgióia mano 
] J o s é F e r n á n d e z , d e l a H a b a n a , 15 
a ñ o s , c a r p i n t e r o y v e c i n o d e M a n u e l 
P r u n a e n t r e R o d r í g u e z y P é r e z , t r a -
b a j a n d o e s t a m a ñ a n a c o n l a s i e r r a s i n 
tm, s e p r o d u j o u n a h e r i d a g r a v e e n 
«di d o r s o d e l a m a n o d e r e c h a , c o m o d e 
d i e z c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n , y q u e 
I n t e r e s a l a s d o s r a m a s d e l a a r t e r i a 
p a l m a r . 
F u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r P a l l D a v i s 
e n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e J e s ú s d e l 
M o n t e . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE LA MARI-
NA y a n u n c í e s e e n e l DIARIO DE LA 
MARINA 
Círculo Sálense en 
La Tropical. 
Brillante matinee 
B e r n a r d o P é r e z , n u e s t r o d i s t i n g u i -
d o y q u e r i d o a m i g o . P r e s i d e n t e de e s -
t e s i m p á t i c o y e n t u s i a s t a c i r c u l o S á -
l e n s e , e n C a r t a a t e n t í s i m a , u o s i n v i t a a 
l a g r a n m a t i n e e q u e l o s s a l e n s e s , c e -
l e b r a n e l d o m i n g o p r ó x i m o e n " L a 
T r o p i c a l " , l i n d o j a r d í n d e l a s p r i n c e -
sas . H a b r á p a r a e l m u j e r í o , q u e v a a 
s e r n u m e r o s o , e l e g a n t e , a r i s t o c r á t i c o 
y g e n t i l , r a m o s f l o r i d o s y o b s e q u i o s 
d e l i c a d o s . U n d í a d e g r a c i a : u n d í a 
c o l o s a l ; u n d í a s á l e n s e . Y l a o r q u e s t a 
J e d o n P a b l i t o V a l e n z u e l a s u s p i r a n d o 
Mii. 
P r i m e r a P a r t e . — D a n z ó n . " A c e l e r a 
c b a f f e u r " ; d a n z ó n , " A j z p i a z c , n o l l o r e s 
m á s " ; V a l s , " E l e n c a n t o d e u n v a l s " ; 
D a n z ó n , " ¿ H a s t a c u á n d o s e b a i l a s i n 
c a r e t a ? " ; P a s o d o b l e , " A l f o n s o X I I I " ; 
D a n z ó n . " A C a m a g ü e y " ; O n e s t e p , 
" C h i s p l l l a " . 
S e g u n d a P a r t e a - D a n z ó n , " T i g u i r i s " ; 
D a n z ó n , " Y o s o y s á l e n s e " ; P a s o d o b l e , 
P E S I T O S ORO 
N A C I O I S A L E S Y E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A D E T O D A S 
L 4 S N 4 C 1 0 N E S , S E C O M P R A Y S E 
V E N D E A B U E N P R E C I O , E N L A 
C A S A D E C A M B I O D E J O S E L O P E Z . 
O B I S P O N U M E R O 1 5 - A . P L A Z A D E 




E L D O D G E B R O T H E R S , p o r l o 
e c o n ó m i c o d e s u p r e c i o y c o n s u m o , 
p o r l o m a n u a b l e e n l a s h o r a s d e l 
f r á f i c o c o m e r c i a l , e s e l c a r r o p r á c t i c o 
D D D B E B R O T H E R S 
e s e l c o m p l e m e n t o d e i H o m b r e d e N e a o c i o s 
y d e i P r o f e s i o n a l . a 
T 3 R a n o E X P O S I C I O N 
P R A D O 4 3 B R O U W E R & C o . 
' A l m a a n d a l u z a " ; D a n z ó n , " E l c u q u i -
t o " ; V a l s , " A l e g r í a " ; D a n z ó n , " D a n z a 
d o l o s m i l l o n e s " , y D a n z ó n , " Y a c a u -
l a " . 
E n e l i n t e r m e d i o s e r á s e r v i d o u n 
e s p l é n d i d o l u n c h , s a n d w i c h f i n o s d u l -
ces , l a g u e r y s i d r a " E l G a i t e r o " . 
L a c o m i s i ó n r e t i r a r á d e l a f i e s t a s i n 
e x p l i c a c i ó n a l g u n a a t o d a p e r s o n a q u e 
f a l t e a l o r d e n , y n o se d a r á a c c e -
sc a l l o c a l , " s i n e x c e p c i ó n " , a q u i e n 
n o v a y a p r o v i s t o d e l r e c i b o s o c i a l o 
s u c o r r e s p o n d i e n t e i n v i t a c i ó n . 




Y a e s t á l l e g a n d o e l d í a e n q u e se 
h a d e c e l e b r a r e l e s p l e n d o r o B a i l e 
d e l a s F l o r e s e n l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o de l a H a b a -
n a . E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 27 , es e l 
s e ñ a l a d o p a r a l a f i e s t a . E n t o d o s s u s 
a s p e c t o s d e a d o r n o s a l a e n t r a d a , e s -
c a l e r a s y s a l o n e s , s e h a e n c a r g a d o 
u n a C o m i s i ó n q u e i n t e g r a n l o s j ó v e n e s 
s e ñ o r e s J o a q u í n d e C r u z , L u i s R a -
d l l l o , A n s e l m o C a b e z a , M a n u e l H e r r e -
r a , P e d r o R I v a s , F e l i p l t o S o l a r a n a , 
i S a l v a d o r C a l v e y M a r i o B o m b a l i e r 
A l a s g e n t i l e s d a m i t a s se l e s o b s e -
q u i a r á c o n n u m e r o s o s r a m o s d e f l o -
r e s d e c u y a c o n f e c c i ó n se e n c a r g a r á 
e l j a r d í n " L a C a m e l i a " . S u p r o p i e t a -
r i o s e ñ o r T r i l l o h a p r o m e t i d o r e a l i z a r 
e n e l l o s l a s m á s o r i g i n a l e s y p r i m o -
r o s a s c o m b i n a c i o n e s . 
L a o r q u e s t a s e r á l a d e l p r o f e s o r 
s j e ñ o r D o m i n g o C o r b a c h o , r e f o r z a d a 
p o r u n o s i n s t r u m e n t o s l l a m a d o s 
D r u m s . E n e l p r o g r a m a f i g u r a n c u a -
t r o p o p u l a r e s o n e s t e p s , y v a r i o s d a n -
z o z n e s , v a l s e s y p a s o d o b l e . 
E l P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n , e l c a -
b a l l e r o s o y a m a b l e s e ñ o r F r a n c i s c o E . 
B e n a v i d e s y e l a c t i v o e i n s u s t i t u i b l o 
s e c r e t a r l o s e ñ o r A l f r e d o C a n o u l t i m a n 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l s u n t u o s o b a i l e de 
l a s F l o r e s y c o n s t i t u i r á u n b r i l l a n t e 
a c o n t e c i m i e n t o s o c i a l . 
M a r g o t , F i f í , C o c ó , M l m i , T e t é , L u l ú . 
C h e c h é y L i l i , e s t á n c o n f e c c i o n á n d o s e 
m a g n í f i c o s y v a p o r o s o s t r a j e s b l a n c o s 
p a r a e s t e t r a d i c i o n a l B a i l e , d e l c u a l e s -
p e r a n g u a r d a r g r a t o r e c u e r d o . E l d o -
m i n g o se d a r á c i t a n u e s t r a J u v e n t u d e n 
e l m a g n í f i c o p a l a c i o d e P r a d o y T r o -
c a d e r o . 
¿ C u á l « 0 e l p e r i ó d i c o q u « 
m á s e j e m p i a r e a i m p r i m e ? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
L a b o r G a l l e g a 
N U M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
P r e p a r a e s t a p u b l i c a c i ó n r e g i o n a l 
u n i n t e r e s a n t í s i m o n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o , de m á s de c i e n p á g i n a s , d e d i c a -
d o a l a s s o c i e d a d e s g a l l e g a s d e C u b a 
y q u e c o n t e n d r á d a t o s p r e c i s o s de es-
t a s c o l e c t i v i d a d e s , d e g r a n u t i l i d a d 
p a r a e l m a y o r c o n o c i m i e n t o d e l a 
g r a n o b r a p a t r i ó t i c a p o r e l l a s e f e c t u a -
d a . 
S e r á u n d i r e c t o r i o a l a p a r q u e ú t i l , 
p r á c t i c o , y n u n c a c o n m a y o r r a z ó n 
p u e d e e m p l e a r s e e l t ó p i c o d e " q u e 
v i e n e a l l e v a r u n a n e c e s i d a d s e n t i d a , * 
p u e s , p o r e l i n c r e m e n t o g r a n d e q u e 
h a n t o m a d o e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s 
( s o n m á s d e s e t e n t a ) l a s s o c i e d a d e s 
g a l l e g a s c o n d i f e r e n t e s f i n a l i d a d e s , 
f á c i l m e n t e s e c o m p r e n d e l a u t i l i d a d 
d e e s t e d i r e c t o r i o q u e a b a r c a r á , e n 
e x t r a c t o , t o d a l a I n m e n s a y a l t r u í s t i c a 
l a b o r d e e s t a s b e n e m é r i t a s a s o c i a c i o -
n e s . 
L a d i r e c c i ó n d e L a b o r G a l l e g a s u -
p l i c a a t o d o s l o s p r e s i d e n t e s y s e c r e -
t a r i o s l a r e m i s i ó n d e d a t o s d e t o d a s 
c l a s e s , d i g n o s d e s e r c o n s i g n a d o s en 
e s t e d i r e c t o r i o , a l a r e d a c c i ó n d e l 
i l u s t r a d o c o l e g a e s t a b l e c i d a e n e l P a -
l a c i o G a l l e g o . 
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L a J u n t a d e E d u c a c i ó n d e C a m a -
g ü e y h a d e c l a r a d o c e s a n t e s a s i e t e 
m a e s t r o s d e a q u e l d i s t r i t o e s c o l a r , 
p o r s u p a r t i c i p r . c l ó n p r o b a d a e n l o s 
h e c h o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e t a n d o d a -
ñ o , m a t e r i a l y m o r a l , h a n c a u s a d o a 
n u e s t r o p a í s . 
Y n u n c a h a e s t a d o m á s j u s t i f i c a d a 
u n a c e s a n t í a , n o s ó l o p o r s u a s p e c t o 
l e g a l , p r e v i s t o e n e l a r t í c u l o 40 d e l a 
L e y v i g e n t e , s i n c p a r a q u e s i r v a d e 
e n s e ñ a n z a . L o s e d u c a d o r e s d e n i ñ o s 
n o t i e n e n e l m e n o r d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e n m o v i m i e n t o s c o n v u l s i v o s , a 
t r a s t o r n a r e l c r d e n y c o n t r i b u i r a l u -
c h a s e n t r e h e r m a n o s , c u a l e s q u i e r a 
q u e s e a n s u s I d e a s p o l í t i c a s . 
D e s d e q u e e n m a l h o r a , h a c e d o c e 
a ñ o s , a l g u n o s m a e s t r o s i n v a d i e r o n l a 
t r i b u n a c a U c j e r i , p r o r r u m p i e r o n e n 
a t a q u e s d e s t e m p l a d o s c o n t r a e l c u b a -
n o i n s i g n e q u o d e s e m p e ñ a b a l a P r e -
s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , y f i g u r a -
r o n e n m a n i f e s t a c i o n e s b u l l a n g u e r a s , 
s e g u i d o d e a q u e l l o s d e s u s d i s c í p u l o s 
q u e e r a n h i j o s d e l i b e r a l e s , c o n d e n a -
m o s d u r a m e n t e e s a c o n d u c t a , q u e 
n o e r a p e d a g ó g i c a , n i s e r e n a , n i p a -
t r i o t a , n i d i g n a . E l e j e m p l o d e sec -
t a r i s m o q u e d a b a n a l a n i ñ e z c u b a n a 
y l a o f e n s a q u e p ú b l i c a m e n t e d i r i -
g í a n , n o s ó l o a l J e f e d e l E s t a d o , s i -
n o a l o s m o d e r a d o s , p a d r e s d e a l u m -
n o s s u y o s , a r a de l o m á s i n c o r r e c t o . 
P o s t e r i o r m e n t e , m u c h a s o c a s i o n e s 
h e m o s p r o t e s t a d o d e l a p r e s e n c i a de 
e d u c a d o r e s e n a s a m b l e a s p a r t i d a r i a s , 
e n l a s m e s a s e l e c t o r a l e s , e n t o d o 
s i t i o d o n d e l a p r o p a g a n d a p o l í t i c a y 
l a l u c h a p e r s o n a l i s t a p o r e l m a n e j o 
d e l p r e s u p u e s t o , c o n t r i b u y e n a e n t i -
b i a r y d i v o r c i a r , u n o s d e o t r o s , a l o s 
e l e m e n t o s h o n r a d o s d e n u e s t r a s o -
c l e d t a d . 
P o r e l m a e s t r o , p o r e l b i e n e s t a r , 
p o r s u m a y o r r e m u n e r a c i ó n y p o r s a 
r e t i r o p a r a t a v e j e z , l a b o r a m o s i n -
c a n s a b l e m e n t e ; r a r a s u p a r t i c i p a c i ó n 
e n h e c h o s s e c t a r i o s , e n t r a s t o r n o s de 
l a p a z p ú b l i c a , n o h a l l a m o s a t e n ú a - » 
c l ó n . 
C o m o l o s j u e c e s se d e b e n a l a j u s -
t i c i a , s e a n cua I?G s e a n l a s o p i n i o n e s 
de l o s c i u d a d a n o s , l o s m a e s t r o s d e -
b e n t o d a s s u s e n é r g í a s a l p r e s t i g i o 
de l a e s c u e l a y a l a d i r e c c i ó n a m o r o -
sa de l a s i n t e l i g e n c i a s y d e l o s c o r a -
z o n e s i n o c e n t e s q u e l e s h a n c o n f i a -
d o l o s p a d r e s l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o -
r e s . 
S e h a c o m p r o b a d o q u e d o s o t r e s 
c o n d u c t o r e s d e c o r r e o s s u s t r a í a n c a r -
t a s c o n c h e q u e s y d i n e r o . E l J u z g a -
d o les h a p r o c e s a d o y l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , n a t u r a l m e n t e , l e s h a s u s p e n d i -
d o . L a s a g a c i d a d y e l t a c t o e m p l e a -
d o s p o r l o s i n s p e c t o r e s e n c a r g a d o s 
de a v e r i g u a r d ó n d e y p o r q u i é n e s ae 
r e a l i z a b a ese d e l i t o , l u e g o d e e n a l t e -
c e r a l o s I n s p e c t o r e s , r e d u n d a e n 
p r e s t i g i o d e l D e p a r t a m e n t o . 
P e r o e l h e c h o e n s i , r e p e t i d o ( s o n 
v a r i a s l a s o c a s i o n e s e n q u e se h a 
c o m e t i d o ese a b u s o y v a r i a s l a s p e r -
s o n a s q u e h a n d e s a c r e d i t a d o , p e r j u -
d i c a d o , a l D e p a r t a m e n t o d e C o m u n i -
C o m p r a n C u b i e r t o s 
Para no caer en Ia\ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de platâ  Son elegantes, de clase 
fina en muy vanados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pidamos suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
T e n e d o r por 
Cuchi l lo , ! \ 
y C u c h a r a 8010 
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quedar b i e n c u a n d o rega le . 
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A f i U I A R j U f e 
c a c i o n e s ) e l h e c h o f r e c u e n t e r e v e l a 
q u e n o t o d o s l o s e m p l e a d o s h a n s i d o 
d i g n o s de l a c o n f i a n z a q u e e l p ú b l i c o 
y e l G o b i e r n o h a n p u e s t o e n e l l o s ; l o 
c u a l es h u m a n o y n a t u r a l t a m b i é n . 
A h o r a e l c x - f u n c l o n a r l o q u e p a r a 
j u s t i f i c a r u n a i n j u s t i c i a , q u e p a r a 
e x p l i c a r e l m o t i v o d e h a b e r q u i t a d o 
e l p a n a d o s c o n d u c t o r e s d e c o r r e s -
p o n d e n c i a p a d r e s de f a m i l i a y q u e j a -
m á s a b r i e r o n p a q u e t e s , t o m ó p o r p r e -
t e x t o t r a b a j o s m í o s , o r a q u e j á n d o m e 
d e l e x t r a v í o d e m i s c o r r e s p o n d e n c i a s 
a L a V a n g u a r d i a , o r a d e h a b e r d i c h o 
q u e c u a n d o l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o -
r a l e n v i a b a l o s d o c u m e n t o s a p r o v i n -
c i a s p o r m a n o de m e n s a j e r o s e s p e c i a -
l e s y c u s t o d i n d o s p o r l a f u e r z a p ú -
b l i c a , d a b a i a r a z ó n a l a s a c u s a c i o -
n e s d e l a o p o s i c i ó n , ese f u n c i o n a r i o 
d e b i ó p r o c u r a r e n t e s q u e n o q u e d a r a 
a s u s ó r d e n e s u n s o l o c o n d u c t o r c a -
p a z d e s u s t r a e r u n a c a r t a , a b r i r u n 
p l i e g o , n i v i o l a r d e a l g ú n m o d o e l 
s a g r a d o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a c i e r t a s a r r o g a n c i a s h a y q u e 
e s t a r l i m p i o . I n c ó l u m e , r e s p a l d a d o 
p o r l o s h e c h o s m á s c o n c l u y e n t e s ; y 
l o s h e c h o s h a n d e m o s t r a d o q u e , c o n -
t r a l a b u e n a i n t e n c i ó n y l a r e c t i t u d 
de l o s de a r r i b a , l a v e n a l i d a d y e l 
d e s c u i d o se b a n m a n i f e s t a d o m u c h a s 
v e c e s a b a j o . 
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L o s p e r i o d i s t a s h o n r a d o s , a u n q u e a l -
g u n a v e z m o l e s t e m o s a l e n c o p e t a d o 
y a l g u n a v s ^ d i s c u t a m o s l a c o r r e c -
c i ó n de c l e r o s t e r v l c l o s , a n t e s m e r e -
c e m o s r e s p e t o q u e v e n g a n z a , y m e -
n o s s i e l l a s c a ^ n s o b r e t e r c e r a s p e r s o -
n a s . P o r q u e c u a n d o l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s n o s a b o n a n , s a b e m o s d a r c o n 
e l l o s e n r o s t r o s d e s o b e r b i o s . -
* * « 
U n v a r ó n j u s t o y b u e n o , a m a n t e de 
C u b a y m á s a m a n t e de l a n i ñ e z I n o -
c e n t e , m e e s c r i b e h o n d a m e n t e , d o l i d o 
d e u n a s p e c t o m á s de l a c u e s t i ó n 
i m p r u d e n t e c ¡ u e e n e s to s d í a s h a a g i -
t a d o l a c o n d o n e a p ú b l i c a . 
E l , q u e es p u r o , q u e es c a s t o , q u e 
es d i g n o e n t o d a l a e x t e n s i ó n d e l a d -
j e t i v o , m e p r e g u n t a : ¿ C ó m o p o d r é 
e n l o s u c e s i v o a c a r i c i a r a l d i s c í p u l o 
a m a d o , a l e n t a r a l e s t u d i o s o y p r e m i a r 
a l a p l i c a d o , s i n q u e m i b e s o , . p a t e r -
n a l , p r o v o q u e s o n r i s i t a s m a l i c i o s a s , 
s i n q u e e l m i s m o a c a r i c i a d o s i e n t a 
s o n r o j o , s i n q u e e l l o p u e d a s e r v i r 
de b a s e p a r a u n a n u e v a g r o s e r a c a -
l u m n i a e n l a c a l l e ? Y c o m p r e n d o 
t o d o e l p e s a r i n m e n s o d e e s a a l m a , 
q u e r e a l m e n t e c u m p l í a l a m á x i m a 
c o n t e n i d a e n e q u e i l a e v x c l a m a c i ó n de 
J e s ú s : " D e j a d - v e n i r a m í l o s n i -
ñ o s " ; q u e s a n t a m e n t e a c a r i c i a b a l a 
m e j i l l a d e l b u e n n i ñ o y d a b a p a l m a d i -
t a s de c o m p l a c e n c i a s o b r e l a cabe-
c i t a d e l n i ñ o i n t e l i g e n t e , p o r q u e m á s 
e s t u d i a r o n y m e j o r e s f u e r o n e n bu 
c o n d u c t a l o s a l u m n o s . 
N o es p r e c i s o s e r f r a i l e s ; l o s m a e s -
t r o s l a i c o s , i o s m i s m o s m a e s t r o s o f i -
c i a l e s d e l a R e p ú b l i c a ¡ q u é secos , q i é 
r e s e r v a d o s y q u é f r í o s h a n de m o s -
t r a r s e a h o r a p a r a e v i t a r q u e s o b r o 
e l l o s c a i g a í a ¿ o s p e c h a h o r r i b l e . . . ! 
Y e l m e j o r p e d a g o g o t e n d r á que 
a p a r e c e r a l g o a s i c o m o u n m i l i t a r se-
v e r o , c o m o u n j u e z a g r i o ; c a s t i g a n -
d o , a c u s a n d o , a l e c c i o n a n d o á l o s m á s , 
y n o p u d l e n d o e x t e r i o r i z a r s u r e g o c i -
j o p o r e l c o m p o r t a m i e n t o d e l o s m e -
n o s ; e x p r e s i v o e n l a c e n s u r a , I n d i f e -
r e n t e y s e c o c u a n d o p r o c e d e e l 
a p l a u s o . 
E s e s p a n t o s o d a ñ o o í q u e h a n he-
c h o c o n e l e s c á n d a l o l o s s e c t a r i o s ; 
es t r e m e n d o r e s u l t a d o p a r a l a n i ñ e z 
c u b a n a e l . q u e h a o b t e n i d o l a v e n t a 
de u n o s c u a n t o s e j e m p l a r e s d é la 
p r e n s a ' c a l l e n t e " a d o s c e n t a v o * el 
e j e m p l a r . 
N o f u i a l u m n o d e f r a i l e s ; m i s 
m a e s t r o s , c u b a n o s , y s e p a r a t i s t a s , y 
v i r i l e s p a t r i o t a ^ , d o s o t r e s d e e l l o s — 
M a c l a s , C a l v o , — m u e r t o s e n l a e m i -
g r a c i ó n d e s p u é s d e p a s a r p o r F e r -
n a n d o P o o — m i s m a e s t r o s , p a d r e s de 
f a m i l i a y h o m b r e e d e h o n o r , m á s de 
u n a v e z p u s i e r o n s u s m a n o s sobre 
m i c a b e z a , y m á » d e u n a v e z , an te s , 
m e s e n t a r o n s o b r e s u s r o d i l l a s y n r t 
l l e v a r o n a m e r e n d a r c o n s u s h l j l t o s 
e n s e n t i d a m a p i í e s t a c i ó n d e c o m p l a -
c e n c i a p o r m i é x i t o e n e l e x á m e n p ú -
b l i c o o m i a p l i c a c i ó n e n u n a clase , 
Y j a m á s u n a i d e a r u i n m e a s a l t ó , y 
j a m á s t u v i m o s c e l o s l o s a l u m n o s de 
C a l v o y M a c l a s , L u b l á n y L e p r l n c e de 
l o s b e s o s y l a s c a r i c i a s d e q u e e r an 
o b j e t o a q u e l l o s dR n u e s t r o s c o m p a ñ e -
r o s e s t u d i o s o s . 
Y d e s p u é s , h e v i s t o a V a l d é s Ra-
m o s y R o d r í g u e z V e l i z , a C i p r i á n 
V a l d é s , D o l M o r a l , F e r n a n d o V a l d é s 
y o t r o s e x c e l e n t e s m a e s t r o s q u e ba 
t e n i d o C u b a , t e n e r d i s c í p u l o s p re fe -
r i d o s , h a c e r l e s r e g a l o s , c o l m a r l e s de 
c a r i c i a s ; a ú n p a r a r e p r e n d e r a a1 ' 
g u n o s , h a n p r e f e r i d o a l a f r a s e d u r i i 
l a p a l m a d l t a c a r i ñ o s a 
A h o r a ¿ q u i é n s e a t r e v e , n i a dar 
e s t a m p l t a s n i a s e n t a r e n s u s r o d i -
l l a s a l n i ñ o a p o c a d o , n i a b e s a r a^ 
p e q u e ñ o n i a d a r r e g a l o s a l m a y o r -
c i t o . . . ? 
E s p a d a de d o ¿ f i l o s , s e h a q u e r w o 
h e r i r c o n e l l a a l a e n s e ñ a n z a r e ^ 
g l o s a y se h a l e s i o n a d o t a m b i é n » 
e s c u e l a l a i c a . R e s u l t a d o d o l a * J l j 
t e m p e r a n c i a s d < s e c t a r i s m o , eV**~ 
de l a s I m p r u d e n c i a s d e l p e r l o d l s i » 
c a l l e n t e . 
* * * 
U n m i l e c t o r m e e n v í a u n 
a l l á p i z , u n u c c e t o l i g e r a m e n t e d 
c h o , c o n e s t e m e m b r e t e : " T e m a W-
r a u n " B a t u r r i l l o " . ^ j . 
S e t r a t a d e u n a r e f o r m a d e l esc 
do c u b a n o . A l a d e r e c h a , e n c u a ^ 
c u a r t e l e s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
f r a n j a s d e l a b a n d e r a , a p a r e c e n 
g a l l o , u n a b a n d u r r i a , u n a c h a n c l e » 
u n j u e g o d e n a i p e s , q u e r e c u e r d a n 
c é l e b r e f r a s e d e u n G e n e r a l e s P ^ j , 
A l a i z q u i e r d a , !p. e r e c t a p a l m e r a , ^ 
q u e e c h a b a d e m e n o s H e r e d i a caD.vef 
r u g i e n t e C a t a r a t a , p e n d e e l ^ 
de u n a h o r c a i o , r e b e l d e l i b e r a l o 
c í f l c o c o l g a d o p o r l o s r e b e l d e s -
C u b a , d e s v e n c i j a d a C u b a , se b a l a n j 
e n t r e H a i t í ¡r C a t o c h e . . . ¿ i j 
S a n g r i e n t o e p i g r a m a , n o 1116 
t e m a p a r a a n B a t u r r i l l o , s i n o 
p a r a h o n d a s t r i s t e z a s y ^ " ^ - t r i í 
s eos d e h o n r a r 7 s e r v i r a l a P » 
amada- J. N. ARAMBÜ^ 
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ios , a u n q u e a l -
a i e n c o p e t a d o 
xob l a c o r r e e -
s, a n t e s m c r c -
g a n z a , y m e -
t e r c e r a s p e r s o -
i l o s a c o n t e c l -
b e m o s d a r c o a 
e r b i o s . -
; n o , a m a n t e de 
} l a n i ñ e z i n o -
l a m e n t e , d o l i d o 
le l a c u e s t i ó n 
3s d i a s h a a g i -
i l l c a . 
> es c a s t o , q u e 
t e n s i ó n d e l a d -
¿ C ó m o p o d r é 
ar a l d i s c í p u l o 
l i o s o y p r e m i a r 
n i b e s o , . p a t e r * 
tas m a l i c i o s a s , 
a r i c i a d o s i e n t a 
p u e d a s e r v i r 
v a g r o s e r a c a -
Y c o m p r e n d o 
> d e e s a a l m a , 
l í a l a m á x i m a 
v x c l a m a c i ó n de 
a m í l o s n i -
> a c a r i c i a b a l a 
r d a b a p a l m a d i -
s o b r e l á cabe^ 
t e , p o r q u e m á s 
i f u e r o n e n su 
l i l e s ; l o s m a e s -
s m a e s t r o e o í i -
¡ q ü é secos , qmé 
is h a n de m c « -
t a r q u e ^ o b r o 
a h o r r i b l e . . . ! 
o g o t e n d r á , que 
0 u n m i l i t a r so-
i g r i o ; c a s t i g a n -
a n d o a l o s m á 3 , 
r i z a r s u r e g o c i -
s n t o d© l o s m e -
c e n s u r a , i n d l f e -
i o p r o c e d e e l 
e l q u e h a n he -
l o s s e c t a r i o s ; 
• p a r a l a n i f i e z 
t e n i d o l a v e n t a 
i m p l a r e s d é la 
os c e n t a v o s el 
3 f r a i l e s ; m i s 
s e p a r a t i s t a s , y 
3 t r e s d e ellos-— 
r t o s e n l a e m l -
p a s a r p o r F e r -
t r o s , p a d r e s de 
> h o n o r , m á s de 
s m a n o s sobre 
1 u n a v e z , an te s , 
i s r o d i l l a s y me 
c o n s u s h i j l t o s 
c i ó n d e c o m p l a -
n e l e x á m e n p ü -
l e n u n a c lase , 
i n m e a s a l t ó , y 
l o s a l u m n o s de 
i n y L e p r i n c e de 
l a s d e q u e e ran 
l e s t r o s c o m p a f i e -
o a V a l d é s H a -
V e l i z , a C i p r i á " 
' e r n a n d o V a l d é s 
l a e s t r o s q u e h » 
d i s c í p u l o s p í w f 
os , c o l m a r l e s d« 
r e p r e n d e r a a1" 
a l a f r a s e d u r a . 
V r e v e , n i a ¡g 
a r e n s u s r o d i -
i , n i a b e s a r » ' 
í g a l o s a l m a y o r -
)8. s e h a q u e r i d o 
e n s e ñ a n z a reu 
a d o t a m b i é n » * 
I t a d o d o toi J 5 
c t a r i s m o , e f o c w 
d e l per iodlsoao 
* e n v i a u n d i b d J j 
l i g e r a m e n t e d 
, r e t e : " T e m a P» 
• e f o r m a d e l e s ^ 
j r e c h a . e n c u a u 
i d i e n t e s a ^ 
r a , a p a r e c e n 
u n a c h a n c l e t a J 
q u e r e c u e r d a n 
G e n e r a l e s p a ^ 
•ec t a p a l m e r a , 
8 H e r e d i a cabe 
p e n d e e l c a d * ^ 
o í d a l i b e r a l o 
l o s r e b e l d e s . 
C u b a , se h a l a o s 
i e . . . ¿t 
i m a , n o u i e _ 
• r i l l o , s i n o 
a s y n u e v o s J Z . 
e r v l r a l a P » * ^ 
s. A R A M B ü H ^ " 
UO DE LA J í í 
e n e l DIARIO V 
lRINA 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 23 de 1917 
Ciencia Económica 
Impuesto a las 
explotador 
mn u n i m p u e s t o a l a s e x p l o t a d o -
de las c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s e n 
De9 n a í s e s de r a z a l a t i n a , é s t o s p o -
í ^ í i n d e f e n d e r l e c o n t r a l a a b s o r c i ó n 
i i c a p i t a l e x t r a n j e r o , c u a n d o é s t o 
s d i r i g i d o c o n u n f i n b e n e f i c i o s o 
Il0rft a m b o s . E s t o i m p u e s t o es j u s t o 
Ha vez q u e ese c a p i t a l s i n p a g a r 
1 i h n t o a l E s t a d o n o c o m p e n s a l a s 
Ventajas q u e s a c a de e s t o s p u e b l o s . 
v ° s de j u s t - . c ' a q u e e l r e s i d e n t e 
1 ° a q u e p a g a r s o l o l a s c a r g a s 
¡ n i M i t r a s q u o l a s c o m p a ñ í a s a n 6 > 
•mas e x p l o t a n n u e s t r a r i q u e z a , u t i -
Szando los s e r v i c i o s p ú b l i c o s q u e d e -
w l a n se r c o s t e a d o s p o r e l e s f u e r z o 
Ha todos . P a r a m a y o r a b u n d a m i e n -
to c a s i t o d a s esas c o m p a ñ í a s se 
a n r o v í s l o n a n d e f u e r a p a r a e l u d i r e l 
naeo de es tos s e r v i c i o s . E s t o , c o m o 
L f á c i l c o l e g i r , c a u s a g r a n d e s p e r -
iu l c lo s e n l »8 p a í s e s d o n d e o c u r r e , 
n ú e s l e q u i t a n a l n a t i v o e l m o d o i e 
- j v i r q u e p o d r í a g a n a r e n l a s c o s a s 
cue p r o d u j e s e n a q u í . Y e n c a m b i o 
c o n t r o l a n e l c o m e r c i o v e n d i é n d o l e s a 
108 t r a b a j a d o r e s l o s e f e c t o s i m p o r t a -
¿08 a u n p r e c i o r u i n o s o , r e d u c i é n d o -
les a s í e l s a l a r i o y p a g á n d o l e s c o n 
f ichas y o t r o s s i g n o s f i d u c i a r i o s s i n 
estar a u t o r i z i ^ . o s p a r a e l l o . 
p e r o l o m á s i m p o r t a n t e es q u e e l 
c a p i t a l q u e i n v i e r t e n e n e s t a s e m p r o -
gas no es r e a l , e f e c t i v o ; e s t e l o r e -
t i e n e n e n s u s c a j a s l e j o s d e l l u g a r 
donde e x p l o t a n l a s i n d u s t r i a s , h a -
ciendo c i r c u l a r s u s p a p e l e s e n l a s 
loca l i dades d o n d e e j e r c e n s u s c o m e r -
cio l l e v á n d o s e e l d i n e r o d e l a s a c -
ciones q u e l o g r a n c o l o c a r e n p l a z a . 
No es o r o t o d o l o q u e r e l u c e . E l o r o 
escasea a q u í , c o m o l o e s t a m o s v i e n d o 
hoy, s u s t i t u i d o p o r l o s b i l l e t e s d e 
banco. E s t e h c ^ h o es e l q u e h a o b l i -
gado a l G o b i e r n o a t o m a r m e d i d a s 
pa ra c o n s e r v a r »«1 o r o n a c i o n a l q u e 
t e n e m o s ; y h a f; :do p r o d u c i d o p o r e l 
agio y l a u s u r a de n o p o c o s d e l o s 
que v i e n e n a i n v e r t i r s u " c a p i t a l " e n 
Cuba d i c t e n 13 c u e v i e n e n a d a r l e v i -
da a es te pa í s i y l o q u e h a c e n es l l e -
varse l a m o n e d a e f e c t i v a q u e t e n e -
mos. 
P o r eso n o e í b u e n o h a c e r s e i l u -
siones c o n t o d o o l c a p i t a l e x t r a n j e r o 
que v i e n e a C u b a ; y a l a c e p t a r l o d e -
bemos h a c e r l o c e n s u j e c i ó n a n u e s -
t ras l e y e s n? , i a q u e c u m p l a n l a s r e -
glas q u e d e b e n o b s e r v a r s e e n t o d a s 
las s o c i e d a d e s c i v i l i z a d a s . N o l e 
p o n g a m o s t r a b a s n i d i f i c u l t a d e s a l a s 
c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s q u e v i e n e n a 
i n v e r t i r s u d t n o r c a e s t e p a í s , p o r q u e 
e n t o r p e c e r í a m o s e l o r d e n y d e s a r r o -
l l o de l o s n e g o c i o s e n C u b a ; p e r o 
t a m p o c o é s t o s p o d r í a n d e s e n v o l v e r s e 
como es d e b i d o d e j a n d o a a q u e l l a s 
c a m p a r p o r s u s r e s p e t o s , p o r q u e c a u -
1 
U s e P o l v o s d e l 
DR. F R U J A N 
(DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una c^ja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de crismal Regalo 
de mucho gusto. 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Señor A n g e l F e r n á n d e * . 
H a b a n a . 
Aprec lab l« e « f i o r : 
Mot iva esta c a r t a l o sat isfecho que 
estoy de l L i c o r B e r r o . Es el caso 
que para c o m b a t i r u n c a t a r r o m u y 
fuerte que acabo de tener, t o m é e l 
famoso L i c o r de B e r r o , p o r c i e r t o , 
desconfiando bas tan te d e l é x i t o , pero 
me l l e r é l a a g r a d a b i l í s i m a sorpresa 
de verme, en m u y c o r t o espacio de 
tiempo, comple tamen te res tab lec ido de 
la molesta do lenc ia que me aque jaba . 
El l i cor de b e r r o se le puede reco-
menoar r o n t o d a conf i anza a las per-
sonas aca ta r radas . 
Soy de us ted con t o d a c o n s i d e r a c i ó n , 
atto. y s. s., 
R i c a r d o C A M P O S . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
C1KÜJAJÍO D E L H O S P I T A L B E E M E R -geucia» y d e l H o s p i t a l N ú m e r o Uno . 
ES P E C I A L I S T A E J í V I A S U R I N A R I A S y enfennedadas T e n é r e a s . Clstoacopla, 
c t te r t imo de loa u r é t e r e s y examen d«l 
rlfíOn po r loa R a y o s X . 
J-VTECCIOXES D E K E O S A L V A R P AJÍ , 
CO N S U L T A S D E 10 A 12 A . SS. Y D B 8 t « p. m. , en l a ca l la de > 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
s a r í a n m u c h o í i e . ñ o e n l o s p a í s e s c o -
m o e l n u e s t r o . E n C u b a n o e x i s t e n 
l e y e s q u e p r o h i b a n l a v e n t a de t i e r r a 
a l e x t r a n j e r o ; i p á s b i e n n u e s t r a s l e -
y e s l e b r i n d a o p o r t u n i d a d e s y g a r a n -
t í a s p a r a q u e p u e d a t r a b a j a r s i n s e r 
m o l e s t a d o s , c o m o o c u r r e c o n l a » 
c o m p a ñ í a s q u e e x p l o t a n l a i n d u s t r i a 
d e l a z ú c a r y e l t a b a c o ; p e r o n o v i e » 
c e n a e s t a b ' j c e r s e e n e s t e p a í s . C o n 
e s t o s u f r e g r a n q u e b r a n t o n u e s t r a 
r i q u e z a p o n i u e l a m a y o r p a r t e d e l 
c a p i t a l e f e c t i v o so. v a de C u b a a l r e a -
l i z a r s e l a s / f - n i a s d e l a z ú c a r y e l 
t a b a c o e n l a C( m p r a de l o s a r t í c u l o s 
q u e c o n s u m i m o s l o s c u a l e s se i m -
p o r t a n e n s u m a y o r p a r t e d e l ex^ 
t r a n j e r o . 
S i l a s c i t a d a s c o m p a ñ í a s r a d i c a s e n 
e n C u b a d e s a p a r e c e r í a e sa e x c i s i ó n 
q u e se l e h a c o a l c a p i t a l c i r c u l a n t e , 
t o d a v e z q u e é s ' . 3 s e g u i r í a i n v i r t l é n -
d o s e e n e l p a í s , d á n d o l e v i d a a n u e v a s 
i n d u s t r i a s ; y n o h a b r í a u n m o t i v o 
p a r a q u e se n e g a s e n a p a g a r e l i m -
p u e s t o c o m o l o h a n h e c h o l a s c o m p a -
ñ í a s de s e g u r o s d e o r i g e n e x t r a n j e -
r o , p o r q u e e n l o s E s t a d o s U n i d o s d o n -
d e e s t á n r a d i c a d a s t e n d r í a n q u e p a -
g a r l o t a m b i é n c o n a r r e g l o a l a s l e -
y e s de a q u e l p a í s C o n e s t e d u a l i s -
m o l o s p e r j u d i c a d o s s o m o s n o s o t r o s , 
s i e l g o b i e r n o n o se r e v i s t e de u n a 
g r a n a u t o r i d a d , c o m o p a r e c e e s t a r l o , 
s e g ú n se d e s p r e n d e d e l a s d e c l a r a c i o -
n e s de n u e s t r o S e c r e t a r i o d e H a c i e n -
d a , s e ñ o r C a n c i o e x i g i é n d o l e a d i -
c h a s c o m p a ñ í a s q u e c u m p l a n l o e s -
t a t u i d o a u n q u e u s a n d o d e c i e r t a b e -
n e v o l e n c i a p a r a c o n e l l a s . 
D e e s t o m o d o er, c o m o p o d r í a m o s i r 
c o n s o l i d a n d o n u e s t r a r i q u e z a , h a -
c i e n d o q u e l a s c o m p a ñ í a s e x t r a n j e r a s 
q u e t i e n e n n e g o c i o s a q u í t r i b u t e n e n 
r e l a c i ó n c o n l a s u t i l i d a d e s q u e s a -
c a n de e s t e p a í s , p r o c e d i e n d o e n j u s -
t i c i a y c o n e q u i d a d ; y p a r a q u e e l g o -
b i e r n o de l a n a c i ó n p u e d a d e s e n v o l -
v e r s e c o n d e s a h o g o y l l e n e s u s f i n e s 
c o m o es d e b i d o . 
F e m a n d o B E R E N G U E R , 
En favor de las Mi-
siones de Africa 
( P o r l a Condesa Ledochewertca) 
COMO L L E G U E A E N C O N T R A R A L 
C A R D E N A L L A V I G E R I E 
E p i s o d i o do l a T Í d a de l a Condesa L e d o -
c b o w s k a . con tado p o r e l l a m i s m a . 
L u c e r n a , l a pe r l a del l ago d a los cua-
t r o cantones, t a n p in to resca por sus r u i -
nas medioevales, sus famosos hoteles, 
m a g n í f i c o s paisajes y del ic iosos a r r a b a -
les ; esta he rmosa c i u d a d , t u v o la h o n r a 
en e l verano de 18S0, de a l b e r g a r en su 
seno a dos eminentes P r í n c i p e s de l a 
Ig l e s i a . E r a u n o e l secretar io de Breves, 
Cardenal L e d o c h o w s k i . qu i en , po r re i te -
radas ind icac iones de l Papa , h a b í a ven ido 
aquel verano pa ra reponer su q u e b r a n t a -
da sa lud . E l o t r o era nada menos que 
el a p ó s t o l de los esclavos, e l c é l e b r e Car-
dena l L a v i g e r l e . P r i m a d o de A f r i c a ; se 
ha l l aba por aque l entonces en L u c e r n a 
o rgan izando u n i m p o r t a n t e congreso a n -
t iesc lav is ta . 
P r o v i d e n c i a de D i o s — e l m u n d o l a l l a -
m a r l a p u r a casual idad—el que estuviesen 
a l m i s m o t i e m p o en L u c e r n a estos dos 
d i g n a t a r i o s e c l e s i á s t i c o s , ba jo cuya di rec-
c i ó n q u e r i o y o ponerme. ¡ Q u é d icha l a 
m í a ! I b a a ver rea l l sado m i s u e ñ o do-
rado, conocerla de v i s t a y h a b l a r í a a q u i e n 
desde l a r g o t i e m p o a t r á s me h a b í a e n t u 
s iasmado por su c a m p a ñ a geuu inamente 
c r i s t i a n a en f a v o r de l a l i b e r t a d de los 
pobres esclavos. P e n s é , pues, desde lue-
go, ap rovecha r l as p r i m e r a s horas de 11 
b r e d i s p o s i c i ó n que tuviese en L u c e r n a 
para agenciar l a deseada en t r ev i s t a . T , 
como para g r a n h o n r a y s a t i s f a c c i ó n m í a , 
e r a pa r i en te cercana del Cardena l L edo 
Si un Revendedor de Go-
mas Ofrece Venderlas Con 
Descuento, es Bastante Cla-
ro Que el Precio Original de 
Las Gomas E r a Demasiado 
Caro. 
¡Piénsese Bien en Esto! 
L a s G o m a s 
• e T e o d e n c o n ra d e d e o e n t o . 
L a C A L I D A D d e e l l a s es t a n s u p e r i o r c o m o h a -
y a s i d o p o s i b l e d e s a r r o l l a r l a . 
E l P R E C I O a l c u a l se r e n d e n es t a n b a j o c o m o 
s e a p o s i b l e f i j a r l o , y a l a v e z h a c e r q u e sea f á c i l 
c o n s e g u i r l a s y p r o p o r c i o n a r ra s e r v i c i o a d e c u a d o y 
ú t ü , l o c u a l r e s u l t a e n ra r e c o r r i d o m a y o r . 
L A S E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O G O O D Y E A R A B U N -
D A N E N T O D A S P A R T E S D E C U B A 
SUCURSAL: AMISTAD, 98. Habana 
c h o w a k i y s a b í a que m i t fo e ra a m i g o 
personal de Cardenal L a v i g e r l e r e s o l v í 
p o r su m e d i a c i ó n una audienc ia a l g r a n 
a p ó s t o l de A f r i c a . 
i Í ' ^ U h1"11*1.0* a nn08 3" a « t r o s , me en-
e r é d ó n d e v i v í a el Cardenal Ledochows-
k i ; a dos pasos de nues t ro ho te l v sobre 
una co l ina se levantaba una hermosa q u i n -
ta , perteneciente al Seminar io , l l amada 
B e l l a v i s t a ; esa era su residencia. Cuan-
do l legamos se d i s p o n í a precisamente su 
L m l n e n c l a a s a l i r de paseo 
H a b í a n pasado catorce a ñ o s desde nues-
t r a u l t i m a en t rev i s ta en Viena a l l á por 
los a ñ o s de 1874, con o c a s i ó n del via je del 
Cardenal desde Posen a R o m a ; asi que 
excusado es deci r que uve que s i g n i f i c a r -
le m i nombre para que me reconociera. 
G r a n d í s i m a f u é su a l e g r í a de vo lverme a 
v e r ; ¡ q u e c a r i ñ o y q u é bondad t an pa-
t e r n a l la s u y a . Pasados los p r i m e r o s sa-
ludos y emociones, le i n s i n u é t í m i d a m e n -
te que q u e r í a valerme de él para que me 
presentara a l Cardenal L a v i g e r l e . A l 
p u n t o el P r i n c i p e de la I g l e s i a me r e p l i -
có con viveza aunque con la d i g n i d a d que 
le era p r o p i a : s i , es una obra en que so 
at raviesa la g l o r i a de D i os y conviene 
e jecu ta r l a cu.onto antes ; m á s ta rde u 
o t r o d í a hablaremos de nues t ros asuntos 
pa r t i cu l a re s . 
U n cua r to de h o r a d e s p u é s é a t á b i i m o S 
y a los dos delante de la q u i n t a " L a n g , " 
donde se hospedaba el Cardena l L a v i g e -
r l e . Mas ¿ c u a l s e r í a m i sobresal to cuan-
do n o t é la a g i t a c i ó n que r emaba en aque-
l l a casa, el I r y ven i r de la gente y so-
b r e todo al ver j u n t o a la pue r t a u n 
ca r ro cargado de muebles? No eran i n -
fundados mis temores ; sup imos entonces 
que su Eminenc i a h a b í a p a r t i d o la v í s -
pera, y su Coad ju to r , I l u s t r l s i m o s e ñ o r 
B r u n c a t , se d i s p o n í a a s e g u i r l e ; le a l -
| cansamos a ú n en la escalera y p u d i m o s 
c a m b i a r con él a lgunas impres iones . E l 
Cardena l L e d o c h o w s k i me p r e s e n t ó a él 
como entus ias ta defensora de l a a b o l i c i ó n 
de la e s c l a v i t u d ; y de su I l u s t r í s i m a h í -
zome los mayores elogios, p i n t á n d o l e co-
m o el brazo derecho del Cardena l L a v l -
g e r i e : esto e n d u l z ó m i pena de no ha-
ber encon t rado al g r a n A p ó s t o l . E l I l u s -
t r i s l m o s e ñ o r B r u n c a t era j o v e n t o d a v í a , 
de aspecto s i m p á t i c o , u n verdadero t i p o 
o r i e n t a l po r sus ojos v ivos y penet ran-
tes, ba rba l a r g a y cerrada, m o v i m i e n t o s 
desembarazados y m u y d i s t i n g u i d o por te . 
Con pa labras sentidas me e x p l i c ó la 
ausencia del Cardenal , qu i en su f r i endo 
t o d a v í a las consecuencias de una conges-
t i ó n cerebral (de esta enfermedad m u r i ó 
d e s p u é s ) h a b í a i d o a B r u n n e n para aca-
b a r de reponer su sa lud. Se s e n t í a t a n 
a l i v i a d o con el fresco, soledad de aquel 
r i n c ó n del m u n d o , que l l aaba a su lado 
a l Coadju tor , decidido a pasar a l l í una 
temporada . Y este era el m o t i v o de t a n -
ta a g i t a c i ó n y pr i sa , pues d e b í a t o m a r el 
vapor antes de las seis a s í que nos des-
p i d i ó en seguida. 
E n aquel los momentos c r e í tener qae 
renunciar pa ra s iempre a la esperanza 
de conocer al Cardenal L a v i g e r l e . Es to 
se me h a c í a m u y d u r o y no l l e g ó a sua-
v i z a r del todo esta ma la i m p r e s i ó n la 
b o n d a d pa t e rna l de m i t í o , que d u r a n t e 
el paseo t a n t o me h a b í a hecho gozar su 
amena c o n v e r s a c i ó n . 
( C o n c l u i r á . ) 
F L O R E S D E M A T O 
F lo re s , o Mes de M a y o y t a m b i é n mes 
de M a r í a , que todos estos p o é t i c o s n o m -
bres t iene y con cua lqu ie ra de e l los es 
designada l a d e v o c i ó n a la I n m a c u l a d a 
M a d r e de D i o s , manifes tadas con estos 
re l ig iosos y d u l c í s i m o s cul tos que d u r a n 
todos los d í a s del m á s p l á c i d o y h e r m o -
samente bel lo mes del ano. 
"Mes de M a r í a — d i c e e l e rud t e to y 
piadoso M o n s e ñ o r Oaume,—tanto vale en 
el l enguaje piadoso, como mes que per-
tenece a M a r í a , mes en que concede sus 
grandes audiencias y favores, mes cuyas 
horas deben consagrarse todas el las a l 
c u l t o de t a n santa, t an amable Madre , a 
f e l i c i t a r l e po r su g l o r i a , a bendeci r a l a 
que es bend i t a ent re todas las muje res 
y a l aban todas las generaciones, a me-
d i t a r su poder y bondad , a i m p l o r a r su 
p r o t e c c i ó n y p rac t i ca r sus v i r t u d e s . . . " 
E n esta d e v o c i ó n M a r i a u n de las F l o -
res, de las m á s recientes en l a serle con 
que el pueblo c r i s t i a n o p r o c u r ó h o n r a r , 
a m a r y se rv i r a la que es M a d r e de M i -
se r icord ia , y los autores nada dicen de l 
o r i g e n de estas p r á c t i c a s re l ig iosas en 
h o n o r de la V i r g e n S a n t í s i m a . Sin d u d a 
s u r g i ó como e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de i 
a m o r de las almas c r i s t i anas a la excelsa 
Re ina y E m p e r a t r i z de los cielos. 
E l c i t ado M o n s e ñ o r J aume p o r l o ge-
n e r a l t a n p r o l i j o en de ta l l a r todas las c i r -
cunstancias de o r i g e n y desa r ro l lo de las 
fiestas c a t ó l i c a s y p r á c t i c a s re l ig iosas en 
el cu rso regular del a ñ o e c l e s i á s t i c o , a l 
l l e g a r a estas f ies tas de las Flores , nada 
p a r t i c u l a r i z a . 
Pero como l levamos d i cho , en el a m o r 
a l a M a d r e de D i os hay que poner e l 
f u n d a m e n t o de estos cu l tos t a n a t r a c t i -
vos, en los que g u i r n a l d a s de oraciones 
y buenas obras se enlazan a las g u i r -
na ldas de f lores h e r m o s í s i m a s con las 
que se ado rnan los al tares en que se ve-
nera la bendi ta imagen de M a r í a S a n t í -
s ima . 
" D i g n a es en verdad—dice u n egreg io 
escr i to r—de t a n acendrada d e v o c i ó n y 
d i g n a de ser amada y servida M a r í a , por-
que d e s p u é s de Dios , su H i j o , nadie me-
rece m á s amor por sus i n t . r í n s l c a s exce-
lencias, p o r su inefable bondad y p o r q u e 
has ta los innumerab le s beneficios de que 
D i o s nos colma, todos los debemos a Ma-
ría y ú n i c a m e n t e pasando por sus manos 
b e n d i t í s i m a s l l egan hasta nosot ros . 
San B e r n a r d o d e c í a : "S i me d i e r a n a 
e l eg i r el r e c i b i r los beneficios o de l a 
m i s m a fuente d i v i n a d i r ec tamente o por 
m e d i a c i ó n y de manos de M a r í a , esco-
g e r í a recibirlos de sus manos p u r í s i m a s 
para que a s í como D i os v i n o a noso t ros 
por M a r í a , a s í po r M a r í a , vayamos no-
so t ros a D i o s . " 
Es ta s i n g u l a r v e n e r a c i ó n de este g r a n 
santo a la S a n t í s i m a V i r g e n , b i e n pud ie -
ra i n f o r m a r nuest ros p r o p ó s i t o s al acu-
d i r alv>ra todos los d í a s a l pie de los a l -
tares en que es venerada nues t ra b e n d i -
t a Madre , pues m u y g r a t o ha de serie es-
ta fineza de sus h i j o s y devotos que en 
E l l a t i enen y ponen toda su esperanza. 
; D i o s te salve. Reina y M a d r e de m i -
se r i co rd ia ; v i d a y d u l z u r a y esperanza 
n u e s t r a ! 
E n c o b i q u e n 
C a b a l l e r o s 
e l U n i c o g r a n 
p r e m i o d e l a e x -
p o s i c i o n d e mi-
LAN 
Fíjense como 
me revolví. Yo lo de-
cía: José Rosario no 
tiene carne en los 
ojos; el Ron camina. 
Tengo mucha vlstl-
lla, no creo en vi-
siones, me impongo 
verdad . . . 
n 
R O A G O M E Z 
A A . C j O / V \ i = . ¿ _ y 
L A P A L A B R A M A S E F I C A Z L A D E L A 
P R E N S A » 
U n sacerdote qpe, a In pa r que orador 
m u y elocuente, es pe r iod i s t a d i s t i n g u i d í -
s imo. P le r re L ' E r m i t * , d e c í a m u y b ien 
en el segundo Congreso diocesano d é obras 
de hombres en P a r í s : "Po , pred icador , 
hago un s e r m ó n , es decir , hab lo a res-
cientas , a cua t roc ien tas personas que han 
consent ido en v e n i r a l a Ig l e s i a y la 
m a y o r pa r t e de las cuales p iensan como 
y o : una vez, una , una sola vez p roduzco 
en sus . a lmas u n a s e n s a c i ó n personal , que 
forzosamente se i r á d e b i l i t a n d o s in cobra r 
nuevo v i g o r en In p a l a b r a a que d e b i ó 
su o r igen , po rque esta pa lab ra se ha des-
vanecido y a en el espacio y en el t i empo . 
Si hago u n a r t í c u l o , por reg la general 
me l l eva menos t i empo . E s c r i b i é n d o l o 
para u n d i a r i o cuya t i r a d a sea. de 100.000 
ejemplares , si se suponen c u a t r o personas 
en cada f a m i l i a que recibe e l p e r i ó d i c o , i 
lo cual no es exagerado, yo me d i r i j o a \ 
400,000 personas, y o l l ego hasta ellas con | 
u n a r t í c u l o que queda, que c i r c u l a , que se 
discute , que es r e p r o d u c i d o . . . . Cuando 
no es de l a prensa, no puede f i g u r a r s e la 
resonancia de un a r t í c u l o , el revuelo y 
m o v i m i e n t o que puede p r o d u c i r , las des-
conocidas que puede tocarT" 
" Y o cons idero e l d i a r i o c a t ó l i c o como 
una c o n t i n u a m i s i ó n en m i d i ó c e s i s : L e ó n 
X I I I , cuando era A r z o b i s p o de Perusa. 
U N C A T O L I C O . 
El "Centro 
Valenciano. 
Señora o señorita 
parâ  sus dolores tome 
Agoardlente de ü v a R i v e r a 
c 3457 a l t I d 13 9 t - 5 
a eso* 
A Z U C A R 
EN L A ORINA 
Í0S QUE PADECEN ESTA CNFÛ MC-
OAO SE ALIVIAN. APEXAJ TOMAN 
J T i í B E T l C O D E L i m 
Y se curak con m o 6 ftÁJCOj.' 
< D * n » O S I T O : 
R I C L A . 9 9 . 
Todos nuestros clien-
tes dicen lo mismo, na-
die como Solís para 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'Reilly y San 
Ignacio. Tel. A-884*. 
UCOR fUCAUPTO 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de-
licioso. 
E l D I A R I O D E L A M A 1 1 I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u i a c i ó n de l a í l e p ó -
b l i c a . 
L a s i m p á t i c a s o c i e d a d " C e n t r o V a -
l e n c i a n o " q u e t a n t a s f i e s t a s h a o r g a -
n i z a d o y q u e s i e m p r e h a e s t a d o d i s -
p u e s t a a c o n t r i b u i r a c u a n t o s a c t o s 
h a y a n s e r v i d o p a r a e n s a l z a r a l a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a e n g e n e r a l y a l a " T e -
r r e t a " e n p a r t i c u l a r , e s t á , d e p l á c e -
E l p r ó x i m o d o m i n g o i n a u g u r a r á e l 
n u e v o l o c a l s o c i a l , s i t o e n E g i d o 2 , 
p r i n c i p a l . Y s o l e m n i z a r á l a i n a u g u r a -
c i ó n c o n u n s u c u l e n t o a l m u e r z o , e n e l 
q u e n o f a l t a r á l a t í p i c a " p o e l l a , " a l a s 
d o c e e n p u n t o . P o r l a n o c h e t e n d r á 
e f e c t o u n a n i m a d o b a i l e . 
L a c o l o n i a v a l e n c i a n a , t a n l a b o r í o * 
s a y t a n a r t i s t a , e c h a r á e l r e s t o e n 
l o s a c t o s i n a u g u r a l e s d e l n u e v o l o c a l 
s o c i a l . 
A c u s a m o s r e c i b o d e l a i n v i t a c i d a 
r e c i b i d a p a r a a s i s t i r a l o s m i s m o s y 
n o s h o n r a r e m o s m u c h o c o m p a r t i e n d o 
c o n l o s s i m p á t i c o s " c h e s " s u s a l e g r í a s . 
SI NO SE VE, NO SE CREE 
L o barato qoe vendemos nuestro gran surtido de 
B L U S A S 
C 3847 
d e L i n ó n , b i e n c o n f e c i c o n a d a s , a $0 .60 
de L i n ó n , b u e n c o r t e , c o n e n -
c a j e s , a » » l ' 2 ó 
d e T o a l , b o r d a d a s y c o n f e c -
c i o n a d a s c o n e n c a j e s f i n o s a . * l - 7 5 
de T o a ! , f i n í s i m o , a d o r n a d a s 
c o n e n c a j e ^ d e I r l a n d a y m a -
l l a a ^ 2 . 0 0 
de T o a L e s t i l o r , p r i m o r o s o s , b o r -
d a d a s y c o n f e c c i o n a d a s c o n e n -
c a j e s de a l t a f a n t a s í a a . . . „ 2 - 7 5 
p 3 f i P 0 5 T E i a E 5 Q A 
' k 0 f l U R A L l f V U 
T L 0 ñ . 3 3 7 2 
l t - 2 3 
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H a b a n e r a s 
E N E L U N I O N C L U B 
U n b a n q u e t e 
U n r u m o r 
H a b l a s e d e u n b a n q u e t e c o n q u e 
se f e s t e j a r á e n el U n i ó n C l u b a l g e -
n e r a l M a r i o G . M e n o c a l p o r s u r e e l e c -
c i ó n p a r a l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú -
b l i c a . 
A c t o d e c o r t e s í a . 
D e s p r o v i s t o d e s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i -
t a . 
A s í c o m o e l q u e l e f u é o f r e c i d o a 
d o n T o m á s E s t r a d a P a l m a , a r a í z d e 
s u e x a l t a c i ó n a l a p r i m e r a m a g i s t r a -
l u r a d e l p a í s , y c o m o l o s q u e se d i e -
r o n a l t o m a r p o s e s i ó n d e l a A l c a l d í a 
d e l a H a b a n a , a n t e r i o r m e n t e a l g e -
n e r a l F r e y r e , y n o h a m u c h o a l d o c -
t o r V a r o n a S u á r e z . 
E l U n i ó n C l u b , q u e c u e n t a e n s u 
c u a d r o d e s o c i o s a l J e f e d e l E s t a d o , 
s o l o se p r o p o n e c o n e l b a n q u e t e d e 
r e f e r e n c i a m a n t e n e r u n a d e sus t r a -
d i c i o n e s . 
Q u e es t r i b u t a r s i e m p r e h o m e n a j e s 
d e esa c l a s e a l o s m i e m b r o s d e l a s o -
c i e d a d q u e s o n n o m b r a d o s p a r a a l t o s 
c a r g o s . 
A b u n d a n l o s e j e m p l o s . 
P o d r í a c i t a r y o , q u e h e s e g u i d o l a 
h i s t o r i a d e l C l u b a l t r a v é s d e l a r g o s 
a ñ o s , d e m o s t r a c i o n e s a n á l o g a s a l a s 
q u e d e j o m e n c i o n a d a s . 
E l b a n q u e t e e n h o n o r d e l r e e l e c t o 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a t e n d r á e n 
a q u e l l a c a s a l a a d h e s i ó n d e t o d o s . 
F á c i l es a s e g u r a r l o . 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
D e l g r a n m u n d o . 
E s t e l a B r o c h d e T ó r n e n t e , l a e l e -
g a n t e d a m a , n o r e c i b e h o y . 
N i r e c i b i r á y a h a s t a e l i n v i e r n o . 
Y a d e v u e l t a . 
D e su e x c u r s i ó n a l i n g e n i o A n d r e i t a , 
« n C i e n f u e g o s , r e g r e s ó e s t a m a ñ a n a 
« n e l C e n t r a l l a s e ñ o r a L o l i t a B o n e t 
« l e F a l l a G u t i é r r e z . 
C o n l a r e s p e t a b l e y m u y e s t i m a d a 
d a m a l l e g a r o n su e n c a n t a d o r a h i j a , 
l a s e ñ o r i t a M a r í a T e r e s a F a l l a y l a s 
d o » b e l l a s h e r m a n a s L a r r e a , M a r í a 
y C a r m e n . 
V i e n e n c o m p l a c i d í s i m a s . 
U n a d e esas m e s a s , d e l a s d e m a -
y o r n ú m e r o d e c u b i e r t o s , es l a d e l p o -
p u l a r r e p r e s e n t a n t e F e d e r i c o M o r a l e s 
y su j o v e n y b e l l a e s p o s a , O t i l i a B a -
c h i l l e r . 
U n d e t a l l e . 
N o f a l t a r á e l s á b a d o l a r e t r e t a d e 
l a t a r d e p o r l a B a n d a M u n i c i p a l . 
C o n t i n u a r á t o d a s l a s s e m a n a s . 
S e e s p e r a u n d i p l o m á t i c o . 
E s e l M i n i s t r o d e I t a l i a , s e ñ o r S t é -
f a n o C a r r a r a , q u e v i e n e a h a c e r s e c a r -
g o n u e v a m e n t e d e l a L e g a c i ó n . 
L l e g a m a ñ a n a . 
E l S e c r e t a r i o d e E s t a d o . 
S e h a l l a r e c o g i d o e n su r e s i d e n c i a 
- d e l V e d a d o , c o n u n f u e r t e a t a q u e g r i -
p a l , e l d o c t o r P a b l o D e s v e r n i n e . 
A q u e j a d o d e l m a l d e s d e l a v e l a d a 
ú l t i m a d e l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s , 
e l d o m i n g o , c u a n d o h a l l á b a s e e n l a 
s o l e m n i d a d d e P a l a c i o , se s i n t i ó c o n 
f i e b r e a l t a . 
E n ese e s t a d o h a s e g u i d o . 
E l b a i l e d e m a ñ a n a . 
B a i l e i n a u g u r a l d e l C l u b d e S e ñ o -
r i t a s e n e l g r a n s a l ó n d e l N o v e l t y y 
p a r a e l q u e h a n a d q u i r i d o b i l l e t e s d e 
e n t r a d a s f a m i l i a s n u m e r o s a s d e n u e s -
t r a s o c i e d a d . 
T e n g o e n m i p o d e r l a l i s t a . 
L a r e s e r v o , p o r e x t e n s a , p a r a p u -
b l i c a r l a e n l a p r i m e r a e d i c i ó n d e m a -
ñ a n a . 
¡A las playas! 
O f r e c e m o s t o d o s l o s o b j e t o s q u e 
f o r m a n l a 
"Toilette de baño" 
p a r a s e f i o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s . 
T R A J E S D E B A S O p a r a s e ñ o r a , e n 
s a t í n , a l p a c a , e t c . , c u e l l o d e t a f e t á n , 
e s t i l o " A n n e t f e K e l l e r m a n n ' * , q u e es 
e l d e c l a r a d o d e m o d a e s t e v e r a n o e n 
l a s p l a y a s a m e r i c a n a s . 
G O R R O S Y S O M B R E R O S B E G O -
M A , a l t a n o v e d a d p a r a e s t e v e r a n o . 
Z A P A T O S , a l t o s y b a j o s , e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . 
B A T A S T S A L 1 B A S D E B A Ñ O , a l -
f o m b r a s d o f e l p a y T O A L L A S y S A -
B A N A S t a m b i é n p a r a b a ñ o , y t o d o s 
l o s a c c e s o r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
Si desea usted ver todo lo que compene uaa ele-
gante y refinada 
"Toilette" de Baño 
honre con su visita al Departamento *'Pasaje a San 
Miguel" de 
E l E í f f i € S l E 1 l t o 
D e l Y a c h t C l u b . 
G r a n a n i m a c i ó n p a r a el s á b a d o . 
S e h a n h e c h o y a m u c h o s p e d i d o s 
í d e m e s a s p a r a l a c o m i d a . 
M o t d e l a f i n . 
E n e l b e l l o á l b u m d e l a g e n t i l y 
e l e g a n t e s e ñ o r i t a R e g i n a T r u f f i n q u e -
d ó d e s d e e l d í a d e a y e r e s t a p á g i -
n a : 
— " E l P a s a d o e j e r c e s o b r e n o s o t r o s 
u n a a c c i ó n i n e x o r a b l e ; e n r a n o p r e -
t e n d e m o s c o r r e g i r l o h e c h o ; l a V i d a 
es u n l i b r o q u e n o t i e n e f e d e e r r a -
t a s . 
E d u a r d o Z A M A C O I S . " 
A l b u m e l d e l a s e ñ o r i t a T r u f f i n q u e 
a t e s o r a a u t ó g r a f o s m u y v a l i o s o s . 
D e g r a n d e s a r t i s t a s e n s u m a y o -
ría. 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O . ) 
P R U E B E L O S 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! 
D e a h í l o s o l i c i t a d o d e n u e s t r o s a l ó n 
^ L a F l o r Cubana", Ga l iano y S . J o s é 
Solís, Eiitrialgo y Cía., I en C, Galiano y San Rafael 
C 9838 2t-23 
l a d o p o r J u a n B a s i l i o , D u q u e d e M o s -
c o v i a e n u n a d i s p u t a c o n l a P o l o n i a . 
E l P a d r e J e s u í t a , A n t o n i o P o s s e v i n , 
f u é e l D e l e g a d o d e l S a n t o P a d r e e n 
a q u e l l a o c a s i ó n . A s í f u é e l e g i d o e l 
P a p a p a r a m e d i a r e n t r e u n p r í n c i p e 
] c a t d l l c o y u n c i s m á t i c o . L a s g e s t i o -
n e s t u v i e r o n b u e n é x i t o , c o r . l a r e s t a u -
r a c i ó n d e P o l o n i a y d e M o s c o v i a d e 
!o q u e l a u n a h a b í a p r e s o d e l a o t r a y 
a s í f u é c o n c l u i d a l a p a z . 
Se p u e d e m e n c i o n a r e l P a p a U r b a n o 
\ I I I e n t r e a q u e l l o s q u e d e s e a b a n y 
c o n t r i b u y e r o n a l a p a z u n i v e r s a l , n o 
t a n t o p o r l a o r a c i ó n , c o m o e n e l J u -
b i l e o e x t r a o r d i n a r i o d e 1628, p e r o t a m -
b i é n p o r s u v i g i l a n c i a s o b r e l a s n a -
c i o n e s y e s p e c i a l m e n t e p o r s u I n t s r -
v o n c i ó n e n l a s c o s a s d e l o s E s t a d o s 
i t a l i a n o s . 
E l p o d e r p o l í t i c o d e l P a p a h a b l a 
d e c l i n a d o m u c h o d e s p u é s d e B o n i t a ^ 
( l o V I H , y p o c o a p o c o e l P a p a h a b í a 
c e s a d o d e s e r e l á r b i t r o d e l a s n a c i o -
n e s , s o b r e t o d o c u a n d o l a t o t a l i d a d d e 
l a E u r o p a s e p t e n t r i o n a l h a b l a r o t o s u s 
r e l a c i o n e s e s p i r i t u a l e s c o n l a S a n t a 
Sede . P e r o , l o a h i j o s e s p i r i t u a l e s d e ! 
P a p a e s p a r c i d o s p o r l a s n a c i o n e s d e l 
m u n d o , l o s S u m o s P o n t í f i c e s , h a n 
q u e d a d o s i e m p r e c o n p o d e r c o n q u e 
c o n t a r , y s i g u e n e j e r c i e n d o g r a n d e i n -
f l u e n c i a , d i r e c t a o i n d i r e c t a , s o b r e l a s 
c o s a s d e l a s n a c i o n e s . A u n a f e c h a 
b a s t a n t e r e c i e n t e e l P o n t í f i c e R o m a n o 
h a s i d o i n v o c a d o c o m o á r b i t r o e n dv -
f i c u l t a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
E n e l a ñ o 1885 , A l e m a n i a y E s p a -
ñ a se h a l l a b a n e n p e l i g r o e m i n e n t e d e 
g u e r r a p o r c a u s a d e u n a d i f e r e n c i a 
s o b r e u n g r u p o d e i s l a s e n e l P a c i f i -
c o L a s i s l a s C a r o l i n a s f u e r o n d e s c u -
b i e r t a s p o r E s p a ñ a , y «;e h i z o u n a 
t e n t a t i v a d e c o l o n i z a c i ó n , p e r o , d u -
r a n t e s i g l o y m e d i o , f u e r o n a b a n d o -
n a d a s l a s i s l a s . E n 1875 , A l e m a n i a e 
I n g l a t e r r a d e c l a r a r o n q u e n o r e c o n o -
c í a n l a s o b e r a n í a d e E s p a ñ a s o b r e l a -
l a s , q u e d e h e c h o n o p e r t e n e c í a n a 
n a d i e . E s p a ñ a e n e l p r l n f . p i o n o d i ó 
n i n g u n a c o n t e s t a c i ó n , p o r o c u a n d o 
A l e m a n i a c o m e n z ó a m o v e r s e , d i ó p a -
sos p a r a a f i r m a r s u s d e r e c h o s a l a s 
i s l a s . A l e m a n i a i z ó s u b a n d e r a s o b r e 
l a i s l a de Y a p , y se p r e c i p i t ó u n a a g i -
t a c i ó n q u e a l p a r e c e r d e b í a r e s u l t a r 
r n u n a g u e r r a q u e n o d e j a r í a de s e r 
d e s a s t r o s a p a r a E s p a ñ a . E s t a p r o t e s -
t ó , y s u p o b l a c i ó n s e h a l l ó m u y e x -
c i t a d a . 
E n e s t a c o n y u n t u r a A l e m a n i a se 
ú e c l a r ó e n f a v o r de l a m e d i a c i ó n y e l 
m u n d o t u v o g r a n d e s o r p r e s a c u a n d o 
e l P a p a f u é n o m b r a d o m e d i a d o r c o n 
l a a c e p t a c i ó n d e a m b a s p a r t e s e n e l 
l i t i g i o . L e ó n X I I I , e l ú l t i m o d e l a se -
r í e i l u s t r e d e e s t a d i s t a s q u e se h a b l e n 
d i s t i n g u i d o e n e l s i g l o d i e z y n u e v e , 
t u v o m u c h o g u s t o e n a c e p t a r e l ofi-
cio de m e d i a d o r " p o r q u e e s p e r a b a e n 
eso s e r v i r a l a c a u s a d e l a p a z y d e 
l a h u m a n i d a d " , c o m o d e c l a r ó e n s u 
a l o c u c i ó n d e l 15 d o E n e r o d e 1886 L a 
d e c i s i ó n f u é p r o n t a . E l 24 d e s e p t i e m -
b r e se s a b i a q u e e l P a p a h a b í a a c e p -
t a d o , ' y e l 24 d e o c t u b r e , e l C a r d e n a l 
J a c o b i n i , S e c r e t a r l o d e E s t a d o d e S u 
I S a n t i d a d , a n u n c i ó l a d e c i s i ó n d e l P a -
| p a , l a c u a l , m i e n t r a s q u e r e c o n o c í a 
i l a s o b e r a n í a d e E s p a ñ a , d e j ó c o m p l e t a 
I n j e r t a d d e c o l o n i z a c i ó n a l o s a l e m a -
n e s s o b r e u n a b a s e d e i g u a l d a d c o n 
l o s e s p a ñ o l e s . J u n t o c o n u n a e s t a c i ó n 
n a v a l a l e m a n a , c o n l i b e r t a d d e n a v e -
g a c i ó n e n t o d o e l a r c h i p i é l a g o . L a 
d e c i s i ó n d i ó s a t i s f a c c i ó n a a m b a s n a -
c i o n e s , y u n a g u e r r a d e s a s t r o s a f u é 
e v i t a d a . 
¡ L á s t i m a g r a n d e q u e l a s n a c i o n e s 
d e l m u n d o n o h a y a n s e g u i d o a q u e l 
p a s o e n e l v e r d a d e r o c a m i n o ! C u a n d o . 
i l I K M 
l ) É l X > í u T Í Í e J O 
D U L C E L A X 
E L DELICIOSO LAXANTE 
N o t i e n e g u s t o a m e d i c i n a 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
únicos oceosiTARios: 
I t r n r i j C i . . Orifiirli "SAINOSE" 
TEATROS 
p o c o s a ñ o s d e s p u é s , e l C o n g r e s o de 
l a P a z se r e u n i ó e n L a K a y a , e l S u -
m o P o n t í f i c e f u é e x c l u i d o d e s u s d e -
l i b e r a c i o n e s . S i A u s t r i a l e h u b i e s e 
c o n s i d e r a d o , c u a n d o e n 1914 l a n u b e 
o s c u r a d e l a g u e r r a se a l z a b a s o b r e 
e l h o r i z o n t e , s i l a d u l c e v e z d e P í o X 
h u b i e r a s i d o o í d a , y s i i a s n a c i o n e s 
b e l i g e r a n t e s l e h u b i e s e n e l e g i d o c o -
m o m e d i a d o r , s e g ú n e l e j e m p l o d a d o 
p o r A l e m a n i a y E s p a ñ a 188G, n o 
h u b i é s e m o s v i s t o l a e f u s i ó n d e t a n t a 
s a n g r e . P e r o l a p a z e s t a b a e n l o s l a -
b i o s y l a g u e r r a e n e l c o r a z ó n . D e -
c í a n : p a z , p a z ; p e r o n o h u b o p a z . 
( T e r m i n a r á . ) 
L a M e j o r B e b i d a , A g u a . 
3 P E R O H A D E S E R A G U A , L I M P I A . P ü R A Y S A B R O S A , L I B R E D K G E R M E N E S 
P a r a que el agua sea a s í , l i m p i a , p u r a , 
J i ca y sabrosa, es preciso que haya pa-
t»sño p o r l a p i e d r a f i l t r a d o r a del f i l t r o 
j l u l P * * . po rque de l o c o n t r a r i o , nunca ha-
r b r á la aegrurldad de que e s t á comple ta -
« a n e n t e p u r a . 
B l f i l t r o F u l p e r , t iene la g r a n venta ja 
¿no que no solo l i m p i a y p u r i f i c a el agua 
. o u e en é l se echa s ino que e s t á p rov l s t i * 
H e c á m a r a f r i g o r í f i c a y a med ida que se 
r n i t r a e l agua, se en f r i a . 
Es ¿ n a g r a n cosa tener en casa, el 
» « l t r o F u l p e r , p o r q u e se tiene agua sa lu-
: d a b l e y buena s iempre y a d e m á s se t iene 
•Blempre fresca, po rque el f i l t r o F u l p e r , 
hace que se v a y a e n f r i a n d o a m e d i d a que 
pasa p o r loa d i m i n u t o s i n t e r t l c l o s de la 
p ied ra F u l p e r , v e r d a d e r a m a r a v i l l a de f i l -
t r a c c l ó n . eu t re loe que se quedan todos 
los elementos e x t r a ñ o s , que l l e v a e l n g i y i 
genera lmente y que le puede c o n v e r t i r ea 
u u p e l i g r o pa ra l a s a lud de q u i e n la 
beba. 
Q u i e u q u i e r a tener en su casa agua 
buena agua pura y agua r i c a , debe ante 
todo , tener un f i l t r o F u l p e r , que se ven-
den en " E l Pa lac io de C r i s t a l , " Ten ien te 
Key y Cuba,"' donde loa hay de todos ta -
m a ñ o s , pa ra todas las f a m i l i a s y pa ra 
todos los usos. 
El Papa, arbitro de las Naciones 
B n t r e o t r o s P a p a s , I n o c e n c i o I I T , 
| U n o d o l o s m á s g r a n d e s e s t a d i s t a s d e 
¡ ira t i e m p o , p u s o s u i n f l u e n c i a e n f a -
SVor d e l a L i g a L o m b a r d a , q u e l e r e c o -
S p o c l ó c o m o s u j e f e . E n a q u e l t i e m p o , 
j j a g u e r r a c i v i l h a b l a c o m e n z a d o e n t r e 
T C m e r i c o y A n d r é s , h i j o s de B e l a , r e y 
« l e H u n g r í a . 
A n d r é s f u é e l p a d r e d e S a n t a I s a -
b e l , D u q u e s a d e T u r i n g l a . P o r s u 
e n e r g í a y p o r s u p r u d e n c i a , e l P a p a 
- { I n o c e n c i o p r o c u r ó u n a c e s a c i ó n d e 
J h o s t i l l d a d e s e n t r e l o s d o s h e r m a n o s . 
¡ l A n d r é » , c o n e l d e c u r s o d e l t i e m p o , 
l í u é r e y d e H u n g r í a . 
P o r l a I n f l u e n c i a d e l m i s m o P a -
:t>a, se c o n c l u y ó u n a t r e g u a , e n t r e R i -
c a r d o I , d e I n g l a t e r r a y F e l i p e A u -
, £ U s t o d e F r a n c i a , e n E n e r o 1 1 9 ° , 
< I U 6 d e b í a d u r a r c i n c o a ñ o s , s i e n d o e l 
C a r d e n a l P e d r o d e C a p u n L e g a t o d e l 
I p a p a e n e l a s u n t o . 
I n o c e n c i o I I I , s u c e s o r d e I n o c e n c i o , 
. l i b r ó a I n g l a t e r r a d e u n a i n v a s i ó n 
( í r a n c e s a , c u a n d o E n r i q u e I I h a b í a s u -
c e d i d o a J u a n S i n T i e r r a , y p o r e s t a 
. I n t e r v e n c i ó n d e l P a p a , L u i s , h i j o d e 
T e l l p e A u g u s t o , d e j ó s u s p r e t e n c i o n e s 
t e l t r o n o d e I n g l a t e r r a . 
E n e l m i s m o s i g l o , e l P a p a I n o c e n -
. c l o I V m e d i ó e n t r e O t o c a r , D u q u e d e 
R u s t r í a , y B e l a , R e y d e H u n g r í a . E n 
P o r t u g a l , l a a c c i ó n d e l P a p a f u é d e -
¡ c i s i v a . E s t a n d o e n L y o n s , l e l l e g a r o n 
q u e j a s d e l o s p r e l a d o s d e a q u e l p a í s 
i c o n t r a l a m a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l 
l ^ e y d o n L a n c o I I . L a s a d m o n i c i o -
n e s y l a s p e n a s n o p r o d u g e r o n n l n -
¡ g f l n r e s u l t a d o , e l P a p a f i n a l m e n t e , s i n 
. d e p o n e r a l m o n a r c a s e g i l n e l d e r e c h o 
d e a q u e l t i e m p o , n o m b r ó u n r e g e n t e 
en l a p e r s o n a d e A l f o n s o , C o n d e d e 
B o u l o g n e — s u s M e z — , y p o r e s t e m e -
í d l o p a c i f i c ó a l r e i n o . 
N i c o l á s I I I se o p u s o a l o e t o r n e o s 
f q u e h a b í a n s i d o c o n d e n a d o s p o r v a -
r i o s c o n c i l i o s . E s a s p e l e a s , i m i t a t i v a s 
d e g u e r r a , y m u y p e l i g r o s e s , f o m e n -
t a b a n e l e s p í r i t u g u e r r e r o e n t r e l o s 
i p u e b l o s c r i s t i a n o s , y e l P a p a se es -
f o r z ó e n s u p r i m i r l o s e n F r a n c i a d o n -
vde h a b l a n r e n a c i d o e n "¡l s i g l o t r e c e 
J u a n X X I I , e n e l s i g l o s i g u i e n t e , 
t u v o l a s a t i s f a c c i ó n d e c a l m a r l a s 
d l s s e n c i o n e s d o m é s t i c a s e n l a C o r t e 
d e P o r t u g a l . S u r e i n o f u é c a r a c t e r i z a -
d o p o r g u e r r a s n u m e r o s a s , e s t a n d o 
t o d a E u r o p a e n v u e l t a e n l a s l l a m a s 
P e r o e l P a p a h i z o l o p o s i b l e p a r a 
o b t e n e r l a p a z , c o n s i d e r a n d o e s t o 
c o m o u n a d e l a s m á s n o b l e s m i s i o n e s 
a e l o s P o n t í f i c e s r o m a n o s , y , e n t r o 
c t r a s o b r a s , p a c i f i c ó a I n g l a t e r r a , e j e r -
c i e n d o s u i n f l u e n c i a e n f a v o r d e l a 
p a z e n t r e E d u a r d o I I y R o b e r t o B r u c e 
d e E s c o c i a . 
S u s u c e s o r . B e n e d i c t o X I I , e j e r c i ó 
s e m e j a n t e i n f l u e n c i a e n f a v o r d e l a 
p a z e n t r e E d u a r d o I I I d e I n g l a t e r r a 
> F e l i p e d e V a l o l s d e F r a n c i a . 
A l g u n o s a ñ o s m á s t a r d e G r e g o r i o 
X I s e e s f o r z ó t a m b i é n , p e r o s i n é x i -
t o f e l i z , en c o n c l u i r l a p a z e n t r e I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a . 
T u v o m e j o r é x i t o e n l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a , d o n d e p o r s u s l e g a t o s , c o n c l u -
y ó l a p a z e n t r e F e r n a n d o d e P o r t u g a l 
y l o s r e y e s de C a s t i l l a y d e A r a g ó n . 
T a m b i é n p e r s u a d i ó a A m a d e o d e S a -
b o y a a d e s i s t i r de s u s i n c u r s i o n e s e n 
e l t e r r i t o r i o d e G é n o v a a l m i s m o 
t i e m p o c u a n d o l o s E s t a d o s I t a l i a n o s l o 
m i r a b a n c o m o a r b i t r o c o n t r a l a v i o -
l a c i ó n d e l o s t r a t a d o s . 
N i c o l á s V , a q u e l i n s i g n e p a t r ó n d e 
l a c i e n c i a e n e l s i g l o q u i n c e , e s t a b a 
l l e n o de e n e r g í a e n f a v o r d e l a p a z 
e n I t a l i a , e j e r c i e n d o a l m i s m o t i e m -
p o b e í h é f i c a i n f l u e n c i a e n e l m l s n . o 
s e n t i d o e n A l e m a n i a y e n H u n g r í a . E s 
u n h e c h o q u e I t a l i a d e b i ó a é l l a 
p a z q u e d i s f r u t a b a . 
A I n o c e n c i o V I I I e n e l m i s m o s i g l o 
f u é d e b i d o e l t r a t a d o d e p a z e n t r e l a 
S a n t a Sede , e l R e y d e N á p o l e s . e l 
D u q u e d e M i l a n o y l o s F l o r e n t i n o s . 
C o n s i g u i ó e s t o a n t e s d e s e r e l e g i d o a 
l a t i a r a , s i e n d o C a r d e n a l C i b o . D e s -
p u é s d e s u e l e c c i ó n , e s c r i b i ó e n f a v o r 
d e l a p a z a t o d o s l o s s o b e r a n o s d e 
E u r o p a , e n u n a t e n t a t i v a p a r a u n i r l e s 
c o n t r a e l t u r c o , e n e m i g o t r a d i c i o n a l 
d e l c r i s t i a n i s m o . Se e s f o r z ó p a r a t e r -
m i n a r l a g u e r r a c i v i l e n t r o l a s c a s a s 
d e Y o r k y L a n c a s t e r q u e e n t o n c e s 
d e s o l a b a a I n g l a t e r r a , t r a b a j ó p o r l a 
p a z e n M o r a i r a y e n A u s t r i a y , s e 
p u e d e d e c i r , e n t o d a l a E u r o p a . 
D e s p u é s d e l d e s c u b r i m i e n t o d e A m é -
r i c a E s p a ñ a y P o r t u g a l , a f l r m a n d o s u s 
d e r e c h o s a l o s p a í s e s d e l N u e v o M u n -
d o f u é e v i t a d a u n a g u e r r a d e s a s t r o s a 
p o r l a a r b i t r a c i ó n d e l P a p a , p o r l a 
c u a l t i e n e l a h i s t o r i a l a f a m o s a l í n e a 
d e d e m a r c a c i ó n d e A l e j a n d r o V I . 
Se h i z o u n a c t o m á s d e l i c a d o d e 
a r b i t r a c i ó n m á s d e c i e n a ñ o s d e s p u é s , 
c u a n d o e l P a p a G r e g o r i o X I I I f u é a p e ^ 
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•«f to« m M c M • u » ñ t . atUoa ern«u-
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J E l I o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m o / f i r o t a » r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
« • • I lll nmnmni 
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SAYOS X l»Ot»T6SW> 
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Pida nuestro folíete graMto 
D r . P U A 
G a l i a n o 5 0 l 
T E c E T O N O A . 5 9 6 5 " 
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L A C A S A D E L O S NIÑOS :: 
LAS GALERIAS 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
Ofrecen el surtido más selecto y más barato, 
acabado de recibirse, de todos los artículos de 
vestir para niños, tanto en ropa interior como 
exterior, especialmente 
T R A J E S 
en estilos de marinera, 
Norfolk, de saquito, etc., 
Desde $1-00 
P i r a edades de 2 a 9 a ñ o s . 
Son modelos completa-
mente nuevos en su he-
chura y en los dibujos de las telas. 
Driles blancos y de color, Dog, Oreps, Twills, Ho-
landas inglesas, etc.. etc. 
Blusas, Pantaloncitos, Camisas, Sombreritos, y 
cuanto pueda necesitarse, a precios realmente 
bajos. 
INVITAMOS a una visita a los papás y las mamás 
LAS GALERIAS, , , CTReilly y Compostela 
Próxima boda. 
c 3810 a l t 2 t - 2 1 
E n l a I g l e s i a d e l a C a r i d a d c o n t r a e -
l á n m a t r i m o n i o e l d í a 25 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e , l a 
b e l l a 3' d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r i a T e -
r e s a G u t i é r r e z y M a s s l á y e l c a b a l l e r o -
s o s e f l o r F r a n c i s c o L ó p e z B a l s e i r o 
B o d a e l e g a n t e , d e d i s t i n c i ó n q u e se 
r e s e f t a r é e n s u o p o r t u n i d a d 
r(^ 'RVÜ. 'y ía 'Gu^' ' 
(VIeno de la P R I M E R A . ) 
D i o s p o r e l c a m i n o de l a s a r m a s ; y 
c o m o p o r o t r a p a r t e s u p a t r i a n o e s t a -
b a n i p a r e c í a p r ó x i m a a e s t a r e n g u e -
r r a o y ó l a s s o l i c i t u d e s d e u n p r i m o 
s u y o l l a m a d o A u g u s t H a h l , e l e c t r i c i s -
t a , e s t a b l e c i d o e n " W a s h i n g t o n p a r a 
q u e f u e s e a l o s E s t a d o s U n i d o s ; y a l l á 
m a r c h ó e n e l v a p o r " B e r l í n , " e n t r e 
600 e m i g r a n t e s , d e s e m b a r c a n d o e n 
B a l t i m o r e e l 26 d e o c t u b r e d e 1872 y 
t e n i e n d o p o r t o d a f o r t u n a t r e i n t a p e -
s o s y u n p u ñ a d o d e r o p a ; se fue^ a 
t r a b a j a r e n e l t a l l e r d e a p a r a t o s e l é c -
t r i c o s de s u p r i m o e n W a s h i n g t o n . Se 
c o n g r e g a b a n a l l í e n t o n c e s c o m o a h o 
r a m u c h o s i n v e n t o r e s q u e i b a n a p a 
t e n t a r , v a l g a l a p a l a b r a , s u s i n v e n t o s 
p o r m e d i o d e l o s a g e n t e s q u e c o n o c e n 
l o s t r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s . E l g e n i o 
i n v e n t i v o , p r e c o z , d e O t t m a r , s e a g u 
z a b a y a e n m e d i o d e l o s m i s t e r i o s o s 
a p a r a t o s y r e l o j e s e l é c t r i c o s d e l a 
t i e n d a d e s u p r i m o , c u a n d o a l a ñ o s i -
g u i e n t e , e n 1873 , s o b r e v i n o u n p á n i c o 
f i n a n c i e r o e n W a s h i n g t o n e n q u e n a u -
f r a g ó H a h l , q u i e n n o p u d i e n d o s o s t e -
n e r s e e n l a C a p i t a l b u s c ó r e f u l g e e n 
B a l t i m o f e , y c o n t i n u ó s u o f i c i o , e n 
t i e n d a a b i e r t a . E n 1876, u n t a l C h a r -
l e s T . M o o r e , l l e v ó a l t a l l e r d e H a h l 
l o s d i b u j o s d e u n a m á q u i n a d e e s c r i -
b i r q u e h a b í a i n v e n t a d o y f u n c i o n a b a 
m a l , a t r i b u y e n d o e l f r a c a s o e n s u t u n 
c i o n a m i e n t o a f a l t a d e h a b i l i d a d d e 
l o s o b r e r o s a q u i e n e s h a b í a c o n f i a d o 
l a c o n s t r u c c i ó n . M e r g e n t h a l e r , h i z o 
u n e s t u d i o d e t a l l a d o d e l i n v e n t o y 
a c o n s e j ó a s u p r i m o q u e se e n c a r g a s e 
d e l a c o n s t r u c c i ó n . L a m á q u i n a e r a 
d e I m p r i m i r ; a n t e e l l a se s e n t ó p e n s a 
t i v o O t t m a r ; e s t a b a b a s a d a e n l a l i -
t o g r a f í a y l o s c a r a c t e r e s se i m p r i m i d a 
e n u n a b a n d a d e p a p e l c o n t i n t a 11-
t o g r á f i c a y r e c o r t a d a l a b a n d a e n l í -
n e a s y p a l a b r a s se t r a n s f e r í a a l a p i e -
d r a l l t o g r á f i c a . H u b o q u e a b a n d o n a r 
e se I n v e n t o y e n t o n c e s M e r g e n t h a l e r 
i n v e n t ó e n 1878 l a p r i m i t i v a m á q u i n a 
e n l a q u e se a s o c i a b a n l o s c a r a c t e r e s 
e n p u l p a d e p a p e l , p a p l e r m a c h é q u e 
u n a v e z s e c a d e j a b a l a i m p r e s i ó n d e 
c a d a l e t r a . E n 1883 d i s o l v i ó s u c o o p e -
r a c i ó n c o n H a h l , se c a s ó y e m p e z ó 
n e g o c i o s p o r s u c u e n t a ; y e n 1884 
ge h i c i e r o n l e t r a s m o v i b l e s y d e s p u é s 
d e u n o s e n s a y o s m e m o r a b l e s o b t u v o 
l a p r i m e r a l i n e a n e c n a e n m a q u i n a 
c o n c a r a c t e r e s m o v i b l e s . 
Q u e d ó d e s d e ese a ñ o e s t a b l e c i d a l a 
" C o m p a ñ í a N a c i o n a l T i p o g r á f i c a de 
W e s t V i r g i n i a " q u e f i r m ó u n c o n t r a t o 
c o n M e r g e n t h a l e r o b l i g á n d o s e é s t e a 
c e d e r l e t o d o s s u s I n v e n t o s , p r e s e n t e s 
v f u t u r o s p o r u n a r e g a l í a d e l 10 p o r 
c i e n t o d e l c o s t o d é c a d a m á q u n i n a . 
E n 1886 u n p e r i ó d i c o de N e w Y o r k 
p u s o l a p r i m e r a m á q u i n a l i n o t í p i c a e n 
s n s a l a d e C o m p o s i c i ó n . S e g u í a e l i n -
v e n t o r p e r f e c c i o n a n d o s u m á q u i n a de 
I m p r i m i r y e n 1890 l l e g ó a s e r t a n 
p e r f e c t a q u e l o s d u e ñ o s d e p e r i ó d i c o s 
y e d i t o r e s l a a d o p t a r o n d e f i n i t i v a -
m e n t e , s i n t i t u b e a r . E n 1894 e m p e z ó a 
d e c l i n a r l a s a l u d d e M e r g e n t h a l e r y 
d e s a r r o l l á n d o s e s u e n f e r m e d a d , q u e 
n o e r a o t r a q u e l a t u b e r c u l o s i s , p r i v ó 
d e l a v i d a a l g r a n i n v e n t o r e l 28 «!e 
o c t u b r e d e 1899. 
L a r e v o l u c i ó n c a u s a d a p o r M e r g e n -
t h a l e r e n e l a r t e d e i m p r i m i r n o t i e -
n e c o m p a r a c i ó n s i n o c o n l a p r o d u c i -
d a p o r J o h a n n e s G u t t e m b e r g . h a c o 
m á s d e 4 s i g l o s c u a n d o s a c ó d e '<>.s 
p r e n s a s l a p r i m e r a p l a n a d e p a p e l c o n 
e s c r i t u r a d e i m p r e n t a . 
E l n o m b r e d e M e r g e n t h a l e r p e r d u -
r a r á en l a m e m o r i a d e l o s h o m b r e s . 
L a C o m p a ñ í a q u e f a b r i c a l a s m á q u i -
n a s l i n o t í p i c a s l l e v a s u n o m b r e " T h e 
M e r g e n t h a l e r L l n o t y p e C o m p a n y " q u e 
t i e n e u n a c t i v o d e $19.911,282 p e s s y 
q u e d e s d e 1894 h a r e p a r t i d o a s u s a c -
c i o n i s t a s d i v i d e n d o s p o r v a l o r d e 35 
m i l l o n e s . E n e s t e a ñ o h a r e c i b i d o ó r -
d e n e s p a r a c o n s t r u i r 2 ,312 m á q u i m s 
d e l i n o t i p i a y l a f a m i l i a d e M e r g e n -
t h a l e r r e c i b i r á e l d i e z p o r c i e n t o d e l 
c o s t o d e esas m á q u i n a s q u e es u n a 
s u m a c o n s i d e r a b l e p o r l a r e g a l í a p a c -
t a d a . 
L a p r i m e r a v e z q u e s e v e e l f u n c i r -
n a m i e n t o de u n a m á q u i n a d e l l n o t l o i a 
es t a l e l a s o m b r o a l v e r c ó m o se d e s -
p r e n d e c a d a l e t r a y c a d a t i p o a l t b -
c l e a r y c ó m o s e a j u s t a n a u t o m á t l o i -
m e n t e e n l o s c a j e t i n e s r e c o r r i e n d o c o a 
p r e c i s i ó n e l c a m i n o m a r c a d o , s i l r o c e 
a l g u n o , q u e c o n r a z ó n se h a p o . - I d o 
d e c i r q u e a e s a m á q u i n a s ó l o l e f a l t a 
p e n s a r . 
Y n o v a l e d e c i r q u e s i M e r g e n t h a l e r 
n o l a h u b i e s e d e s c u b i e r t o , o t r o b i -
b i e s o t e n i d o esa g l o r i a p o r q u e e l m u n -
d o n o p o d í a p e r m a n e c e r e s t a n c a d o en 
l a p r e n s a de m a n o d e G u t t e m b e r g , d a -
d a l a f e b r i l a c t i v i d a d d e l o s t i e m p o s 
m o d e r n o s . ¿ Q u i é n l o s a b e : N ) p u e d e 
h a b e r m a y o r i n t e r é s , n i m á s e f i c a z 
c o o p e r a c i ó n d e l o s s a b i o s e i n v e a ' o r e s 
d e l m u n d o , e n e s t o s m o m e n t o s , p a n 
b a i l a r u n c o n t r a - s u b m a r i n o > f n t r e s 
n ' o H d e t a n t e o s n o so h a d e s c i u . ' e r -
N A C I O N A I -
L a C o m p a ñ í a que d i r i g e Reglno Tji 
p o n d r á h o y en escena, en el teatro 
c lona l , "Cuba en la p u e r r a " y " L a h.* 
de los m l l l o n e B . " Es la de hoy t ü n ^ 
de m o d a . uaoJ» 
P A Y R E T 
H o y , repr l se de " E l Conde mendigo"- * 
jueve* " A m o r enmasoarado" ; ^ 
repr i se de " E l vals de amor" , t ^ T?*'. 
do func i f in en h o n o r del t raductor 5" 
" L a Duquesa del B a l T a b a r l n . " fle 
C A M P O A M O R 
E n l a t a n d a especial, qne empieza a l« 
nuere y med ia de l a noche, se ertren.vj 
" L a r u t a de la f e l i c i d a d " . Interpreta!, 
po r W a r r e n - K e r r i g a n . """^ 
E n las tandas comprend idas en t r« ig. 
once a. m . y las 7 p. m . se p r o y e c t a r t í 
las c in tas " E s m e r a l d a , " "Cuando k « 
bones f racasan" , " E n las las huel la i (íli 
t i g r e " . " E l t r i u n f o de u n t o n t o " , "Pergal61 
c lon e t e rna" y " E l s ac r i f i c io de E í t e m 
todas I n t e r e s a n t í s i m a » . 
M A R T I 
Es ta noche, en p r i m e r a tanda, '«gol A. 
E s p a ñ a " ; en segunda, " E l que paga , u i 
cansa" y bnl les e s p a ñ o l e s por l > o i o r « „ 
V i o l e t a y B i l b a o , y en tercera , la 30a. 
p r e s e n t a c i ó n de " E l a sombro de Damaico" 
con couple ts de a c t u a l i d a d . • 
A L H A M B R A 
E n p r i m e r a tanda , "ül p roblema <I« ig 
f r i t a , " y en tercera , " C u b a se hunde." 
C O M E D I A 
H o v se p o n d r á en escena la comedia d« 
los he rmanos Q u i n t e r o t i t u l a d a " L a za. 
ga la" . 
FAT STO 
E n p r i m e r a t anda , p e l í c u l a s c ó m l c t s pe» 
M a x L l n d e r . 
E n segunda tanda , " E l oro de la traU 
c l ó n " , d r a m a en c inco par tes de la caga 
Patbe- . „ 
Y " P r i m e r o y u l t i m o beso ' , obra m 
siete par tes de l a T l b e r F i l m , interpr^. 
tada p o r M a t i l d e d i Mazz ion , se exhibirá 
en la tercera t anda (doble . ) 
M A X I M 
E n la p r i m e r a t a n d a de la f u n c l í n ds 
boy, p e l í c u l a s c ó m i c a s : en segunda, la no-
tab le c i n t a " L a Tendedora de diamantes" 
y en tercera , " L a cesta de p a p á Mart in" , 
A P O L O ( J e s ú s de l Mon te . ) 
Es ta noche, en p r i m e r a tanda, la p«. 
l í e n l a en dos p a r t e » " A m o r y deber"; en 
segunda, " H e r i d a de a m o r " , en colores y 
de ocho par tes . 
L A R A 
H o y , en p r i m e r a y tercera, tandas, "El 
d é s p o t a " , de l a casa A m b r o s i o ; en segun-
da y cua r t a , es t reno de " V í c t i m a de I t i 
aves de r a p i ñ a . " 
P R A D O 
S a n t ó n y A r t i g a » anunc ian p a r t esta 
noche en e l S a l ó n P rado la in teresant» 
c i n t o " E l c r i m e n de su padre , " en prime-
ra t a n d a : en segunda, l a tercera Jornida 
de " E l coche n ú m e r o 18", t i t u l a d a "La 
h i j a de l g u i l l o t i n a d o " , 7 en l a tercera, 
" A l m a t r a n s m i t i d a ; —""^ 
F O R N 0 8 
E n p r i m e r a y tercera tandas , estreno da 
" A l i c i a , la h u é r f a n a " , y en l a segunda, 
el ep isodio n ú m e r o 2 de " E l coche nú-
mero 13", t i t u l a d o , " J u a n Jueres." 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E l m i é r c o l e s , en p r i m e r a tanda , " E l fal. 
so t e l e g r a m a " : en segunda, " E l secreta 
del s u b m a r i n o " (episodios 10 j 11.) 
M O N T E C A R L O S . — 
E l c ine p r ed i l ec to de las f a m i l i a » , t o í o t 
los dtas estrenos. 
Un dinativo 
¡ C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A T E R 
N I D A D D E L A H A B A N A 
H a b a n a , m a y o 2 2 d e 1917. 
S r . J o a q u í n G u m á . 
C i u d a d . 
M u y s e f l o r m í o : 
C o n s u a t e n t a , f e c h a d e aye r , ha 
r e c i b i d o e l c o n o c i m i e n t o d e u n saco 
d e a z ú c a r d e 13 a r r o b a s , d e l C e n t r a l 
" S a n t a R i t a , " q u e t i e n e u s t e d l a ge-
n e r o s i d a d d e r e m i t i r p a r a s u consumo 
e n e s t e A s i l o B e n é f i c o ; y m e com-
p l a z c o e n e x p r e s a r a u s t e d e l agrade-
c i m i e n t o d e l o s n i ñ o s d e e s t a I n s t i t u -
c i ó n y e l m í o p r o p i o , p o r s u va l ioso 
y m u y e s p o n t á n e o d o n a t i v o . 
A t e n t a m e n t e de u s t e d , 
( f . ) M a n u e l T . B a n g r o y L e é m 
D i r e c t o r , 
Aburrida de la vida 
P o r e l d o c t o r J u a n S á n c h e z , e n el 
t e r c e r c e n t r o d e s o c o r r o s , f u é as is t i -
d a e s t a m a ñ a n a a l a s d i e z , J u a n a Cas-
t i l l o , d e l a H a b a n a y v e c i n a d e I n f a n -
t a n ú m e r o 26, e n e l r e p a r t o " L a s Ca-
ñ a s . " . 
P r e s e n t a b a g r a v e s q u e m a d u r a s ae 
l o . , 2o . y 3 e r . g r a d o , d i s e m i n a d a s por 
l a c a b e z a , t r o n c o y e x t r e m i d a d e s su-
p e r i o r e s . 
E s t a b a a b u r r i d a d e l a v i d a y 
p r e n d i ó f u e g o d e s p u é s d e h a b e r s e de-
r r a m a d o a l c o h o l . 
''La Zarzuela' 
T o d o s l o s m e s e s r e c i b e l o m á s nue-
v o q u e s e f a b r i c a e n c i n t a s . 
A c t u a l m e n t e t e n e m o s u n Tariaf l» 
s u r t i d o e n c i n t a s d e f a n t a s í a con 
f l o r e s r a y a s y ó v a l o s y t a m b i é n de j » ' 
c o t y f a y a e n t o d o s a n c h o s y c o w 
^ A d e m á s l i q u i d a m o s c i n t a d e bio£ 
r é d e d o s d e d o s a n c h o a 5 c t s y a" 
c h a s a 2 0 c t s . 
Neptuno y Campantrí* 
> ' o t a : A n t e s de c o m p r a r s u som-
b r e r o r e a l o s d e e s t a c a s a . — • 
¿ Q u e r é i s t o m a r b n e n J i 
« d q a i r i r o b j e t o s ¿c f r a n ^• 'J.Jbtl 
e l c i a s e " A " d e M E S T R E Y M A R T Í -
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PAGINA CINCO 
H a b a n e r a s 
(Viene de la página CUATRO.) 
L o s M a r t e s d e l C i n e P r a d o 
„ i-n eran animación. F.r.»«h'el ,pr'aapal ;,r,act.ivo 
iV c Prado el estreno de la ter-
^ ada de El coche número 13, 
cera '^ünte película que es adapta-
r e , matográfica de la novela de 
cl, ,'n tan conocida. 
M ^ r i ^ u n d a úl.i .n.. 
Tanda de gala. 
Favorecida veíase por la. presencia 
damas numerosas de la sociedad 
^Un^gruP0 citaré preferentemente. 
Lo componían señoras jóvenes, to-
i Ulas por igual, como Urazielia 
S Í • l Alvarado. Rosita Váz-
7 de Santeiro, Nieves Muñoz de 
P l r de Molina, Adolfina Solís de 
S Ernestina Marill de Morales. 
María Esperanza Bernal ^ BernaI, 
Le l ia Altuzarra de Rocafort. Can-
Vi° ^rteta de Camps, Amahta Alva-
do de Posso, Nena Rodríguez de 
Santeiro. María Clotilde Fuentes de 
Valdés Fauly, Noemi Uonzalez Keal 
Je Bemard, Sarah Fumagalli de Alc-
grY completando el grupo. Otilia Ba-
chiller de Morales con las dos her-
manas Loló Larrea de Sarrá y Sa-
rita Larrea de García Tuñón. 
Pfl gran mundo, en representación 
íimpática. Nena Ariosa de Cárdenas. 
Hortensia Carrillo de Almagro. Mer-
ceditas de Armas de Lawton, Cario-
tica Fernández de Sanguily. Gloria 
Erdmann de Juarrero. Lolita Colmena-
res de Casteleiro y María Ojea. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI. 
KA y anúnciese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Clotilde Hevia de Pulido. María 
Castillo de González Veranes y Pura 
de las Cuevas de Deetjen. 
Concha Montalvo de Mendizabal. 
la distinguida dama, esposa del Direc-
tor de la Renta. 
Gloria Gutiérrez de Piélago.. Jose-
hna Fernández Blanco de Avendaño, 
Piedad jorge de Blanco Herrera, Ran-
chita Hermoso de Marill, Esperanza 
Q. de Cossío. Aurora Avellanal de 
Lanza. Elvira Cil de Sánchez. María 
Vázquez de Solís. Georgina Serpa de 
Arnoldson y Consuelo Caralt de Ji-
ménez Rojo. 
Conchita Sabatés de Boada. Lola 
Pina de Larrea. Tomasa del Castillo 
de Varona . . . 
Y como siempre, interesantísima. 
Adriana Cestero de Andreu. 
Señoritas. 
Carmelina y Arsenia Bernal. Loló 
Mendizabal. Teté y Cuba Cabarrocas. 
Heliana y Lolita Varona. María Jose-
f y Quetica Recio. Flor Berenguer y 
Adriana Valdés Fauly. 
Nena Avendaño. Clotilde Pulido. 
Gloria Veranes e Irene Ferrán. 
Flor y Juanita Menéndez. Estrella 
Barbona. Margot de Blanck, Leonor 
Nadal y Celia Martínez. 
María Antonia Alonso, Eloísa An-
gulo. Flora. Cira y Cuca Castillo, Ana, 
Adela, Margarita y Miriam Palome-
que. Esperanza Jorge. Ofelia Bala-
guer, Concha y Sara Fernández, Asun-
ción Lanuza. Ofelia e Isabel Bermú-
dez, María Amelia Reyes Gavilán, 
Mimí Cuadra. Cusi y Laura Sánchez, 
María Masferrol, Margot Pérez Abreu, 
Dulce María Fumagalli, Manuelita y 
" R o m e o y J u l i e t a " 
S í m b o l o d e a m o r . 
Este e s e l a b a n i c o d e m o d a p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a . 
T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s de m o d e l o s , es t i lo " M u s e t t e " 
a b a n i c o s p r e f e r i d o s d e l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : " L O S A B A N I O U R R O S " 
J o s é Mít L ó p e z , S . e n C . 
C u b a n ú m . 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 * . 
U s e n u e s t r a 
ROPA INTEIdlII, FRAK-
CESÜ. HECHA A WtlO. 
y u s a r á : l a m á s f i n a , \ 
l a m á s e l e g a n t e , l a 
m e j o r c o n f e c c i o n a d a . 
T o d a s l a s c r e a c i o n e s I 
d e H o l á n B a t i s t a , H o -
l á n C l a r í n y C a m b r a y 
DEPARTAMENTO DE GINFECCIONES 
Ursulina Sáez Medina, Carmen. Gra-
ziela y Cristina de la Torre. 
Y ya. por último, la blonda y gen-
tilísima María Teresa Fueyo. 
Enrique FONTANILLS 
Joyas dejrillantes 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Oblelos para regalos 
Le invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades para obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Horroroso incendio. 
C3823 alt. 7t-21 
(Viene de la PRIMERA.) 
clarado un violento incendio en la 
Isabela. 
L a casualidad blzo que el aviso te-
lefónico llegara al Cuartel de Bom-
beros cuando ésios acababan de ce^ 
lebrar su tradicional almuerzo del 20 
di Mayo. 
\ 
M O S C A T E L ñ D R I T A 
F | _ V I / S A D E M A D A E / W t r 
D A M A ^ E L E G A N T E S 
I A A P A R T A D A R E 5 
Se dió enseguida el toque de alar-
ma, y todos, como un solo hombre, 
se dirigieron a 'a Estación del Ferro-
carril, donde con una rapidez asom-
brosa, se preparó un tren especial, 
compuesto do un coche, una plancha 
y una máquina, que guiaba Mr. Dll-
but. E n este convoy se montó por 
los abnegado.", bomberos la bomba 
"Sagua" y el carretel "Norwich 
Unión", operación hecha con una ra-
pidez tan plausible que únicamente 
viéndolo se puede crerr. 
Diez minutos tardó el tren de Sa-
gua a la Isabela, tiempo excesiva-
mente corto si se tiene en cuenta la 
distancia eatro uno y otro pueblo. 
E l tren especial iba custodiado por 
un piquete de rurales, y en él toma-
mon pasaje las autoridades locales, 
periodistas v los empleados de la ca-
sa de Carlos /Ifert. así como el hijo 
de éste señor Rogelio Alfert. 
Una vez en la Isabela, el Primer 
Jefe de Bomberos, señor Antonio 
Pamles, secundado por los otros Je-
fes del Cuerpo, señores Castillo, Ce-
laya, López y Rorales al frente de sus 
respectivas Soc^iones. dispusieron el 
ataque al incendio. Se hicieron dos 
tendidos de manqueras, situándose la 
bomba en la carrilera Urbana, fun-
cionando sobr? la plancha en que fué 
conducida a la Isabela. L a marea, en 
estos momentos, era baja, y la bom-
ba trabajó en un principio con difi-
cultad; pero después normalizó su 
marcha. lanzando unos chorros po« 
tentes y fijos. 
Durante 12 horas han estado nues-
tros abnegados bomberos trabajando 
denodadamente por localizar el in-
cendio, labor que al fin han corona-
do con el éxfta. no sin antes haber 
tenido que lamentar algunos acciden-
tes entre sus compañeros. 
E l almacón de azúcar quedó com-
pletamente destruido. De los 25 mil 
sacos que había en su Interior no se 
ha salvado uno sólo. Este carga-
mento nrocerlía de los centrales "Uni-
dad". "UlacH" y "Patricio", teniendo 
la casa Alfert una pequeña parte en 
el cargamento. 
E l almacén, viejo caserón de ma-
dera y zinc, ora prooiedad de la E m -
presa Ferroviaria Cuban Central, y 
estaba asegurada en 4 mil pesos. 
Las exist?nrif;s estaban también 
aseguradas m una Compañía extran-
jera. 
Las autoridad j'J todas de la Isabela 
han trabajado con ahinco y actividad, 
ayudando a los bomberos en su hu-
manitaria labor. 
Los bomberos que han sufrido con-
tusiones v q'j ama duras, hasta las 8 
de la noche de ayer, son los siguien-
tes: 
Emilio 011 aros. Segundo Brigada de 
Obreros. Hincada de clavo en el pie 
derecho. 
Eufemio Oarbaloso. Bombero de 
Mangueras. Quemaduras en la mano 
derecha. 
José Ramón González, bombero. 
Contusiones. 
Francisco Mayol. Primer Brigada 
de Mangueras. Espasmo. 
José Fernández, bombero de Obre-
ros. Quemaduras en la pierna Iz-
quierda. 
Antonio García. Bombero de Obre-
ros. Quemaduras en la pierna dere-
cha.. 
E l sargento de Milicias Francisco 
López. Espaimo 
A las 8 de in noche vinieron en tren 
expreso 25 bomberos y los Jefes Cas-
tillo y Rósale-;, con los heridos, que-
dando escombreando en las Isabela 
40 bomberos, al mando de los Jefes 
Pamies, Celiya y López. 
Esta madrugeida. a las tres, se 
rompió la bomba "Sagua", siendo lle-
vada la máquina "Tívoli" para susti-
tuirla en el escombreo. que aún con-
tinuaba el fuego sin extinguirse do 
un todo. 
L a casa Alfert se ha portado es-
pléndidamente con nuestros heroicos 
bomberos. L,es ha facilitado de todo, 
incluso comida. 
Los atravesaños do la Cuban Cen-
tral quemados tscienden a 2 mil, sin 
cue tengan Beguro. 
Han sido detenidos el Mayordomo 
y el sereno del almacén de azúcar. 
D e S a n i d a d 
L a reconstrucción de las aceras. Una 
proposición del doctor López del Va-
lle, aprobada por la Junta y sancio-
nada por el secretarlo 
E n la última sesión celebrada por 
la Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia se trató de la siguiente po-
nencia presentada por el vocal doctor 
José A. López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad, la cual fué aprobada y 
sancionada más tarde por el Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia-
L a referida ponencia dice así: 
Señores de la Junta. 
Con motivo de las obras efectua-
das para el pavimento de la Habana, 
han quedado materialmente destroza-
das las aceras de esta capital, que 
fueron casi destruidas al construirse 
los nuevos contenes de las mismas. 
L a Secretaría de Obras Pública^, aten 
diendo justas demandas de la Sani-
dad y Beneficencia, cuando el brote de 
Peste Bubónica, procedió, con la ma-
yor rapidez y eficacia a construir 
nuevas aceras en la zona comercial, 
de la ciudad, donde radicaba esa in-
fección. Pero se agotó el crédito co-
rrespondiente y se paralizó esa útil, 
provechosa y necesaria obra. Y la In-
mensa mayoría de nuestras callea, 
ofrecen el espectáculo de tener las 
aceras destruidas, con perjuicio evi-
dente a la salud pública, ya que cons-
tituyen esos sitios focos permanen-
tes de suciedades lugares adecuados 
para la cria de ratas y de mosquitos. 
E n muchos lugares que pudiéramos 
citar a cientos, la acera marca una 
línea de inmundicias, entre la casa 
aseada, lujosa, higiénicamente cons-
truida y la calle reluciente de lim-
pieza. Entre ambos, se extiende ame-
nazadora y pestilente, la acera, con 
depósito de aguas verdosas, con res-
tos de basuras, constituyendo un pe-
ligro para la vida del peatón y del ve-
cino, un atentado al ornato de esta 
ciudad y un foco de infección. 
Por estas razones, recomiendo a la 
Junta, que por conducto del Honora-
ble Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, indiquemos a la Secretaría de 
Obras Públicas, la necesidad Imperio-
sa y urgente de proceder en el más 
breve plazo posible a la reconstruc-
ción de las aceras de la Habana, ro-
gándose se preste a esta medida la 
atención preferente que la misma de-
manda por su Importancia higiénica 
indiscutible. „ 
(f.) Dr. López del Valle. 
Mañana celebrará sesión extraordi-
naria la Junta de Sanidad y Benefi-
cencia con la siguiente Orden del 
Día: 
Lectura del acta anterior. 
Vacante del Director del Hospital 
de Santiago de Cuba. 
Escrito del doctor López del Valle 
sobre la campaña contra las moscas. 
Informes: 
De la Comisión sobre los artículos 
del Reglamento de Cuarentenas, que 
estaba sobre la mesa. 
Roberts sobre modelo de refrigera-
dor. 
Velazco sobre modelo de sarcófago 
de vidrio. 
Roberts sobre modelo de palille-
ros. 
Menocal sobre concurso para Di-
rector del Hospital de Santiago de las 
Los «breros... 
(Tiene de 1» PRIMERA.) 
das de carag general, habiendo dejado 
de traer otras muchas mercancías por 
causa de la huelga de bahía. 
Entre la carga trajo tres cajas de 
revólvers para el EjércHo 
E l "Calamares" ha venido en lastre 
para la Habana y con carga de Nueva 
"Vork en tránsito para Centro Amé-
rica. 
i :L «MIGUEL M. P1^TILL0S,, 
De Nueva Orleans con carga de al-
godón en tránsito para Barcelona, lle-
gó esta mañana el vapor español "Mi-
guel M. Pinillos" que tomará en la 
Habana numerosos pasajeros. 
E l capitán de este buque fué incurso 
en multa por la policía por haber 
arrojado basuras a la bahía. 
E L «OCLAMT 
Este buque noruego l legí de New-
port News con cargamento de carbón 
mineral. 
D e H a c i e n d a 
A T E C E D E N T E S AL F I S C A L 
Se han elevado al señor Fiscal los 
antecedentes relacionados con el rea-
lengo número 33 en Guantánamo a fin 
de que se establezca el juicio reivin-
dicatorío correspondiente por tratarse 
de una propiedad del Estado poseída 
por particulares. 
También se han elevado al señor 
'.a ioven al aire libre 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias de l 
tiempo. D e s p u é s 
de una exposi' 
ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que-
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada. 
Crema Oriental 
d e G o u r a u d 
GRATIS:— Enríese por una botella del tamaño de prueba y se encontrará el camino para la mayor hermosura. Sír-vanse Incluir 10c. para pagar los gasto» de envoltura y tranqueo. B 
FERD. T. HOPKINS & SON. New York 
Fiscal los antecedentes relacionados 
con la finca propiedad del Estado 
nombrada "Ciénaga" en el barrio de 
Guauimar, Alquízar, a fin de que r.(í 
proceda al ejercicio de las acciones 
pertinentes en defensa de los inte-
reses del Estado por estar dicha finca 
disfrutándose por terceras personas. 
ALZADA DESESTIMADA 
Se ha declarado sin lugar el recur-
so de alzada establecido por la "Taca» 
jó Sugar Corporation" contra la liqui-
dación número 1367 de la Administra-
ción de Rentas de Orlente. 
El senaier Rodríguez 
Fuentes 
Continúa seriamente enfermo el ca-
balleroso y correcto senador por 
Oriente general Manuel Rodríguez 
Fuentes. Hemos estado varias veces en 
el Hotel Pasaje y aún no se permito ? i 
enfermo el que reciba a sus amigos. 
Son en extraordinario número las vi-
sitas que acuden a interesarse por \ \ 
salud del ex-gobernador del departa-
mento oriental. 
De Santiago y de Holguín se reci-
ben constantemente telegramas. Kx-
presamos a la distinguida esposa del 
amigo enfermo, nuestros anhelos do 
que recobre cuanto antes totalmente 
la salud perdida. 
LOS IMPUESTOS D E GUERRA 
A la hora de cerrar esta edición, 
los representantes de la mayoría, reu-
aidos en la Cámara, acaban de notifi-
car al Jefe del Estado que se hallan 
ciispuestos a votar sin enmiendas los 
Impuestos recomendados en los re-
c'entes mensajes de la Presidencia. 
S O M B R I L L A S Y P A R A G U A S 
Se lian recibido en l a Compiaciente" y "La [special" 
1 19, OBISPO. 121. T E L E F O N O A.2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
IVEHDEHOS LO H E I O B POR MEMOS DIHEBO! 
A L M A C E N E S i I N C L A N 
T E N I E N T E R E Y . 1 9 , E S Q U I N A A C U B A i 
M U C H O S v e s t i d o s d e t u l , 
p a r a S e f i « r a s , J o v e n c i t a s y 
— N i ñ a s , d e s d e $ 6 . 9 8 . — 
Bonito «sillo de vestido de mu-
oellns blanca sobre viso llberty. 
clnturón de cinta floreada y boto-
nes fantasía. 
Fdades 4, 6 y 8 años. 
PRECIO D E S D E $4.98. 
ABIERTO LOS SABADOS HAS-
TA L A S 10 D E L A NOCHE. 
Lujoso-traje de encajes y punto fi-
no sobro viso líberty vuelos de pun-
to lo adornan y ancha banda do seda 
de los coloros del viso. Es muy fino 
pues todos sus materiales son de ca-
lidad excelente. 
EDADhS: 14 T 16 A S O S / 
-olndo vestido do piqué, falda 
unida a la cami3eta de nansú. 
Adorno de festones y grandes bo-
tones de nácar en el cinturón 
Edades, 2, 4, 6 y 8 afios. 
D E S D E $1.98. 
TODOS LOS TRANVIAS PA-
ÍXMAPcÉxES?1 A I , T E ^ E S I 0 S 
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A "Incógnito" 
(Conclusión.) 
Ciertamente; con frecuencia leerá 
Usted la expresión en beneficio. La 
hemos leído en libros de mucho peso 
y de autor esclarecido; pero a nuestro 
juicio ês un grandísimo disparate. 
Porque beneficio es un sustantivo pa-
ra usado en caso d edativo (no pode-
mos prescindir ahora de la explicación 
tecnológico) con las preposiciones a 
o para: Benéfico procede de bene y 
facio, fecit, factum, facerse (hacer 
bien). Luego toda suscripción, colec-
ta o hecho beneficioso es para hacer 
bien a alguien, en forma indirecta, es-
to es, en dativo. El defecto proviene de 
confundir el sustantivo beneficio con 
las mismas partes de la oración fa-
vor y provecho, que son de ablativo: 
Bn favor y en provecho de... 
* * * 
Respecto a los títulos nobiliarios 
nos parece que en ningún caso escri-
to en español, ya se trate de títulos 
nacionales o extranjeros, puede pres-
cindirse de la preposición de, en la 
cual nos hemos ocupado otras ve-
ces, y sobre lo que están obcecadamen-
te confundidos los que creen que di-
cha preposición sólo arguye acepción 
de propiedad, excluyendo las otras 
dos, cuyas diferencias de la primera 
no logran distinguir los que la su-
primen entre dos nombres. 
Todo título señorial radica sobre un 
vínculo de heredad efectiva o figu-
rada. El Príncipe de Asturias, el Du-
c,ue de Rivas, el Marqués de Villena, 
r l Conde de Villanueva y el Barón do 
Kersel no son esclavos, sino amos, y, 
por consiguiente no son poseídos, si-
no poseedores. Lo mismo es en Ita-
lia con el ducado de los Abruzos y el 
condado de Cavour; en Francia con 
el ducado de Orleans y el condado de 
París; en Alemania con los títulos de 
Príncipe de la Corona, Príncipe de 
Bismark, y Conde de Bernstoff; en 
Austria-Hungría con los de Conde de 
Titza y de Kalnoky, y en Inglaterra 
con el de Príncipe de Gales y otros 
de la nobleza inglesa. 
De la ignorancia del cabal concep-
to de los seis casos de la declinación 
es la culpable del error de convertir 
en adjetivos nombres y apellidos, su-
primiendo la partículo que enlaza, en^ 
cadena, digámoslo así, a dos sustan-
tivos y a un nombre genérico con uno 
propio. En este respecto, para que no 
prevalezca nuestra opinión humildísi-
ma y no acreditada, copiamos un ar-
tículo que Tin Chico del Instituto (Ma-
riano de Cavia) publicó el 26 de mayo 
de 191(> en El Imparclal, de Madrid, 
con el título Limpia y Fija; y el sub-
título "Teatro "Reina Victcria": 
"Así dicen que va a denominarse el 
teatro nuevo que se ha construido en 
la Carrera de San Jerónimo. 
"Muy bien debe parecer i toda per-
sona de gusto el patrocinio nominal 
con que se honra y hermosea el fla-
mante y moderno... iba a decir "tem-
plo del Arte"; pero si, en efecto, lo 
ha de ser, cosa es que habrá de verso 
y comprobarse a medida del tiempo, 
y según caigan las pesas en negocio 
tan arbitrario como es el teatral. 
"Muy bien, sí, sekor, muy bien está 
la dedicatoria con que el nuevo teatro 
se consagra a sí propio y se elegantl-
7a antes de 'entrar en funciones, y 
nunca más adecuada la expresión." 
"Lo que ya no está bien, ni medio 
bien, ni es lícito en buen romance, 
aún cuando semejante corruptela es-
t*5 hoy muy generalizada, e3 la supre-
sión en dicho título de unx preposición 
y u nartículo, que ningún delito han 
cometido para que se les expulse ig-
nominiosamente del lenguaje al uso. 
"Cuando en España se hablaba y es-
cribía en español, y Madir'd daba la 
pauta de la cortesanía y pulimento en 
la dicción, se dijo "Teatro del Prín-
cipe", 'Teatro del Príncipe Alfonso". 
"Teatro de la Princesa"; teatros, en 
'fin, eran todos de esto, de lo otro y 
de lo de más allá. 
"Hasta el circo y teatro de Pa-
rish, pese a su advocación extranjera 
y a las supresiones que admite el idio-
ma inglés, conserva la preposición co-
rrespondiente, con arreglo a lo que 
piden las leyes constantes de nuestra 
lengaa. 
"Mo quiero decir de dónde vinieron 
las primeras infracciones. Allá cada 
cual con sus pecados viejos; pero en 
la gente nueva, reformadora, y hasta 
pulcra y exquisita, según dicen, esta-
taba el dar ejemplo de buen gusto, vol-
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
PST^ hombre que ahorra tíen* 
g 51 6lempr« algo que lo fflhrijr" 
contra la necesidad mien, 
iras que el que no ahorra tiene 
•tempre ante sí la amena*» de 1» 
miseria. 
viendo por los fueros de nuestra ha-
bla, con esta limpia y gentil inscrip-
ción: Teatro de la Reina Tictorla. 
"Ya, ya sabemos que ese teatro es, 
en rigor, de otras personas; como tam-
bién estamos cansados de saber que 
la concisión telegráfica priva ahora 
mucho en letreros de todr, especie, y 
fjue nada hay tan pegadizo como las 
corruptelas cursis del lenguaje. Pero, 
amigo, el derecho de protesta no hay 
quien se lo quite al que opina quy 
hablar bien cuesta menos que hablar 
mal, y por añadidura, limpia, fija y da 
esplendor a quien sabe—sin preten-
siones académicas ni puristas—rendir 
el debido culto al idioma con que ro-
tula su tienda o su santuario. 
"Pnner Teatro Reina Victoria viene 
a ser lo mismo, exactamente lo mismo, 
que si se pusiera en otros lugares: 
iglesia Parroquial San Ginés; Oratorio 
Caballero firacln; Plata Toros Tetuán, 
y Posada Peine. 
"Vaya este ligero silbido a cuenta 
de los muchos aplausos que en el tea-
tro nuevo deseo a empresarios, auto-
res, actores, pintores y tramoyistas, 
con o sin la piadosa intervención del 
padre Benito, hominibus uiandentibas 
facer pontifex." 
El día 29 del mismo mes y año se 
publicó en El País, de Madrid, este 
suelto, sobre el mismo asunto: 
"El gran Cavia ha Impedido que e* 
teatro flamante que en la Carrera de 
San Jerónimo va a inaugurarse se de-
nominara en lenguaje telegráfico "Rei-
na Victoria" y no "de la Reina Victo-
ria". 
"Se ha hecho cargo el señor Asen 
sio Más y corregirá el disparate 
"Suponemos que lo mismo harán 
los empresarios y el director artístico 
de otro teatro nuevo que en los terre-
nos de lo que fué convento de la Tri-
nidad y luego ministerio de Fomento, 
se está construyendo. 
"Teatro Odeón", hemos leído en un 
cart^lón situado en los andamios de 
la obra del nuevo coliseo. 
"Teatro del Odeón debe decirse y 
se dirá si obedecen en la calle de Ato-
cha a Mariano de Cavia, como le obe-
decieron en la Carrera de San Jeró-
nimo." 
• * * 
Dispénsenos Incógnito el que deje-
mos pretéridos los demás casos de 
que trata en su carta, entre ellos vetar, 
oxtraditar, postular, Integrar y eso 
de los gestos, que a nosotros nos pa-
recen morisquetas, pero es materia 
toda esa, que por su índole y extensión, 
requiere un libro y no un artículo es -
crito sin meditación reposada. 
ULISES GOMEZ ALFAU. 
AflO LXXXV 
MUERTE DE 
23 DE MATO DE 1842 
iL BANCO ESPAÑOL 0 8 
LA ISLA DE CURA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante f 
paga el TRES POR CIENTO DS 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Hoy se cumple el 75 aniversario 
de la muerte de este glorioso vate, hi-
jo predilecto del parnaso hispano y 
uno de los poetas que más enriquecie-
ron las crónicas de su tiempo con los 
sarcasmos de su desbordante musa. 
Don Antonio Corten, en su admira-
ble estudio crítico de Espronceda, di-
ce que el Inspirado autor del Canto a 
Teresa "era un hombre, mezcla de 
cualidades contrapuestas, ayuno de 
sentido práctico y juguete, como el 
mismo Espronceda dice, de sus pa-
siones... Apasionado por Instinto, va-
liente por vanidad, bondadoso de sen-
timiento, débil de corazón, imprevisor 
por carácter, supersticioso cuando 
piensa, humanitario cuando escribe, 
escéptico cuando habla, ligero aún en 
las cosas más serlas y más graves, 
liberal con exceso en la amistad, de-
masiado déspota en amor, delicado 
como una señorita, fuerte como un 
hombre, franco hasta la Indiscreción, 
servicial sin discernimiento, vagabun-
do de cuerpo y alma, cosmopolita por 
gusto, patriota de opinión, rico en i lu-
siones y en caprichos, pobre de cor-
dura y esperanza, y más hipócrita del 
vicio y de la impiedad, que impío y vi-
cfoso realmente." 
"Así era el hombre sugestivo que 
se llamó José Espronceda yique en 
los años borrascosos llenó a Madrid 
con el estruendo de sus poesías de cir-
cunstancias, de sus campañas de pe-
ilódico, de su epopeya de teniente de 
la Milicia Nacional, de sus discursos 
de las Cortes, de su Diablo Mundo 
por entregas, de sus lances de amor y 
de política y de sus blasfemias y sar-
casmos que salían de una boca des-
j ceñosa, medio oculta entre su fino 
i bigote y una larga perilla " 
I "Polígrafo como casi todos los cs-
jeritores de su época, cultiva el drama. 
!la comedia, la novela, la lírica, la sá-
¡tira política y social y lo cultiva todo; 
• Pino, con extricta sujeción a los cáno-
nes, con expontaneidad que subyuga y 
que hace que se absuelvan sus desba-
rros. Y en la lírica, a la que libertó, 
para después avasallarla, su lira, más 
¡ que lira, es orquesta en cuyos sonidos. 
• ora tétricos, ora suaves, ya desgarra-
• dores, ya dulcísimbs, ya melancólicos, 
iva alegres, recoge el poeta todas las 
palpitaciones del alma y todos los 
ecos de las catástrofes, de los dolores, 
de las dudas, de los atrevimientos y 
de las esperanzas del siglo' 
"En sus versos explendorosoa, se ve 
el oleaje Infinito de aquella inspira-
ción oceánica que se desata, rueda, 
choca, resuena, llora y ruge como un 
mar azotado por las tormentas. La 
musa soberana del poeta, vestida de 
púrpura, con la frente coronada do 
rayos, con los pies hundidos en la 
abrasadora ceniza de devastador in-
cendio, es la amazona de un Ideal 
de libertad y de justicia que el poeta 
entrevió y que tal vez, no tendrá nun-
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
Has ta en sus juegos, los n i ñ o s 
Q U I E R E N 
'Del Dr MARTI i i 
Es la purga indicada para los niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
ca, una completa aplicación, sino en 
los dominios de la idea." 
Nació Espronceda en Almendralojo 
de los Barros, provincia de Badajoz, el 
5 de Marzo de 1808. Murió en Ma-
drid. 
ENTIERRO DE ESPROCEDA 
Las campanas a muerto están doblando. 
La comitiva fúnebre, doliente, 
va al Cementerio muda caminando, 
envuelta en las guedejas de un sol riente. 
Entre la multitud que mira ansiosa 
el paso de la triste comitiva, 
se destara una Joven muy hermosa 
que mira al ataúd, inquisitiva. 
De una corona, cae la flor más bella 
j cual sí fuera un póstumo embeleso 
del alma del poeta, el más amante. 
Rodando fué a parar a los pies de ella. 
La recofre del suelo, ja da un beso 
y una lagrima empaña su semblante. 
Ricardo PASTOR. 
Habana, 23 Mayo. 1917. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
Seasible muerte... 
(Viene do la FRUTERA.) 
un diplomático, cuanto más Intensas 
son las dificultades y los escollos que 
sortear. Y en esto precisamente se 
distinguía el Ilustre Prelado reciente-
mente fallecido, Bxcmo. Sr. Dr. D. Jo-
sé Aversa. 
Era Mons. Aversa natural de Ñápe-
les; había nacido el año 1862 y en su 
pueblo natal cursó sus primeros es-
tudios, dando muestra de su exquisito 
don de gentes y excepcional pruden-
cia desde sus más tiernos años. Ape-
nas fué ordenado sacerdote, se consa-
gró a la cura de almas en el servicio 
parroquial, distinguiéndose sobrema-
nera por la transcendental importan-
cia que concedía a las labores de la 
buena prensa, por cuyo florecimien-
to se desveló sin cesar, siendo uno de 
sus más decididos protectores y acti-
vos cooperadores. Era de los que 
creían que si San Pablo Viniera hoy 
al mundo pondría especial atención al 
"trabajo de la enseñanza escrita," co-
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
mo dijera el santo Pío X. ¡Así debie-
ran opinar todos! 
Conocidas sus dotes intelectuales 
y su prudencia excepcional, Mons. 
Aversa fué prontamente llamado a la 
Ciudad Eeterna y nombrado minuttan-
te de la Secretaría de Asuntos Ecle-
siásticos Extraordinarios. Fueron ta-
les las pruebas de valía que propor-
cionó al inmortal León X I I I en su 
puesto de la Secretaría mencionada, 
que al poco tiempo salló para Viena, 
con el cargo de Secretarlo de aquella 
Nunciatura. En 1902 fué nombrado 
Subsecretario de la S. de Asuntos E. 
Extraordinarios y por espacio de tres 
años desempeñó aquel difícil cargo 
con el beneplácito de todos cuantos le 
tratasen. 
En 1905, cuando se ultimaban las 
tramitaciones para la compra de, los 
Bienes de la Iglesia por el Estado 
Cubano, fué designado para Delegado 
de S. Santidad en Cuba y Puerto Ri-
co Mons. Aversa. En él tenía el santo 
Pío X completa seguridad de buen 
éxito, y sus esperanzas no quedaron 
fallidas. Al poco tiempo de llegar a 
Cuba Mons. Aversa se firmaba la es-
critura de compra y venta por el Es-
tado Cubano y la Iglesia Católica, 
en tiempo del Gobernador americano, 
Agua de Colonia 
ü ü d e l Dr. J H 0 N S 0 N = 
PREPARADA k n : t 
EXQUISITA t m EL B i l l Y EL fAlBELO. 
Be n m , m m m m m * . Skltpt, 30, esqulu a A j i i i r . 
con las ESENCIAS 
más flns n « n 
US MAQUINAS DE ESCRIBIR ÜUYEB" 
I « t ras manas l e $35.80 i méj 
TEOTU A l Ct l iTAU T 1 PUMS. 
W m . A . P A R K B R , 5 « í a i * - & » f j 0 
G r a n d e 
P E L E T E R I A E L E G A N T E 
ULTINAb ÍIOVEDADEí? DE LA 
PRDEtITE TEUFORADA 
® 
EM DIVERJO!? E3TIL0Í? 
Y COnBIMACIOME-í? 
4 
No pierda el tiempo recorriendo casas; lo qUe 
Usted necesita para viajar cómodo (gastando 
poco dinero), está en la antigua peletería 
" L a M a r i n a d e L u z " 
No se confunda: bajos del "Hotel de Luz'*, frente il 
< paradero de RegU y Guanabacoa. 
Anuarios "XACXONAI," 
c 379< W-20 2 ^ 
Mr. Magoon. Fué éste uno de los tra-
bajos que más plácemes recabó paríi 
el ilustre Delegado. Camagüey y Ma-
tanzas y de hecho a sus informacio-
nes y recomendaciones se debió el 
establecimiento de las nuevas Sedes 
episcopales. En Puerto Rico trabajó 
Igualmente Mons. Aversa con desin-
terés y celo sumos. Allí también ha-
bla pendientes varios asuntos de ca-
rácter económífco relacionados con el 
Gobierno de los Estados Unidos y a 
su feliz resolución contribuyeron no 
poco los esfuerzos del malogrado di-
plomático, cuya temprana muerte llo-
ra hoy la Iglesia. 
Mientras desempeñaba la Delega-
ción Apostólica en Cuba y Puefto Ri-
co, fué Mons. Aversa designado con 
el carácter de Enviado Extraordina-
rio a la República de Venezuela, cu-
yo estado no era del todo satisfacto-
rio en aquella época. Y allí también 
se mostró Mons. Aversa el hombre de 
puros principios y sumo tacto, de 
siempre. Terminada su misión espe-
cial en Caracas, volvió Mons. Aversa 
a Cuba, recorriéndola de Oriente has-
ta Occidente, hasta que en 1911 fué 
nombrado Internuncio Apostólico al 
Brasil. En su nuevo destino desplegó 
nuevamente sus grandes dotes de di-
plomático activo y espíritu concilia-
dor. Desgraciadamente el clima no se 
le mostró complaciente, y en poco 
estuvo que no muriese antes de pasar 
a la Nunciatura de Baviera. A su pa-
so para Europa se detuvo Mons. Aver-
sa en los Estados Unidos, donde era 
muy conocido y estimado por los Pre-
lados americanos y también por las 
autoridades civiles; su breve estancia 
en la patria de Washington se vió 
colmada de agasajos y distinciones, 
prueba todo ello de las relevantes 
cualidades que en él reconocían sus 
amigos y sinceros admiradores. 
En 4 de Diciembre del año 1916 fué 
nombrado Mons. Aversa Nuncio de S. 
Santidad en Baviera; pocos días, po-
demos decir, llevaba el nuevo repre-
sentante del Papa en la corte de Ba-
viera, cuando la muerte vino a poner 
fin a sus múltiples trabajos realiza-
dos siempre en bien de la Iglesia y 
con admiración de todos. Por su sen-
cillez, por su inteligencia privilegia-
da y por la reconocida capacidad que 
siempre demostró en el desempeño de 
sus variados y espinosos cargos, la 
temprana muerte del querido Prelado 
es altamente sensible. Con él perdió 
la Iglesia un denodado paladín de los 
sagrados derechos de Cristo, y el Ro-
mano Pontífice un excepcional repre-
sentante. Boguemos a Dios por el 
eterno descanso de su alma. Piadosa-
mente creemos que el Topoderoso le 
tendrá en su seno, premiando sus 
grandes trabajos con la eterna recom-
pensa de su Gloria al que fué en vida 
Excmo. Sr. D. José Aversa. En Cuba, 
donde tanto se le estimaba, sú muer-
te no puede menós de ser profunda-
mente lamentada por todos los que le 
conocieron y trataron. 
R. I . P. 
DE 
E S P A Ñ A 
Abella María, Acosta Julián pan k 
tonlo Cortina, Agruiax Eduardo, 
María Teresa, Alvares Antonio, Ardüj b¡. 
nifado. Atrio Carmen, Alvesa An». 
Bardon José, Bartol Isabel, Bainin 
Angel, Barrelros Luis para Juila CorS 
Blanco Francisco, Blanco oJaquin, Blu 
co Mariano, Bracho Juan, Bellechoses Car 
Iota, Beceyro José, Bocanegra Crisüii 
Bonavla Enrique, Bonilla JSicolAs, Booat 
ta Concepción. 
r; 
Carballido Pilar, Caneara José, a™, 
Juan, Carreira Eulalia, Centeno Teodóé» 
para Elidía Fernández, Castrillo Sofli 
Cubas José, Cuñarro José Chao José 
Díaz Elvira, Díaz Elvira Díaz JoiA 
Déaz Marcos, Director, de la Crtnlca dji 
Asturias. 
F 
Frailde Manuel, Fernández Antonk 
Fernández Hasilisa, Fernández Rimon, 
Fernandez Jô sé, Fernández Joŝ , Fercít 
dez Maximino, Fernández Nicanor, Ka-
nández Nicanor, Fernández Santiago, Fb-
nándfcz Vicente, Ferrero Aquiles, Fonti-
nellas Femado, Fotografía Segado, Kíi. 
na, 1». 
O 
Garay Indalecio, García Antonio, Gardi 
Josefa, García Luis, García Manuel, Gwtii 
Modesto, García Pilar, Ĝ mez Adolfo r 
Cleta, González Avellno, González Mfli-
nio, González Matilde, González Victo*, 
Guerra Angela, Guerra Angela, Guat» 
Angela, Gutiérrez An êL 
Herreo Vicente, HPrmlda José H, El» 




Ledo Esperanza para Arelino ümo, 
Lind Carmen de la. Loche Sencm, LonT-
ria Miguel, López Albino, Lópex Anpi. 
López Francisco, López Germán, LW 
Santos, Lozano Antonio. 
Machayo Ambrosio, Mons Mannfl, ^ 
tínez Braulio, Martínez Carmen, Mutr 
nez María, Martínez Manuel, Mas PídiV 
Mayor Ceferino. Mp/Mno Franxdst», 
dez Manuel, Méndez Manuel, MenéaW 
Faustino, Mera oJsé, Miño Paostíno. Moiv 
oj Lorenzo, Montaña Amadeo, Mora»; 
Santiago para Angelí ta, Mayna BUsUi: 
Muiño Marcelina. 
N 
Nebot Joan, Nieto Bam5n, Wúfie í* 
quín. 
P 
Phrelia José, Patino Manuel, Pmos ji 
to, Pedro Miguel de. Pereda Valerio •" 
Josefa Barreiro, Pereiras ManneL 
José, Pérez Sebastián, Piñeiro Jem, 
addente de la Oficina de Emigración 
pañola. Presea Leocadio, Puig Anttm» 
B 
Bada Serafín, Kamos Cristóbal, 
Cristóbal. Ramudo Salvador, Rey ; 
María. Ribero AntoHlo, Rodriga» J 
Rodríguez Luciano, Rodriguea FrUM 
Baisánchez Ramón, Rodríguei Victo» 
S ie j. 
Saavedra oJsé. San Benigno 18» 
del Monte, Sánchez Manuel, SaM 
cisco Sendui Benito, Snárez A, 
José, Suárez Rafael para Víctor te™ 
dez, Suárez Rafael para Jocé Mínéna» 
T 
Tabeada José, Haronda Patr^ 




Vázquez Rosalía. Vega Temí*. 
rlque, Vendrell Ernesto. TU£a 
Vidal Pablo, Vidal Pablo, 
Faustino, Vllegas José. 
T 
YáBez Faustino, Tptoraa Bla»^ 
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Los que soliciten la «ntreg* 
detenidas en la Administracíaii 
rreos deben indicar no sólo so 
domicilio, sino también el ln̂ *£_°̂ BÍe* 
de donde esperan recibir c ® " ^ ^ 
para determinar que la ^f^L-ceí* 
que reclaman efectivamente les 
Habana, ayo 12 de 1917. 
. Lista de las cartas detenidas en la 
Administración de Correos, por falta o 
insuficiencia de dlrpcrlón. 
Al acudir los destlnatnrios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha: de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán ni 
Negociado de Rezagos de la Dlrecclfln 
General. 
F . MESAíKTT-i 
. bulos 7 
bulos 7 modernos-... y^ 'm 
MIA poiSOf* » 
c 356S alt 3t-18 
mim mmm de wolfí 
^ U I I I C H L E B I T i H * ^ 
IMPORTADORAS KXCLUSIVO» O 
S N LJk R R P U B U C A 
M I C H A E L S E N & PRASSE 
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i z - , f r e n t e i l 
c o a . 
ld-20 21̂ 1 
^sta Julián parj ij-
Eduardo, Al/m 
a Antonio, Ardaii 
n, Alvesa Ang 
B 
rtol Isabel, Barnin 
lis para Jalla Cortil 
5lance oJaquin, Blí. 




ilia. Centeno Teodó* 
idez, Castrlllo Sefli, 
> José Chao José. 
D 
z Elvira Díaz Joxft, 
tor, de la Crónka di 
Fernández Antonio, 
Fernández Ramón, 
rnández José, Feraít 
lández Nicanor, Fa-
nández Santiago, Fs-
rrero Aqulles, FoDti> 
togrRffa Segado, lid-
O 
García Antonio, Gaidi 
Garda Manuel. Gaid» 
llar, Gímez Adollo.f 
ellno, González Mili 
de, González Victoit, 
erra Angela, Guau 
L^reL 
fermida José E , El» 
a Joaqníu. 
J 
^flreha el 1900. La prensa ha-Abre marena ^ Manlílcí8to de ia 
^ Democrática", explicando a! 
^nión ^ tIvog de su abstención 
E s entregada a l a primo-
^ Í Ü i d f l d de la Isla una exposl^ 
I aUi, ?eñor Obispo de la Diócesis. 
:i6n' í i l e que se declaren válidos, ci-
pidl-̂  ^ iodos los matrimonios que 
'ilnl';Iílhren en Cuba por ministros 
* ' .fdos de una religión. La ex-
sUt?r.\n mencionada es modelo de ra-
pos,cil.nv de prudencia. Hizo la en-
d0C1I1!?pl documento una comisión dei 
,rega ^ lemeiltog católicos diocesa-
Clerdni:ecjdida por el señor Delegado 
1 tfillco y el Prelado habanero. 
^ V i q n * tomo una nota de felici-
. Í matrimonio de la señorita 
elia Hierro con el señor Celso 
jonzíilez. 
n0] -,005 entresaco la visita que los 
. l i j o s al Primer Congreso Me 
SfNacional hacen a "La Benéfica", 
í rran Quinta de Salud del Centre 
í.iut'G Acompañan a los Congresis-
p1 Presidente de la nación, señor 
Sftrada Palma y el Gobernador de la 
¡uhana- ^ presidente y el Secréta-
lo del Centro Asturiano, (vulgo 
.Sran Panera") y el médico director 
u -La Covadonga", y, en fin, la Di-
itiva del Centro Gallego, con su pre-
dlente a la cabeza, y algnnos otros 
Lonajes , entre ellos, varios "pa-
ires de la patria". 
En 1906, llega de Londres, con su 
listinguida esposa, el esclarecido hl-
ÍTde Cuba don Rafael Montoro, Ml-
jlitro de su nación en Inglaterra. Vie-
ae llamado por su gobierno, para re-
nreaentarle en el Primer Congreso 
Pan-Americano, próximo a celebrarse. 
Pnen sus destinos para siempre la se-
forita Victoria de la Vega y el señor 
Lorenzo Martin y Pérez. 
1907. El doctor M. Delfín hace un 
ruego al público en favor de las mu -
jeres y niños desamparados, el cual 
comienza así: "Por Dios o por lo que 
más quieran, suplico a las personas 
buenas de esta ciudad que se suscri-
ban a la asociación "La Casa del Po-
bre": y termina diciendo: "Espanta 
el número de mujeres desamparadas 
que se presentan a diarlo cargadas 
de hijos pequeños y sin hogar. Sin el 
auxilio del pueblo, no podemos hacer 
frente a tanta miseria." Llega el poe-
ta Julio Flórez a la Habana y se le 
hace afectuoso recibimiento. 
1910. Matrimonio Sarah Gutiérrez 
Lee-Francisco Landa. Segundo con-
cierto del violinista español, Juan 
Marieu. 
1914. Es agredido brutalmente el 
Alcalde de Regla. Llega a la Habana 
la ilustre escritora Eva Canel. Fa-
llece don Doroteo del Valle. 
En 1915, el aviador cubano Jaim* 
González, emprende en Santiago el 
vuelo con dirección a la Habana, y 
llene que aterrizar en Camagüey para 
proseguir el viaje. 
En 1916 celébrase la boda de la 
señorita Ofelia Rambla y el doctor 
Luis Padró Los conservadores se 
abstienen de concurrir a la Cámara y 
los liberales no pueden formar quó-
rnm. 
Z. ALONSO T ULIBARRl. 
P. S. 
Las efemérides publicadas ayer no 
&on del díc 21, como aparecen por 
« rror de Imprenta, sino de ayer mis-
mo, 22. 
L I B R O S 
¡i. PREOCUPACION U N I V E R S A L E S 
^ LA RAN G U E R R A 
Elija usted entre las obras que sobre 
i misma tiene a la renta " L a Moderna 
Hwic" 
Mfiravlllas y Revelaciones de la Gran 
}nerrii. litiro Vulgarizador de las más ca-
lentes noredades apreciadas por la Gue-
rfí Europea., por los Capitanes M. Glstan 
•franrto v V. Valoro de Bernabé. 1 tomo, 
m S3-50. 
El Apocalipsis, profecías de la Guerra 
"urnpea. 1 tomo, on nistlca; 25 cts. 
para Arelino Alnm 
Loche Sencm, Loop-
Albino, López ififti. I p 
.ópez Germán, Upt*9^ 
onlo. 
31 
lo, Mons Manad, JÜJ 
tinez Carmen, Muo-
z Manuel, Mas PídiV 
edina Franda», % 
ez Manuel, Maua» 
Miño Paustíno, Mol' 
uín Amadeo, H1"* 
^lita, Mcj-ua Blufli 
y J 
iño Manatí, Pm»'* 
e. Pereda Valerio I*» 
•erciras Manuel. 
án, Piñeiro J««, «J 
na de Emisradón 
«adió, Puig ÁSto» 
irnos Cristóbal. Biíj 
Salvador, Rer J * 
onlo. Rodríyu» J*¡ 
, Rodrigue» Pri^^1 
, Rodrignei Victo* 
e 
ían 
Benigno 18» * 
s Mannel, SaM 1 Jíi 
to, SnArez A, "̂Jfl 
i para Víctor F"? 
para Joeé MíB^d» 
T d 
3aronda Fatnfi«> a 
MalojX SL TUnn 
Vega. Tomls, 
lal Pablo. V513 H 
tOBL 
Tpónua B ^ ^ t l Femando, 1 
; TASADAS 
i la entreg» 
Administración " 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático d e l a U n i v e r s i -
dad. Garganta , N a r i z y O í d o s 
( o c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Ln Guerra fio 1915, crónica de la Gue-
rra, por A. Pagés y Aguilan 1 tomo, en 
rústica; 75 centavos. 
Días de París, (Agosto de J914. Agos-
to de 1916.), por .Tnllo Llanos. 1 tomo, 
en rústica; 80 centavos. 
E l Imperio Invisible, Estudios sobre la 
Bancarrota y ruina de las Naciones a 
cousecuencla de Ihs Guerras pasadas v 
futuras causas y antecedeníes de la ac-
tual iruerra Europea, por Aurelio M Es-
pinosa. 1 tomo, en tela; 40 centavos 
Torno de ia Guerra "Dos Idéales 
Polít icos' y otros trabajos, por Luis Ara-
fe'uistnln. 1 tomo, en rústica; 75 cts 
Miguel y Pepe. Cuadros Humorísticos 
fie la (íuerm. por Jom- Pablo Rlvas. 1 
tomo, en cnitoné; 50 centavos. 
Los Flecos de la Escuadra, La vida en 
los Submarinos y en los Cara-Miuas. 1 
tomo, en rústica; 40 centavos. 
E l Libro Amarillo, Ministerio de Esta-
do, Documentos Diplomáticos 1914. L a 
Guerra Kuropea. 1 tomo, en rústica; 80 
centavos. 
L<i Guerra Palpitante, Híspanla, por 
Alberto de Fio». 1 tomo, en cartoné; «0 
centavos. 
Historia de Inglaterra, por G. Krupp. 
1 tomo, en rústica-; 50 centavos. 
Historia de Alemania, por Lord Wlnchs-
ter. 1 tomo, en rústica; 50 centavos. 
Alemania y la Guerra Europea. Alia-
dos y Enemigos de Alemania, por varios 
autores. 1 tomo, en tela; .$3-00. 
La Política Alemana, por el Principe 
de Bulow. 1 tomo, en tela; $1-25.' 
Alemania y la Próxima Guerra, por- F . 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
(!Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso.. 
Entonces p o r q u e . t e n í a ^ C U ñ o s ; ahora porque tomo 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
Reparan él ? desgaste, renuevaivlas 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
S E V E N D E N EN TODAS L A S B O T I C A S . J E P O S I T O p ' E L C R I S O L " , NEPTÜNO Y M A N R I Q U E . 
Von Beruhardi. 1 tomo, en tela; $1-40. 
A Cuchillo, Episodios de la Guerra Eu-
ropea, por E . Zamacoís. 1 tomo, en rús-
tica ; 60 centavos. 
L a Guerra de los Bal kanes, por J . 
Brissa. 1 tomo, en tela; $1-30. 
L a misma obra, en rústica; 80 cts. 
España en Marruecos, por Gonzalo Cal-
vo. t l tomo, en rústica ; $1-40. 
L a Guerra Europea, por el Teniente 
Coronel del Estado Mayor Gonzalo C-Uvo 
y José Brissa. . 4 tomos, en rústica; $tí-00. 
L a misma obra, en tela; $S-00. 
L a Guerra Italo-Turca 1011-12, por J . 
Brissa. 1 lomo, en rústica; $1-50. 
Los í>ctor?s del Triunfo en la Guerra 
Moderna, por Juan de Castro. 1 tomo, 
en rústica; 70 centavos. 
Alemanoa, por Julio Camba. 1 tomo, 
en rústica; 80 centavos. 
De la Guerra, crónicas de Polonia y 
Rusia, por Sofía Casanova. 1 tomo, en 
rústica; 80 centavos. 
De Rebelllca, por Armando Guerra. 1 
tomo, i2í^^x^j'^jJ¿¡^J'^ntjjvos. 
Suscr íbase a l DIARIO DR LA^mÍC 
RIÑA y r j iúnc ie se en el DIARIO D E 
L A MARINA 
P Respuestas 
r 
M e j o r e s u P r o p i e d a d 
colocando losa inmejorable, por sus materiales, 
por su confecc ión y por su conjunto artíst ico. 
Somos los mejores fabricantes del mundo. 
A v í s e n o s y le indicaremos dónde han sido colo-
cadas nuestras losas 
FABRICA DE MOSAICOS "LA CUBANA" 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . C a b l e : H i d r á u l i c a 
S a n F e l i p e y A t a r é s . - H a b a n a 
H 
r no tólo ^ 
recibir c o m * ? ^ recinir ^^IT^dea-' 




MIA poKtn» • 
I I 
Un gramatiquito.— He consultado 
cinco graaúUcap incluso la de la 
Academia y tres diccionarios, y no he 
podido sacar 3n limpio si: debe escri-
birse diecisiete c diez y siete. De mo-
do que puede usted escribirlo como le 
dó la gana. 
Un porfiado,— Es cosa probada que 
r! idioma ins'i¿3 es ol mejor del mun-
do para los ingleses, como el idioma 
francés para los franceses y como el 
cspaoñl para lob españoles. Pero 
un hombre que no perteneciese a na-
ción alguna y conociese perfectamen-
te los principales idiomas no sé qué 
opinión tendría si tuviese que decla-
rar cuál es ol mejor de todos. 
López,—En ios registros y en las 
partidas de bautismo no se hace cons-
tar ni si la ovlatura es blanca o si es 
de color. 
—Mme. Curio e? una dama ilustre 
francesa de origen ruso o polaco, 
que en unión de eu marido M. Curie, 
descubrió el maravilloso metal ra-
dio. Mr. Curie falleció víctima de un 
accidente jn que un auto-carro le 
aplastó la cabeza en una calle de Pa-
rís. Su vuirta ec hoy profesora de 
Química. 
l n soscrIpir>r.—El hijo de padres 
españoles es español mientras está 
en la menor edad, donde quiera que 
haya nacido. 
Flora.—He consultado libros y he 
preguntado oómo podría una señora 
que tiene algunas canas devolver a 
«atas el color y brillo natural y sólo 
he podido saber oue en casa de Du-
bic poseen el procedimiento que da 
¿No cono-.e usted la flor que por 
la mañana es blanca y por la tarde 
rosada? 
He aquí la descripción tomada del 
Diccionario do voces y frases cuba-
nas" por don Esit-ban Pichardo: "La 
Malva-rosa, de seis pies de altura, 
tallo recto, hoja:- con cinco diviaiones 
como la del Quimbombó; flores gran-
des que cambian de color, pues de 
blancas pasan a rosadas al mediodía 
y purpuilnas por la tarde, durante su 
vida un solo Cia (Hibis cus mutabi-
átll gracias y recibiré con gusto el 
obsequio de unas semillas de malva-
rosa que ustol me ofrece. 
Marco Autt'iijo. — Kindergarten 
quiere decer escuela-jardín. 
Un suscrlptor.— Los duros sevilla-
nos eran una moneda de plata de ley 
y de igual peŝ  que sólo tenía de fal-
sos el no haber sido acuñados por el 
Gobierno. Créese que los falsifica-
ban en Sevilla. 
Román.—el t-Tlgen de la corbata no 
es muy an+iguo, pues leí en un pe-
riódico que .según se desprende de l i -
geras investigaciones, practicadas por 
el sabio y notable profesor francés 
Roberthey, la-; primeras corbatas se 
usaron en Austria sobre el año 1682 
por los soldados de Caballería. En-
tonces llevaban los húsares croatas 
una cinta ancha de lino crudo arro-
llada al cuello, ruyas cintas tomaron 
el nombre de cravates, obteniendo 
más tarde 05*0 mismo nombre los 
soldados de aquela época que las gas-
taban. 
En el slgio XVII hubo en Francia 
un regimiento llamado Eoyal Crava-
tes, después el nombre pasó a Ingla-
terra, y llamábale cravát al pañuelo 
que vulgarmente se llevaba al cuello. 
Sin duda a'guna éste debe ser el 
origen que se atribuye a las corba^ 
tas actuales, pero las exigencias que 
la moda impone han hecho meditar 
mucho a los fabricantes de esta es-
pecie y en la actualidad han salido ya 
al mercado las modernas chalinas, 
que reflejan un elevado gusto de 
confección ppo' su fino colorido y 
elegante efecto. 
N O S U F R E N 
Onnntos padecen de reuma y toman 
Antlrreumático del doctor RufiSelí Ilurst 
de Filadelfla, dejan de sufrir, se curan 
rápidamente, porque ese medicamento, 
aleja la causa del reuma, destruye el áci-
do úrico y libra de los agudos dolores n 
cuantos son sus esrlavos. Se vende en 
todas las boticas. Miles de curados pro-
claman sus bondades. 
DE INTfRtS 6ENERAI 
A q u í e n c o n t r a r á l o que V d . 
busca: ca l idad , e legancia , 
d u r a c i ó n y precios s u m a -
m e i i í e m ó d i c o s . 
excelentes rebultados, dejando el pe-
lo tal como estaba antes de encano-
cer. 
Carlos S. B)is. —Mansión olímpica 
quiere decir mansión de los dioses 
refiriéndose al monte Olimpo donde 
solía residir Jújiter el dios principal 
de la mitología griega. 
Una snscrlptora.—El polo Norte lo 
descubrió Mr. Peary norte-america-
no en 1910. Fl polo Sur lo descubrió 
Mr. Amunsden, sueco o noruego, en 
1912. Ambos ilegaron al lugar geográ-
fico a que corresponden dichos polos 
y lo acreditaran con sus documentos. 
F. García,—Está bien, aunque por 
la colocación parece alterado el or-
den de los troc nombres. 
J. Arango —El primer monarca 
francés de la casa de Valols fué Fe-
Upe VI . La dmastía anterior fué l i 
de los Capetoc. El último capeto fué 
Carlos IV que murió en 1328. 
Un snscrlptor— Si ha fallecido-la 
madre puede reclamar al padre la 
legítima correspondiente. 
Mary Rosa.-Para hermosear el pep-
lo no hay como el petróleo cristaliza-
do de Lary. Es lo más agradable y 
eficaz para Üa cabellera. Se vende en 
librería "Roma", O'Reilly 54 esqulnt 
a Haoana. 
Ramón P'anas Sama (Bañes), — 
Su carta fechada el 11 de Febrero la 
recibí el 18 de Mayo. Dentro vienen 80 
centavos en sollos de correo. El 
mismo día 18 le remití el libro "Des-
tellos de Arte y de Crítica" por P. 
Giralt por correo. Le agradeceré me 
escriba si lo ha recibido. 
Eva.—Con mucho gusto leo su car-
ta y le agradezco sus bellas y afec-
tuosas palabras en que se sirve re-
solver una pif punta que yo por Ig-
norancia no pude contestar. A con-
tinuación copio su amable respuesta. 
Dlcs usted: 
A L I V I A Y C U R A N 
Así actúa el Sannhopo, gran preparado 
contra el asma, enfermedad terrible, mor- I 
tlficante, angustiosa <iue martiriza a la 
humanidad. 
Sanahogo, se vende en todas las botl- | 
cas y en su deprtslto "El Crisol" Xeptuno I 
y Manrique. Sanahogo alivia a las pri-
meras cucharadas, cura el asma en corto 1 
tiempo de tratamiento. 
Vienu* UW»» 
Tisíteoos y se coBTeocerá 
Peletería y Sombrerería 
Aguila y Sstrella. Tel. 1-3624. 
MATAS APVEKTIPns'G AGEN C Y 
C 3357 alL 5t-]ü0 
D u L . c m A 
Es la casa de mejores dulces, LuncSj 
y Helados, desde 10 centavos copa, 
hay Cine y Matínéo diaria. 
LOPEZ SOTO 
Maestro Director. 
) a n - R a f a e l 
S ^ S - C o n s u l a d o . . 
c 879o ait 3t-19 
TINTURA FRANCESA VEliETAL 
L A M E J O R \ H A S S E I t c i l L L i D E A P L I C A R 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D f o g ' u e r f x s 
n e i K S s ? t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u i a r y O b r a p ú , 
S A B A N A S V E L M A 
MA 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m p o r t a d o r e s ; S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
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Í̂ VIER DE MONTEPIN 
BE U ANTORCHA 
IBADUCCION DK 
JOSE PEREZ MAURAS 
dijo el joven, disponiéndose 
^lfr^brhí/oPr^¡mriaflf1 úpente por 
lai? ^Panto J vi' 111 J 0 ^ . con pro-
beta ' '-^y a quedarme sola 
fe/"moTaraPenri^ "abía abando-
1 fccJ^ovi^ 'pnetrar en el laho-
^ V ^ a ^ r J J T • 'ando, « f olr l6 ^Pente ' 8eñor'ta-dljo. mos-
í W ^ ^ l a ella0"1"*? V1*?'10 ^ nfle. 
• ' C é a e q fantasma negro 
68 e*U InuJer, Renato 7-bal-
bucwi con gran asombro. 
Ferina fné la que conte«t6: 
—Sefiorlta, yo soy una pobre mujer que 
daría su rlda con gusto por la hija de 
los Símense. . . Preguntadle al sefior mar-
qués si yo- titubearla en verter por vos 
mi sangre. 
—Querida Juana—dijo Renato;—yo res-
pondo de esta mujer; y os Juro que, en 
su compafila, estaréis bien guardada. 
Juana bajó la cabeza. 
—Os creo y estoy tranquila, aunqne 
no comprendo nada—dijo al cabo de un 
Instante.—Id, pues, a buscar a mi ma-
dre, Renato, y. os lo repito, daos pri-
s a . . . Estoy quebrantada de cuerpo y al-
ma, y sfllo las caricias de mi madre pue-
den devolverme la fuerza que me lata. 
L a "Güila" presento a Juana un vasó 
de pinta que tomó de encima de un mue-
ble y que había traído de su laborato-
rio. 
—Señorita—dijo.—bebed esto. 
—;.Qué me dais ?—balbuceó la Joven sin 
querer aceptar, pero sin rehusar el vaso. 
— E s un licor, cuyos milagrosos erec-
tos notaréis dentro de un momento. 
Juana no sabia qué hacer. Ferina hizo 
una seila a Renato. 
—Querida Juana, os mego que bebáis 
este cordial-dijo el marqués. 
— V o s lo queréis? 
—Sí. 
Juana tomó el vaso y bebió su conte-
nido. 
—¡Qué amargo?—dijo en seguida, de-
volviéndoselo a la "(iulla". 
Apenas hubo pronunciado esta frase, se 
dejó caer sobre el sofá cerca del cual 
tstaha en pie. T?n repmtlno aleta rga-
mlemto se apoderó de ella; su cabeza se 
Inclinó hacia atrás, sus párpados se ce-
rraron, y todo su ser ofreció la aparien-
cia del sueño más tranquilo y profun-
do. 
—¿Qué habéis hecho, Ferina?—dijo vi-
vamente Renato. 
—Cumplir con mi deber. L a agitación 
de la pobre niña me daba miedo. Veía 
venir la fiebre a pasos agigantados... 
a la fiebre acompafia el delirio y el de-
lirio provoca la locura... ¡He combatido 
el mal! Vuestra prometida está dormida, 
como veis y disfrutará de un sueño tran-
quilo y dulce durante dos horas. Estad 
aquí, pues, dentro de esas dos horas con 
los padres de Juana, y que ésta, al des-
pertar, los encuentre a su lado. Id tran-
quilo, señor marqués, y advertid antes a 
los duques que no cometan alguna tor-
peza. 
X X X 
Focos minutos faltaban para las doce 
de la noche, cuando Renato, después de 
haber atravesado todo Purís, detenía su 
caballo delante del hotel Símense. E l ofi-
cial de marina echó pie a tierra y llamó 
con fuerza; pero, antes de que abrieran 
la puerta, tuvo que repetir su nombre 
varias veces. Por fin pudo penetrar en 
el patio principal y se dirigió rápldamen-
mente. Nuestro héroe iba a tomar el par-
te hacia el vestíbulo. Allí tuvo que escu-
char nuevas excusas de un criado, que le 
dijo respetuosamente que los duques se 
habían retirado a sus habitaciones hacía 
más de una hora, y que no se atrevía 
a molestarles. Renato insistió, pero Inútll-
tldo violento de sublevarse contra la con-
signa y anunciarse por sí mismo, cuando, 
afortunadamente, una criada, atraída por 
el ruido de las voces, corrió a contar a su 
señora lo que pasaba. 
Aun no se había acostado la duquesa; 
así es, que dló orden de conducir Inme-
diatamente a su lado a Renato y que fue-
ran a avisar al duque. 
¡Hijo querido!—exclamó la noble se-
ñora abrazando a Renato con una efusión 
maternal,—¡qué agradable sopresa, y oué 
dicha la de veros!... Os creía muy lejos 
de Francia. 
—No he abandonado a París, señora 
duquesa—repuso Renato. 
—Entonces sois doT^emente culpable, 
mi querido Renato—flljo la duquesa en 
tono de reproche.—por haber pasado tan-
to tiempo sin preocuparos de los que 
tanto os aman. 
—No me culpéis, señora duquesa; mi 
pensamiento estaba a vuestro lado, pero 
no me convenía presentarme delante de 
vos hasta que no hubiera cumplido con 
lo que me había propuesto. 
— i Y qué os propusisteis? 
—Devolveros vuestra hija. 
L a sefior de Símense fijó en Renato 
una mirada llena de Inquietud y asom-
bro; después cambió con el duque, que 
acaba de entrar y que había oído las 
últimas palabras, una mirada cuya sig-
nificación era ésta: "¿Se habrá vuelto 
loco el marqqués?" 
—¡No devolveréis a Juana!—repitió el 
anciano estrechando las manos de Rena-
to. 
—Sí, sefior duque. 
—Mi querido hijo, explican». No os 
comprendemos. ¿Cómo podréis devolver-
nos a nuestra hija, que no está perdida? 
SI a ella le amenazara algfln peligro, lo 
sabríamos, estaríamos a su lado para de-
fenderla, la Inquietud nos devoraría. Pe-
ro ya veis, nuestra tranquilidad es pro-
funda. 
—Porque no sabéis lo que ocurre—ex-
clamó Renato;—porque una espesa venda 
os impide ver el abismo cuyas profun-
didades yo he sondeado. 
—¡No os comprendo! 
—Me explicaré, sefior duque; pero an-
tes os suplico que deis orden de desper-
tar algunos de vuestros criados y que 
enganchen un carruaje, porque no tarda-
réis mucho en seguirme. 
E l duque acabó por convencerse de que 
Renato no estaba en su Juicio, y que el 
pesar de vfer a Juana en brazos de su 
rival le había conducido a la locura. Sin 
embargo, no queriendo que el marqués 
descubriese su dolorosa convicción, tocó 
un timbre y transmitió al íriado que se 
presentó la orden del marqués. 
— Y ahora, hijo mío—dijo,—explicaos. 
—Para eso he venido—dijo Renato. — 
Os contaré todo; pero, en nombre del 
Cielo, reunid todo vuestro valor para no 
sucumbir bajo el choque de las emocio-
nes más Imprevistas y terribles. No tem-
blé i s . . . Alejad todo temor que puedan 
produciros mis primeras palabras. Os 
traigo una buena nueva. 
Renato hablaba con exaltación; pero ni 
su mirada, ni su actitud, ni su voz, de-
nunciaban la locura. Los duques comen-
zaban a sentirse conmovidos y turba-
dos Involuntariamente al oírle. 
Renato repuso; 
—Vuestra hija Juana está viva y li-
bre; os llama, os espera... Antes de una 
hora podréis estrecharla en vuestros bra-
zos, devolviéndoos caricia por caricia y 
beso por beso... Pero no es en la ca-
lle del Infierno en donde la encontraréis. . . 
La esposa del barón de Kerjean, o, me-
jor dicho, su manceba, porque el ma-
trimonio celebrado bajo un nombre que 
no es el suyo, no es más que una paro-
dia sacrilega, esa mujer no es para vos-
otros más que una extraña, una enemi-
ga: Jamás ha sido hija vuestra. ¡El dul-
ce nombre de Juana lo ha robado, como 
os quería robar vuestra ternura y vues-
tra fortuna. Esa Infame y maldita cria-
tura esa aventurera, esa condenada, no 
se llama Juana de Símense, sino Carmen 
la "Gitana." 
Renato guardó silencio durante un se-
cundo. 
Los duques, petrificados, se pregunta-
ban si soñaban. 
E l marqués continuó: 
—Lo que acabo de manifestaros es in-
verosímil. Inaudito, Insensato, ¿verdad?. . . 
Increíble, lo s é ! . . . Cuando se dicen 
tales cosas, o se estft loco o se tienen 
pniebas Inconcusas. Pues bien, mi Inte-
ligencia está sana. . . tengo las pruebas. 
F<<Michad. 
I.'cnato refirió a los duques lo que ya 
sabemos. 
—jAh, mi querido Renato! . . .—exclamó 
la duquesa, enjugando las lágrimas que 
bañaban su rostro, y estrechando al Jo-
ven contra su corazón:—¡bendito sea Dios, 
yue me devuelve, gracias a vos. mi ver-
ondera hija, y que me va a permitir lla-
maros mi hijo! 
—¡Nuestra hija nos espera, nos llama! 
—añadió el duque.—¡Renato lo ha dicho 
hace un Instante! Vamos a verla. 
*Los tres montaron en el coche que les 
esperaba en el patio, y que partió con 
gran velocidad en dirección a la casa de 
Renato. 
Durante el camino, el joven marino pu-
so al corriente a los duques de las pres-
cripciones de Perlna y de la absoluta ne-
cesidad de que Juana no sospechara nin-
guno de los acontecimientos terribles de 
que acababa de ser a la vez heroína y 
víctima. 
SI no era Imposible ni difícil guardar 
silencio con respecto al pasado, ; cómo 
explicar la presencia de la joven en ca-
sa de Renato, cuando ella creía estar en 
su casa ? 
E n el momento en que nuestros tres 
personajes desconfiaban de encontrar el 
pretexto, la duquesa tuvo una Inspira-
ción. 
-Nuestra hija—dijo—conoce la doble 
predicción por la cual su vida estaba ame-
nazada seriamente durante el curso de 
sus veintiún años. La persuadiré fácil-
mente de que, al verla después de nia-
renta y ocho horas sumida en un pro-
rnnno lotjirnrrw fnf do nna-rn « tntarrrarar 
al oráculo, y me dijo que la tranquill-
dad y seguridad de mi hija podría al-
canzarlas si ella abandonaba el techo na-
terno y se cobijaba bajo el de su pro. 
metido. v 
Tal explicación, por poco verosímil au4 
parezca, era, sin embargo, suficiente, j 
fué aceptada como tal. 
E n el momento en que aquella solución 
rué aceptada, paró el carruaje 
—¿Ya hemos llegado? — preguntó It 
duquesa, cuyo corazón comenzó a latir 
violentamente. 1 
Renato asomó la cabeza por la porte-
zuela y respondió: porta-
—Todavía no. 
co^he?t0nCet,• ¿POr qué 8e ha e> 
L a contestación la dló el cochero Ha. 
bía llegado al límite de los terrenas ln 
««hw dez 5! la,íura de MonceaTx J £ sabía qué dirección tomar 
E l marqués tomó asiento en el nescan 
í & i f i S K g los W o m e . exactos h u h e ^ 
sido inútiles en medio de aquellas ttak? 
blas y después de diez minutos ei T a 
rmaje volvió a pararse, pero ¿rta vel a^s 
puerta de la casa de Renato 18 
Los sefiores de Slmeuse nrecedlrinQ 
el marqués, penetraron en f a ^ a «uhu 
ron 5 escalera que conducía ai ' p r i S S 
Piso y entraron en el cuarto en on« t » ? 
n T f J;aMa. dejndo dontfd* a laq Jo*n 
Afortunadamente aun dormía Juana Si 
duquesa no pudo dominarse para Imni 
dlr los sollozos convulsivos bue de ^ 
pecho se escapaban al contemplar el her 
moso rostro de su hija, en el ^ 1 d « ' 
cubríanse las huellas de privaciones !?ñ 
cuento y crueles tormentos ne8 8ln 
• n T ija nfl?r;,da—balbuceó.—¡en oué » . tado te vuelvo a ver' V 
madre soy!.. ¡Yo era diPhñoqué 115,118 
tranquila i NinKu'na vo7 m e ' g C b a ^ " 
hija sufre cruelmente; tiene frío 'J11 
~ ^ m b r e ! . . . " rassi. bu",6 nS0' 
M a y o 2 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o -
Alemania inicia una... 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Tor de la paz, tanto en la prensa como 
entre la población. 
E l objeto del moTimlento es ejercer 
Influencia en la próxima conferencia 
socialista que se celebrará en Esto-
kolmo, así como sobre el gobierno ru-
so. 
En este morimlento no se expone, 
sin embargo, los términos en (fne Ale-
mania está dispuesta a concertar la 
paz. 
PROYE( TO DF L E Y E L E C T O R A L 
EN INGLATERRA 
Londres, Mayo 23. 
E l Ministro de la Gobernación, Mr. 
tare, en la segunda lectura del pro-
yecto de le j sobre la refo-ma del sn-
frogio, explicó que con la nnera ley, 
qne otorga el derecho electoral a las 
mujeres, se aumentará el censo elec-
toral con unos seis millones de yotos. 
E L R E Y T>EL P E T R O L E O 
Nuera York, Mayo 23. 
Mr. John Rockefeller, "el rey del 
petróleo", se ha suscripto nueTamente 
con otros cinco millones de pesos al 
«Empréstito de la Libe^tad,'. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, mayo 23. 
La comunicación oficial expedida es-
ta mañana por el Ministerio de la Gue-
rra, dice lo siguiente: 
"Los franceses ayer efectuaron tres 
ataques entre la meseta de Tandee y 
California, capturando todos los pun-
tos principales que dominan el Talle 
de Aílette. También obtnrieron un 
triunfo franco en la ladera septentrio-
nal de dicho Talle. 
"Tres contra-ataques alemanes cul-
minaron en un completo fracaso. 
"También se ha aranzado por las 
alturas al Este de Cherreux, donde 
fueron capturadas tres líneas de trin-
cheras del enemigo.*' 
P A R T E OFICIAL INGLES 
Londres, Mayo 28 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado el siguiente parte oficial del 
Cuartel General Bdltánico en Fran-
cia: 
"Hemos ller.ido a cabo ristoriosos 
ataques al sur do Grayelle, matando 
a un crecido nnmoro de soldados ene-
migos, sin tenei nosotros ninguna 
baja*'. 
R E G R E S O R E LOS COMISIONADOS 
FRANCESES 
París, Mayo 28 
Han llegado ai puerto de Brest, do 
regreso de los Estados Unidos, el Mi-
nistro de Justicia, M. Tirianl, el Ma-
riscal Joffré y demás comisionados 
del pueblo y el gobierno francés. 
DECLARACIONES D E L MINISTRO 
CUBANO EN B E R L I N 
Londres, mayo 23. 
Comunican de Ginebra, que los mi-
nistros de Cnba y Guatemala, que es-
taban acreditados en Alemania, han 
llegado a Suiza. 
Ambos declaran que la situación del 
Imperio Germano, es cada día más crí-
tica, y que el problema de la alimen-
tación cada xez se hace más difícil de 
resolrer. 
E l señor Agüero, ex-mlnistro de Cu-
ba en Berlín, hizo textualmente la si-
guiente declaración: 
Traigo buenas noticias. Las cosas 
marchan muy mal al otro lado del 
RIn. L a fachada del edificio imperial 
aún parece mny sólida xlsta desde el 
extranjero, pero en realidad está 
agrietada." 
A R T I 5 T I C ^ 3 
C H A N D L E R 3 I X $ 2 . 0 0 0 
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M á s v e l o c i d a d . 
M á s d u r a c i ó n . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
LA REPUBLICA IN-
GLESA 
( D E L «ETE>'I>G MAIL," DE NETV 
TORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Un prominente norteamericano, 
nombrado H. G. Welss, aboga, muy 
en serio, por la implantación de la 
repúbl ica en la Gran Bretaña. La voz 
de la democracia, dice nuestro ilustre 
reformista, resuena muy alto en los 
días que corremos, y ¡guay! del que 
ro preste atención a sus dictados o 
too escuche sus razonamientos. 
L a Gran Bre taña es la cuna de las 
Instituciones libres. La antorcha que 
dicha nación portaba se la a r reba tó 
Norte América en 1776. encendiendo 
con ella el fuego de la libertad en 
Francia, en las repúblicas sudameri-
canas y úl t imamente en China y en 
Rusia. Mr. "Welss aspira a que su 
país ocupe un puesto en primera f i -
la en lo que a la libertad respecta 
¿Qué significaría una república real 
en Inglaterra? En primer término la 
eliminación de la realeza y de las 
castas ar is tocrát icas que se agitan y 
medran a su sombra. La misma ma-
gostad real es impotente hoy día en 
el. Imperio británico, a menos que 
esté investida, como acontecía c m 
Eduardo V I I , de ciertas prerrogativas 
que le habiliten para exigir determi-
nada obediencia. El cargo en sí no 
confiere poder alguno al monarca. 
Después, la Cámara de los Lore?, 
pintoresca pero anacrónica reliquia 
del feudalismo, desaparecer ía parrv 
dar paso a una Cámara alta, elegiia 
por el sufragio popular, o quizás PO 
fuese reemplazada en lo absoluto. 
La Cámara de los Comunes, ha ve-
nido cada día esforzándose más y m ^ 
para gobernar sin los lores. La abo-
lición formal de esa insti tución me-
dioeval completaría el proceso. 
Y por último, Inglaterra impliinta-
ría el sufragio universal. Esoi que 
hoy ofrendan sus vidas en <?1 altar 
de la patria tendrían entonces dere 
cho al voto, desapdreciendo las ba-
rreras que se interponen a ello, como 
por ejemplo la de no ser contribu-
yentes o no cobrar rentas. Se estable-
cería también el sufragio fomoaino 
Las mujeres han prestado una muy 
' al'csa cooperación al país, v jusf D 
cr cue se le concedan los derechos 
políticos, por cuya consecución lán-
to t an venido luchando. 
Con la abolición de la aatjcracia, 
de la franquicia inglesa y de su acv?.i 
cs'iuctura gubernamental el vernado-
ro pueblo, esto es, las clases trabrt-
Jac'tras, es tar ían en su elemento. 1 a 
C í m a r a de los Comunes y el Gabi-
nete .serían entonces un refleja Hr l 
¿«.1 taller industrial que repioiHii*a 
hov la Gran Bretaña. Las Cámaras y 
Gabinetes ingleses han sido siem-
pre Integrados por los magnates i n -
dustriales, los opulentos o acomoda 
dos y los rentistas ar is tócra tas . Han 
gcfcernado como suele gobernar r u ^ l -
qu**r clase, favoreciendo siempre su» 
prcrios personales intereses. Esa épo-
"w ya pasó. Inglaterra democratira-
dn elegiría las clases directores dol 
stno de su pueblo, tarea infinitamen-
te mái» noble oue la de aceptar una 
eaptr hereditaria de directores. E«a 
constituye la verdadera tarea, la prue-
ba a que será sometido el gobi'jc IO 
propio, algo que no han conocido 
nunca los ingleses. 
El nuevo poder del trabajo, es el 
hecho más saliente y la fuerza mas 
incontrastable de los actuales tiem-
pos. Lo vemos ampliamente demos-
trado en Rusia, en Alemania, en la 
misma Inglaterra. Y este último paib. 
más que ningún otro, que se dice 
defensora de la democracia, no pu i -
de oponerse a aquel poder ni tratar 
de contrarrestar esa fuerza. 
Antonio Masferrer 
Nuestro estimado amigo el ex-re-
nres itante por Oriente señor Anto-
nio Masferrer ha entrado en un perío-
do de franca mejoría. Ayer t ras ladóse 
la familia al Vedado por prescripción 
facultativa. Expresamos a su bonda-
dosa esposa y a eus amantes hijos, 
nuestros votos por el total restableci-
miento de tan estimado enfermo quien 
ha recibido indiscutibles testimonios 
de afecto con motivo de su enferme-
dad. 
En 




(Por el Padre Miguel Gascón, S. J.) 
(Concluirá) 
I I I 
1(¿ÜE L E AGUARDA AL MISIONERO 
DE I N F I E L E S 
Lo que naturalmente ie aguarda al 
¡risionero de infieles es: 
1—En la tierra tan sólo una rida de 
continuos sacrificios. Y e^to es pre-
cisamente lo que en gran manera le 
acredita entre los paganos como la 
prueba más fiel de la divina verdad 
qut les predica. 
De todos sus apóstoles exige Dios 
eslr vida de sacrificio. Y qt ien no es-
dispuesto a brazarse a ella muy de 
corazón, quien no anhela sacrificarse 
de veras por las almas, no eche ma-En la madrugada de anteayer llegó , 
de Holguín el coronel Matías Betan- |"0 al arado para labrar erte terreno, 
court. que tan brillante comporta-| ^„™I„s,10Jnes' ^ue no es apto para tal 
miento mili tar y tan decisiva actúa 
ción ha tenido en la última campaña 
La colonia oriental le prepara un 
merecido homenaje. Daremos cuenta 
de la orgcanizacíón, l imitándonos hoy 
a darle un afectuoso saludo de bien-
venida. 
INSTRUCCIONES A UN A L C A L D E 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, se han 
dado las instrucciones necesarias al 
Alcalde de Baracoa, para que aserl-
gue cuánto será necesario a fin de 
exigir responsabilidades al anterior 
alcalde quien ".e alzó en armas y a 
todos los demás que se hallen com-
plicados en los hechos penables que 
se cometieron en aquel Municipio con 
motivo de la revuelta que termina. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. ! 
apostolado 
a) Bien claramente preelijo el Se-
ñor esta vida a sus Apóstoles, en la 
fxhortación admirable de la noche de 
su pasión. "Acordaos 
que os he inculcado 
mayor que su señor, 
guido a mí, también os perbeguirán a 
^ esotros." 
Y entre las instrucciones y avisos 
que les dió al enviarlos per primera 
^ez a predicar "Mirad, les había d i -
r-ho, mirad Jque os envío como ovejas 
cu medio de lobos; habéis de ser pru-
(Vntes como serpientes y bencillos co-
mo palomas, y estad precavidos res-
pecto de los hombres, porque os dela-
t a i á n a los tribunales, y os han de 
a /o ía r en sus sinagogas, y por mi 
t aúca seréis conducidos arte los go-
b u redores y los reyes, dándoles a 
e^os y a las naciones testimonio de 
mí. Mas cuando os hicieren compare-
cer no os dé cuidado el cómo o lo que 
babéis de hablar: porque os será da-
do en aquella hora lo que habéis de 
dtiCir: puesto que no sois vosotros 
quienx habla entonces, sinc el Esp í -
u de vuestro Padre el que habla por 
Tener que ir a t ierra ex t raña tan 
lejos de su patria, despidiéndose del 
pariré y de la madre y de los her-
manos, parientes y amigos, de la pa-
tr ia y de todo lo que ama, sin es-
peranzas de volverlos a ver, tener 
que i r , digo, a tierra extraña, entre 
gente extraña, de lengua extraña, de 
costumbres ext rañas , todo extraño, 
¿quién duda sino que es un inmenso 
sacrificio para el misionero, que no 
por ser tal deja de tener corazón, ni 
de sentir el efecto de las palabras 
del padre, y madre, y casa paterna y 
pueblo natal? Para arrostrar estos 
trabajos no basta poder humano, si 
no se allega con la gracia de Dios 
un intenso amor de Cristo represen-
tado en los más abandonados e infe-
lices, y una sed insaciable de la sal-
vación de las almas inmortales por 
Cristo redimidas. 
Y ¿qué es lo que le aguarda al m i -
sionero en llegando que llega, a esas 
extrañas Inhospitalarias tierras? 
Nosotros a quienes el Señor ha con -
cedido la dicha de nacer y vivir eu 
una nación cristiana, en una sociedad 
culta y civilizada, no nos paramos a 
pensar en lo que debemos a esta so-
ciedad que mantiene y defiende la 
paz pública y privada; sólo el que 
tiene que viv i r entre salvajes aprecia 
debidamente los beneficios de la c i -
vilización. 
Allí en la misión de infieles se ve 
¡as más de las veces obligado a vivir 
en una triste y miserable cabaña; 
que no es razón que el pastor lo pa-
se en grande mientras las ovejas pa-
decen necesidad. ¡Qué contado es ol 
día en que tiene una comida como 
la nuestra diaria! De hecho los cris-
tianos de la China y de la India se 
ven en muchas ocasiones acosados 
por el hambre y entonces ¿podrá por 
ventura el misionero sentarse a una 
mesa regalada, o tan siquiera modes-
tamente provista? Chicos y grandes 
en la misión tienen el suelo por ca-
ma, resistiendo el sereno y el frío 
do la noche; ¿podrá entretanto el mi-
j sionero pretender gozar de las como-
didades de un mullido lecho en un 
holgado dormitorio europeo? Es ab-
solutamente necesario que el vestido, 
alimento y habitación del misionero 
sea al menos para poder pasar, que 
de poco aprovechar ía a los pobres 
paganos si en seguida de llegar a la 
misión cayera enfermo y le arreba-
tara la muerte. 
os oír relatar sin conmo?, 
sufrimientos, las .Penal idad 
cuento que, en el fiel desean • !l5 
su ministerio experimentan 0 <• 
los Padres Blancos entre la(! / ^ 
del Sahara, los Oblatos entrP i ^ 
qulmales; los Salesianos en h t ^ 
gonia y Tierra del Fuego los u!'31* 
Maristas en Oceanía, los ' jeauif1 
Alaska y las que en tiempos na 5 
1 OUe P.xr>Primnr,f„_ âi<llft tuvieron que 
Vgros de los gentiles, peligros en po-
blado, peligros en despoblado, peli-
J.IOS en la mar, peligros entre falsos 
hermanos, en fatiga y laceria, en ma-
'ss noches, en hambre y sed, en des-
nudez y frío. Y sin contar con lo que 
ínc viene de fuera por la solicitud 
continua de todas las iglesias. ¿Quién 
sufie o está afligido que yí. no lo es-
té? ¿Quién es escandalizado que yo 
no me abrase? Dios, Padre de Nues-
tro Señor Jesucristo, digno de ben-
dición eterna, sabe que no miento." 
c) ¿Y en los siglos posteriores les 
l a cabido mejor suerte a k-s misione-
ros de infieles? Con sangie han ido 
regando los caminos que pisaban y 
ton sangre están escritas sus haza-
ñas en los anales de la historia de las 
misiones. 
El sacrificio es el carác ter dlstlntt i-
vo de todos estos héroes ; espíritu de 
sacrificio, vida de sacrificio, ansia y 
sed de sacrificio, del más generoso y 
íes in te resado sacrificio por Cristo y 
por los pobres paganos. 
• Si seguimos al Apóstol Santo To- , 
más hasta la India, al Beato Perboy-
re hasta la China, a San Francisco 
avier hasta el apón; sí seguimos a los Jitas <,c6mo no reducirse el pastor a 
Franciscanos a Tierra Santa y por | lo absolutamente indispensable? ¿có-
Pns ia y el desierto de Gobi hasta 1 j ^ u L " ! ^ 
Pekín ; a los Redentoristas hasta el 
norte de Siberla, a los Benedictinos 
por todas las regiones de Europa, a 
ios Dominicos hasta el Ecuador y las 
Pero en medio de hambrientas o^e-
hambre con el hambriento, antes d. 
permitirse un bocado más de lo nece-
sario? ¿No ha de forzarle la caridai 
a quitarse el duro bocado de pan ¿e 
mos padres Jesuí tas en Etioob 
Japón, y los Franciscanos en V 
Santa. Y cierto, que sin sobrp 's^ 
dancia de gracia de Dios, sin i 
roica inmolación de sí mismo « 
ficios y hazañas tan heroicas'SM 
de todo punto imposibles. 
Añádase a esto el cuidado y ^ 
ción de las viudas y niños hu-r. 
o abandonados, su solicito aZirS 
volver al buen camino a ipg (2* 
rriados o a los apóstatas y ios 
de desesperación de tantos 
rosos que le alargan la mano en I 
manda de auxilio, pero a cuyas %\1 
cas no puede atender por faitt (Jt 
cursos. 
MEDIO SIGLO M í 
Hojeando nuestra 
colección 
24 D E MATO DE 1867 
Editorial . Los conflictos entre b 
brlcantes y obreros. 
Por Real Decreto se concede e] •:. 
tulo de Infante de España al 
hija que diere a luz la Infanta doa 
María Teresa en su próximo alumb 
miento. 
E l sefior Arzobispo de Cnba y EI 
Secretario doctor Ciríaco Sandía bu 
llegado sin novedad a Cádiz, siguió-
do viaje a Roma. 
Partida. E l señor Alcázar, arrenfc 
tario del teatro de Tacón, sale mañi 
na para loa Estados Unidos para cot 
tratar la compañía de ópera que ha 
de actuar durante el invierno. 
Matrimonio. Se ha celebrado el ma-
t r imonio de don Miguel de las Rtoi 
Vig i l , con la señori ta Petrona Gonzá-
lez Hernández, . 
a E l Reraltoso.* Los señores Fed» 
rico de Armas y José J . De Urubon 
publ icarán un periódico satírico-to 
leseo titulado " E l Revoltoso." 
Obsequio. El señor don Antonio di 
Romay ha regalado una custodia di 
plata cincelada y guarnecida de 
dras entrefinas a la Archicofradla del 
S. Sacramento de Monserrate, 
Filipinas, a los Jesuí tas ba.ta Etiopía ¡ ̂  br0(̂ ' ^ t r H t S 611 ̂ nCl!n,CÍa+ P T 
y el Brasil, a los Padres del Verbo D I - 1 da ^ su vida delante de 
vine hasta Togo y Nueva Guinea, y Dios? 
¡Ay! que nosotros nunca hemos te-
vc aotros. Entonces el hermano entre-
^ • j r r * - * - ¿ r * * * * * ^ * - * j r * * * * * * r ^ j r ^ j r j r ^ - j r * - A ¡ Korá a su hermano a la muerte y el 
padre al hijo: y los hijos se levanta-
rán contra los padres y les da rán 
muerte. Y vosotros vendí éis a ser 
aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre (22.J 
Tai fué la suerte que Nuestro D i v i -
no Salvador predijo a sua primeros 
Apóstoles. 
¿Podrán prometerse otra diversa' 
sus sucesores? 
Verdaderamente que, como ovejas 
en medio de lobos, van lo1- misioneros 
a las tierras de infieles. Y el lobo 
¿Querrá pacer pacíficamente con la 
c1. eja, o querrá devorarla? Si a a l -
guno le esperan en el mundo sacrifi-
cios, contrariedades, persecución, p r i -
va' iones, riesgos de muerte, es sin 
cvua alguna al misionero de infieles, 
b) Al modelo de todos ellos, San 
Pablo, ¿le cupo por ventura otra 
saerte? 
Lincerándose ante Tos de Corinto y 
contraponiendo su condui ta a la de 
loó otros Apóstoles se gloría de reu-
nir en sí como ninguno, las señales 
de un verdadero Apóstol (Vciendo: 
¿Son ministros de CristD? No lo to-
rnéis a jactancia, yo lo soy más que 
ellcs,—y da la prueba: 
"Muchísimos más trafta.iop he pade-
cido que ellos, más prisiones, más he-
rioas; me he visto con frecuencia en 
riesgos de muerte; cinco veces he 
pido flagelado por los judíos, recibien-
do cuarenta golpes menos uno cada 
vez; tres veces fui azotado con varas, 
una vez apedreado, tres veces nau-
f iagué : una noche y un día pasé 
en lo profundo del mar y muchas ve-
c-3? me he hallado en penosos viajes, 
en peligros de ríos, peligros de ladro-
nes, peligros de los de mi nación, pe-
es un continuado sacrificio un peren 
.IP holocausto con que se ofrecen a sí 
mismos al Señor en servicio de los 
paganos. 
2.—¿Qué le aguarda al m sionero de 
infieles? 
L a cmz y solamente »a cruz. La 
en ? recibe de manos dol superior, 
c^mo símbolo de su apostolado al ser 
euvado a la misión; con la cruz da 
principio a su vida apostólica; cru-
ces innumerables encuentra a un la-
do y a otro del camino de su vida; 
t e í a s las sendas por donde va son un 
Via crucis que rematan en el Calva-
rio, siendo su úl t ima cruz aquella a 
cuya sombra descansa, la cruz bendi-
ta que se alza extendiendo los brazos 
sobre su sepulcro. 
¿Quién habrá que tenga que reco-
rre en su vida un Vía crocis tan 
amargo como el misionero de infie-
les? 
tendidos sobre un lecho de léanseos , 
o en t í e la maleza del bosque, ni nun-
ca hemo1» sido arrojados de ca-3a para 
tener que acampar resistiendo los 
vientos y aguaceros, el vestitdo cala-
do, en regiones selváticas sobresalta-
dos por el continuo temor de lag aco-
metidas de leones o tigres que se 
oyen rugir en derredor nuestroI 
Quien oyera, como tantos oyeron, 
de labios de aquel esforzado campeón 
de la fe el Obispo P. Spiss de la Or-
den de San Benito, asesinado en 190fi 
por los negros en el Africa oriental 
alemana, las penalidades y trabajos 
de aquellos varones apostólic )•?, l le-
gar ía a formarse una idea siquiera 
Incompleta de la vida de sacrificio de 
un misionero de infieles. Y cuenta 
que no es n i con mucho esta la más 
trabajosa de las misiones de Aírl tv. 
Increíbles parecen, y no los pode-
DINERO 
Darlo sobre joyas, 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno.yCo. 
GARANTIA, TALONARIA \ 
RESERVA 
Casi de Présloi 
Y J O Y E R I A 
«LA S E G U N D A MINA 
BEBNAZA 6, 
AL LADO B E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con JJ 
íantía de alhajas, por un Interes 
módico, y realiza a cualquier W> 
•us exlatenclas de Joyería. 
Compramos brlllantea, Joy»'* 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfeno i 
Quisiera tener un cuarto de baCo bien confortable. 
Esa es la exclamación de los propiotarlos de casas y de loa inquilinos:. 
A uuos y otros lea recomendamos que sobro esa materia no resuelvan 
nada sin hablar antes con 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
EFECTOS SANITARIOS RN G E N E R A L 
Cicnfuegos, 9 y Ü . - T e l é f o n o A.2881. GaUano, «8.—Teléfono A-CSSO. 
L A D I 
V i v e s , 
A p a r t a d o 2 4 9 . 
L 
n ú m . 9 9 . 
T e l é f o n o A - 2 O 9 0 
L A D M E L L l O S de ,a "CUBANA ALFARERA" situad» 
i ^ a r x , ^ ¿ i \ - . ü ¿ i = f l ¿ ¡ = 3 ^ en el kilómetro 19 de la carretera de 
Güines. Son por su resistencia, tamaño y propiedades para e*! m o r t e r O i 
los mejores que se conocen en Plaza. Nunca sueltan el repello. 
A Ü C O "LA CUBANA," Gran Fábrica; la nj*' yor de cuantas existen, con TRES ^ 
LLONES de losas en existencia y 220 dibujos diferentes, en los que & 
puede elegir, en la seguridad de que por el tiempo de fabricadas, po[ 
emplear la mejor materia prima y por su manufactura, son superiore8 
a las que se fabrican en ésta y a las que se importaban. 
Maderas del Norte y del País, Losas de \zotea, Cemente 
Yeso, Tubería de barro y Vigas de hierro. 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a f < T r o p i c a l 
